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槻測捲當者 橋 本 英 二 井 上 東
2唱
   昭 和6年
        一
 ■                                                                                                                                                                                 ,
     氣  爆mm     氣   温 (癖氏度)    蒸
 1月 李 最 最 準 李 均  趣  餐
    均 高 低 均 馴 馴 難 最高圃 綱 ・mm
                ↓
  一 月   760.78   767,56   751.76   4.2   7.5 -L8  9.3 12.9  31-7.1  11  i.t
  :二  月   .760.13    768.88    750.49     4.7    7.8  -L6   9.4  15.2    3   .-  25   t.4
  三  月    759.65     767.54     749.02     8.4   13.4   0.0  13.4  23.2   23 -6.1   3   2.8
  四 月7肌 ・1 763.91 747.43 13・91・25.611.・・…2829・61・3・ ・
  五 月755・83 765・74 745.45 is.i 22.78・614・ ・27.4・ ・2.・1・.5
  六 月 752.08  756.42  742.54  23.9 26.8 15.7 11.1 31.0 27 8.0 3 4.7
  七  月    ?51.93     756.80     746.67    25.0   27.3  歪8.8   8,5  32.5    §  14.0    1   2.2
  八  」目    754.60     757。93     751.25    29.5   31.9  22.1   9.8  35.0   26   : :  31   5.3
  九  月    755.61     761.21     748.84    25.6   28.3  17.9  10.4  32.8   1重  8.7   30   3.8
  十  月   759.88   764.89   754.08   17.8  20.9  9.4  11.4 28.1  8  0.2  28  2.〇
  十 一 」目    761.38     765.72     753.66     13.5   17。2   5.0  12.2  22。7   15 -0.7   29   1.8
  十 こ二月    762.04     768.00     75LOO     7.3   11.4  -0.2  1].6  17.0    8 -5.8   玉4   L2
  全 年  757.58  768.as  742.54  16.1 19.4 8.3 ]1.1 35.O Vj26-7.16111 2.8
     風  向  日  藪 .   雫 均 風 向 天 氣 日 藪
   '一..  一一一一  -r一 匿    一一 - 一  .
  月      北     南     南     北  静  方  同  快  晴  曇
   北     東     南     西           敏
     東     東     西     西  穗   向  %  晴  天  天
          ●
  一 月       2          3  3 23 NW  12  4  6 21
  二 月  1            1  1  1 24 WNW  9  7  3 18
  三 月  5      4      1  1      3  17  NNE  18  13  3  15
  四 月  2  】  4  2    ・    3  1  17  NE  11  7  5  18
  五 月  1    1  1  1  2  3  1 21 WSW 12 14  6 11
  六 月     2  2  1  6  1  1    12        7  9  14
 七 月               1  1    29 WSW  6  1  3 27
  八 月  1  1  6  3  1  1        17         6  14  11
 九  月                4     1     1           1         22                  9     5    16
 十 月  1                   1 29 NNW  6  9  7  15
 十一月  1                   1 28 NNW  6  9  5  16
 十こ月                     i 30 NW  3  8  9 14
 全  年   12     4    23     8    10     7    13    12   269                 94    75   196
                      3
               本部試験地観測所
無 灘 地中澱 降糧 一 毒 日照C鱈 鞭 同
氣 力 度  李均(癖氏度)  総  最 大 +  総    最   地
mm%・.1m O.3m 1.Om計 ・劇 ・ 塞 計%xcm日震 歎
 4.48 1 71  1  2.9 1 4.7 1 8.4 1   77.8  1  18.2  1 251  8 1   52.7  1 11  1  5.O I  27
 4.38 1 67  1  3.1 1 4.7 1  7.3 1   68.2  1  29.1  1  51  7  1   64.3  1 2]  1 14.O I  10
 4.81 1 57  1  5.9 1  7.O I  8.O I   ]15.5  1  30.O  I 311  6  1   175.8  1 48
 7.10 1 57  1 11.5 1 1].6 1 11.3 1   153.4  1  50.3  1 211  7  1   126.2  1 32
,1  8.70 1 53  1 16.9 i 16.7 1 15.8 1   ]00.9  1  39.8  1 211  6  1  207.1  1 48
]3.80 1 62  1 22.2 1 21.2 1 19.5 1   ]98.3  1  54.2  1 241  6  1   176.O  I 40  1     1     1  1
17.68 1 74  1 24.6.E 24.2 1 23.O I  278.5  1  39.O  I  ]1  9  1   44.6  1 10
]9.42 i 64  1 27.9 1 27.1 1 24.9 1   73.6  1 41.9  1 301  6  1   179.O  I 43  1     1     1  3
         1
16.10 1 66  1 24.6 1 24.8 1 24.7 1   114.3  1  31.3  1 261  6  1   100.9  1 27  1     1     1  2
10.63 1 68  1 ]7.O I ]8.7 1 2L3 1   179.O  I 45.7  1  31  6  1   113.O  I 32
 8.29 1 71  1 ]1.9 1 13.6 1 16.9 1   87.4  1  20.5  1  41  6  1   92.4  1 30
 5.53 1 70  1  5.5 1  7.9 1 12.3 1   87.3  1  29.4  1  91  6  1   90.1  1 30
10.・865]4.515.21・ 旧534.25・ 咀2471422.13214.・i・1・6
   類   別   日   歎        備   降霜雪 季節
         ●
     霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 戴O峰Q雨 雪 霜 露 霧 鎧
結 謂 風 講 諜 鞍  考  詔 籍
11514 ・ ]5 ・  23   ・向 川 ・
 4  1 9 117 1   1 5 1   118 1   1 1 1   1   1     123                 1012813129
 S  1 3 1]3 1   1 3 1   111 1   1   1   1   1     1]6 1 ]         一 冒.一
17  3     1                 3 2         初絡間日数 153
                 -
 9 1  1  1  1  1 ]I  I  I  I  I21 7 1  1 2
15                      3 23    3 風 向欠5
22         72・ 2    撃 肇
9        31 1風向欠1 司 ・回 ・
9
1311   272:鰍1121348圏
 7 1  151 11121  1  1  1  1  1  1   14                 初経 間 日敷 117
11 `1 1 119 1   1 15 1   116 1   1   1   1   1     1]9 1   1              11          i   I
135 21 69 1 51 1 so   3  12 117 88 15 風 向 欠7
一
4   昭 和7年 ・
   醒
     氣  r_     氣   温 (:揖氏度)   「蒸1月 誠 証 撫 議 漏 誰
 、 一 月   764,04   771.76   751.91   5.7  10.2 -1.4  11.6  15.4  6-5.5  10  1.3
                     鴨
 . 二  月    760.19     765.63     754.40     4.4    7.5  -1.9   9.4  13.9   13 -5.0   22   1.3
  三 月  758.80  763.24  752.84  7.4 11.6 -0.8 12.4 ]9.6 27-5.5 1G ].9
  四 月  756.86  763.66  748.92  13.3  16.9 4.2 12.7 22.E  3-3.2  1 2.9
 ; 五  月    756.44     763.63     746.03    20.2   23.9  10.7   13.1  28.4   15   2.7   11   4.6
   ,
  六 月  753.38  758.29  746.19  22.8 25.6 16.0 9.6 29.9 15 11.9 2ε 4.〇
  七  月    753.13     755.71    749.93    28.5   31.7  20.3   11.4  36.4   27  12.1   4   5.0
 1八 月  753.29  758.81  745.49  28.8、31.2 21.6 9。6 35.0  1 16.7 17 4.6
 ; 九  月    754.98     757.70     750.54     28.9   26.5  17.0   9.6  33.0    1  9.5   20   2.2
  十  月    758.96     764.93     750.29     17.4   21.3   9.0   12.3  27.2    3   2.4   27   2。2
  一トー 月「   760.32    766.33    751.57    12.4   16.0 ・5.1  10.9  22.3   4 -1.7  30   1.5
  十 二 月    762.25     769.45     752.72  ・  6.9   10.6   1.3   9.3  15.6    2 -3.2   22   0.8
  全 年757・ ・2 771・76 74・・4916・ ・]9.48・411・・3 川27-… 墨{8…
 死 噛
 .       風  向   日  歎     :.均風向  天 氣 日藪
 .
  月   北  南  南  北 艀 方 同 快 晴 曇
    北     東     南     西           敷
     東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
  一 月  1         ,        1 29 NNW  6 12  7 12
 、二 月  2       1    1  1  2 22 NW  11. 3  3 23
  三 月  2      1  1            2  25  N   9  6  10  15
  四 月  1  2  1     1      1  2  22 .N   9  12  1  17
  五 月     1  5  1  2  1     1  19        15  3  13
 1
  六 月     2  4  3             21  E  25     8  22
                      、
  七  児                          1                    30     S     3    8    8    15
  八 月       1   8   1   2              19  ESE  31   1  15  15
  九 月           1              29  SE  3     6  24
  十 月  2  1       2  3  2    21 WSW I1  5 12 14
  十一月  2    1    2  1  1  5 18 WSW 17  3  8 19
  十二月  2       1  2  1  1  2 22  W  8  2 10  19
  全  年    12     7    20  .  9    12     7     6    15   277                 67    91   208
               .:
          ,
                      5
              本部試験地観測厨
一
燕 灘 地中澱 降糧 一 妻 嚥 瞭 鱈 量 蔑同
氣力 度  李均騰氏度)  総  最 大 +  糖    最   地
一%O.lm O.3m 1.Om計 嚇 剛 ・ 峯 計 %cm日 囎
一
4.61 1 66 1  3.3 1 5.6 1 9.1 1   24.O  I  7.9  1 7 1  5 1   94.6 1 31
3.99   68    3.1   5.2   7.9     30.1     9.5   25    8      77.1    24    6.0    26       1
                    {
4.60   58    5.0   6.5   8。1     68.7    22.7   12    6     129.1    35                   i
6.84 1 59  1 10.O I 10.4 1 10.6 1   143.3  1  21.4  111 1  6  1   161.3  1 41  1     1     1     1i
10.01 1 55  1 17.3 1 16.9 1 15.2 1   149.4  1  22.3  111 1  5  1  202.9  1 47
13.96 1 68  1 2].8 1 21.5 1 19.7 1  147.3  1  35.1  1 3 1  9  1   113.3  1 26
20.19 1 71  1 26.1 1 25.6 1 23.3 1  391.4 '1 146.2  1 1 1  6  1   166.4  1 38
19.89 1  68  1 27.4 1 27.3 1 25.6 1   ]74.5  1  62.4  120 1   7  1   145.9  1 35
16.88 1 76  1 23.4 1 24.3 1 24.9 1  217.5  1  49.9  1 8 1  9  1   64.1  1 17
10.15 1 68  1 16.1 1 18.O I 21.1 1   30.6  1  10.1  114 1  6  1   126.6  1 36
7.38 1 68  1 10.4 1 12.6 1 16.5 1   142.6  1 45.9  114 f  7  1   72.9  1 24
5.70 1 76  1  5.6 1  7.9 1 12.1 1   96.2  1  23.2  1 5 1  8  1   57.7  1 19
10.35   66   14.1  i5.2  16.2   16i5.6   146.2  ヤ丑1    7    141i.9    32    6.O  I26
                    「
    '
   類   劉   日   歎        備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 璽二以 最O陶                ・雨 雪 霜 露 騰 糖 雪 風 雷 濫 騨 璽 考  鰯 籍
71・g 16116     2・    月 日 p
6  1 12 110 1   1 4 1 2 11G 1 1 1 3 1   1   1     122                 11  9 12 重3
9  1 4 112 1   1 3 1   113 1   1   1   1 1 1     122
16    6   3   1             7           初終 間 口数 154
11        2               12      風 向 欠1      ●
15 1  1  1  111  1  1  1  1  1 1118 1  12
11        429 3    整 難
14        331 2   児1・同 ・
1s  I   I   1 1 1 2 1   1   1   1   1   1 1 1 22  1   1 3 1              11   i   i   i   I
                 '4 10  3 298 1  1  141111  1  1  1  1  1  1 2
                 -
12  1   1 5 1 1 115 1   1 3 1   1   1   1   1     1 5 1 2                 初 終 間 艮敷 108
14  1 1 113 1   117 1   112 1   1   1   1   1     114
142 18 65 6 74 3 61 1 3  10 114 94 12 風 向欠1
6    昭 和8年
  .
     氣  1mm  ,  氣 ・  温(癖 氏度)   蒸
   月 挙 最 最 卒 築 均  極 餐  ●
     均    高 1 低   均  最 高 最 低 較 差 最 高 日 最 低 日  mm
  一  月  ' 762.01     771.39     756.33     3.9    7。4  -1.6  ・ 9.1  12.2  11  -7.2   28   1.2
  ::  月    759.99     767.78     749.73     4.0    8.0  -2.3   10.2  13.2  28  -5.9   20   L6
  三 月 759.・5 765.65 749.40 s.s 10.・o.s 9.117.・3・-3・44101.・
  四 月  758.54  763,69  751.56  15:1 18.6. 7.9 10.7 25.2 24 -0.4  2 2.4
  五 月 756.32 761.92 748.55 21.524,6i4.・1・.・28.7 t314・.o・3.・
  六 月  753.69 '758.51  743.62  25.4 28.9 17,6 11.3 34.0 30 9.1 9 4.6
  七 月   755.20   758.60   752,02   29.7  32.6 22.7  9.9 36.0 20  20.0  9  5.3
  八 月  753.12  757.67  748.38  29.5 3].7 22.6 9.1 33.9 29 20.6 19 4.2
  九 月  755.35  76L19  742.62  25.6 28.0 17.0 1].0 33.1 14 8.2 29 3.9
 ,   十  月    758.70     766.32     741.08     18.5   21.6  10.6  1t.1  26.5   2    2.1  28   2.〇
  十 一」目    761.41    767,58    752.94    13.5   16.6   5.0  11.6  23.7  11   0.7  20   i.4
  十二二月    758.42    768.17    748.60     6.9   10。4   t.0   9.4  15.6  '8  -4.3  23   1.O
                 o
  全  年    757.65     771.39     741.08     16.7   19.9   9.6   10.3  36.0 ▼匿20 -7.2 128   2.8
       風  向  日  藪     ..均 風 向 天 氣 日 歎
   月     北     南     南     北  静  方  同  快  晴  曇
    北     東     南     西           数      
東     東     西     西  穏  向  ゜0 晴  天  天
  一 月          1    t    1 28  SW  3  4 10 17
  二 月               3  3  3 19  W  26  6  5 17
  三 月  1       2  1       3 24 NW  3  2  6 23
  四 月  1    3    1  1  1  3 20 NNW  5  5  5 20
                   ●
  五  月               2    6    4     4     1    ・1   ]3  ,  S     34    8    7    16
  六 月       1  4  4  2     2 17  S  23  6 12  12
  一七 月        1   5   7   1   2        1   14   SE   32       13   ]8
  八 月        5  2  1  3        20  SE  20     14  1?
  九 月     , 3    2  1  1  3 20  SW  4  5 ]2 13
  十 月  1  1    1  3  2  2  4 1ブ  W  i6  2 14 15
  十一月  1.       3       1  2 23 NW  2  9 10 11
  十二月  1  1  1    i  3  6  1 17  W  23  2 12 17
  全  年    6     3    20    26    18    22    15    23   232                 49   120   196
                      .7-
  .
                     7
              本部試験地観測所
一
鷹 漁 地 中蔽 降糧 一 憲 日照職 鱈 量.齪
氣力 度  卒均(蜻氏度)  総  最 大 +  線     最   地
mm%O.lm呵 伽 計 塒 剛 ・5,`計 %cm日 麟
一
4.52 1 73  1  2.7 1  5.1 1  9.O I   54.2  1  17.2  1 5 1  7  1   92.O  I 30  1 11.O I  16
4.13   66    1・9   a.a   6・9     28。2   , 8.9   23    7      99.1    33
4.81 1 54 1 4.9 1 5.9 i 7.31  164.9  1 48.0  125 1  8 1  102.1  1 28  1 10.O I  11
7.75 1 60  1 11.9 1 11.7 1 11.1 1   141.4  1  64.2  125 1  7  1  134.5  1 34
11.25 1 58  1 18.5 1 17.6 1 15.9 1   ]76.9  1  86.8  116 1  6  1   180.6  1 42
14.53 1 60  1 23.5 1 22.4 1 20.21   99.1  1  30.8  122 1  6  1   178.7  1 41
19.38 1 64  1 27.6 1 26.6 1 23.9 1   115.6  1  69.0  126 1  8  1   185.9  1 42
19.97 1 65  1 27.8 1 27.5 1 26.0 1  214.4  1  38.5  1 13 1  7  1  162.1  1 39
14.73 1 60  1 24.0 1 25.0 1 25.4 1   70.2  1  26.4  1 19 1  6  1  186.6  f 50
10.71 1 67  1 17.2 1 19.0 1 21.6..1   159.8  1  64.6  119 1  7  1   114.9  1 33
7.72 1 66  1 10.8 1 12.8 1 17.1 1   95.3  1  25.t  1 5 1  5  1  1]8.1  1 39
5.34 1 70  1  5.4 1  7.7 1 12.6 1   57.9  1  13.2  1 301  7  1   86.5  1 29
10.40   64   14.7  15.4  16.4   1377.9    86.8  Y16   7    1641.1    37   11。O  Il6
   類   劉   日  藪       備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最O峰O
甲 雪 瀬 霧 義 縮 雪 贈 鑑 騨 璽 考 難 箋
6517 12118 3 i 24    川 ・1月1・
4  1 5 116 1   111 1   120 1   1   1   1   1     123
                11181412
8  1 5 1 10 1   1 5 1   1 11 1 1 1 1 1   1 1 1     1 18 1 2
9  1  9  ,     1 21     初絡問職146
13 1  1  t  131  1  1  1  1  1 11 15 1  1 i
13 i  l  l  141  1  i  l  l  15128 1  1 1
13                   5 31   1         初   絡                 雪   雪
17
10 、,   ⑳:1 1  月回 ・1・
                121171311313 1  1  1  151 1  1  1  1  1  1 4 1  12
12 1  1513114               初
経 間 日敷 87
14  1  2 1 12 1   1 13 1   1 12 1   1   1   1   1     1 10
                 
132  1]7 161 1 7 177 1 1 161 1 1 1 4 1   123 1133 G77 1 9
8              昭 和9年
                      氣  屡mm     氣   温 (癖氏度)   蒸             ・                         '    螢
           月   李    最    最   李   李   均      極      量
                                                                                             9
                   均    高    低   均  最高 最低 較差 最高 日 最低 口. 皿m
        .                                                              .
         一  月    760.32    768.15    754.84     2.2    5.9 .-3.2   9.1  10.5  29  -7.5  26    1.6
                                                         '
         こ:二 月    758,60     ?64.33     750.35     4.0    β.2  -2.2  10.4   14.7  15  -6.0   6    1.4
        1
         三 月  757.]5  767.33  740.12  r-8 11.7 -0.1 11.8 21.4 20 -5.7 4  2.1
       ;四 児 758・80 768.45 748・22 13・6 17・5 5.911.523・428-1・63 2・8
         五 月 ?56.19 762.・7 マ48.4・ 21.1・ ・.21G・814-43'。 ・。2マ2.0§5・G
       ll六 月  753.92  765.64  747.57  24.0 27.2 16.5 10.7 31.4 30 10.4 7 4.1
        .
       i:一{ゴ  月    752.44     759.61     747.14     28.5   31.6  22.4   9,2  37.2   6   17.7   8    4.7
       .
       1八 月   754'59   759.31   750.25   29.5  32,1 21.6 10.5 36.0  6  i6.0 18  5.0
       翫
         九  月    754.45     762.16     740.36    24.8   27.5  18,1   9.5  31.4  16   10.1  24    2.8
       1,+月 760・51 765・93 753・05 17・720・410・49・926・01 1・530 2.1
       唱
        i+_月 760.37 766.36 750.37 ]1.9 14.93.811.119・65-1.180 1・3
        1
       ; 十 二 月    763.32     767.78     754.75     7.3   11.3   0.7  10.6  17.0  14  -3.7  21    0.9
       11全 年 757.60 768.45 740.12 16.0 19.4 8・710・737・2珊6-7・5126 2・8
       :ci
       {1
        :
                           風  向  日  歎     卒均風 向  天 氣 日 藪       1.1
        拐,北 北 東 南 南 南 西 北 静 方 膿 快 晴 曇
                       東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天.
                                                                                            「一        .
         一 月  1          1  1  3  1 24  W  15  5 10 16
         二 月  1          6  3    3 15  SW  23  3 14  11
         三 月  2    3  3  2  6  3  3  9  SW  20  i 14  16
          四 月  1    1  2  2  3  1  5 15 WSW 15  4  9  17
         五 月  2    2  3  6  4  1  3 10 SSW  29 14  9  8
         六 月  2    3  4  2  9  4  1  5 SSW 33  4  8 18
         七 月           2   4   3   7   1      14   SE   29   4   6  21
          八 月  i  l  l  i  1  7    2 17.SW  17  5 16 10
         九 月   2       5   3       6   1   1  ]2   SSE  ]3   2  11  17
         十 月  3     1         1     1  25  N  10  7  15  9
         十一月    1  1       5  2  7 14 WNW 30  7 10 13
         十二月  3  2                   2  24  N  19  3  17  11
          全  年   18    4    19    20    23    52    16    29   184                59   139   167
                     9
              本部試験地観測所
一
1季萎羅1篤1罪 鷺
                    i
3.85 1 72  1  1.2   3.5 1  8.3 1   34.2  1  7.8  1i6 1  7  1  ]03.7  1 33  1  4.5 1  1?
3.80 1 63 1  1.9 1 3.7 1 6.6 1   41.4  1 21.8  1 21  7  1  102.9 1 34  1 24.3 1  15
3.69 1 57  1  4.6 1  5.7 1  7.O I   89.6  1  28.9  120 1  7  1  134.1  1 36  1     1     1  1
6.71 1 57  1 ]0.7 1 10.9 1 10.4 1   ]12.3  1  50.0  120 1  7  1   134.3  1 34
]0.15 1 54  1 17.5 1 17.1 1 15.O I   51.4  1  20.2  112 1  4  1  233.2  1 54
13.70 1 62  1 21.8 1 21.2 1 19.3 1  223.2  1  87.2  120 1  7  1   124.7  1 29
19.90 1 69  1 26.6 1 25.8 1 23.O I  249.O  I  61.3  124 1  7  1   152.4  1 34
            ㌦
18.97 1 61  1 27.6  27.3 1 25.3 1   95.1  1  45.5   24 1  6  1   150.8    36
15.73   67   24.2  25.0  25.1    155.1    22.2   13    7     101.4    27
9.87   65   17.2  19.3  21.8    103.8    20.7   24    7     134.7    39
6.88    65    10.2   12.8   16.5     116.9     32.9     1    6      108.3    35        、          1
5.37 1 70  1  5.3 1  7.9 1 12.2 1   59.7  1  35.3  128 1  7  1   93.1  1 31  1     1     1  1
9.90   64   ]4.1  15.0  15.9   1331.7    87.2  v【20   7    1573.6    35   24.3  115    3
   類   別   日   藪・       備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 垂二以 最○ 降Q         雨 雪 霜 露 騰 縮 雪 風 雷 鑑 撚 璽 考  黎 難
 1・14. 28 4   31    月1・同 ・
4
7125; 24122126]9  』 曽LL
10         1                 3                            ξ3  1                   初終間日数   168
8 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 21 18 1  1  1         11
12                          1  26     3          -
17         331 3    馨 墾
9         31 1   同 ・1月1・
13                       1    24       21日a。m.8.-10.
             腿 風 襲 來     1 4 3 30
9 1  1 21  1 21  1  1  1  1  1  1 4
                 -「__
12 12 1° 1      41    初終間瞼86




   昭 和10年
     氣  歴mm     氣   温 (癖氏度)   蒸
  月 卒 最 最 亭 挙 均  極 機
    均 高 低 均 釧 釧 鰭 鵬 回 釧 ・mm
  一  月    759.90     765.52     747.26     4.3    8.5  -1.3   9.8  14.7   10 -5.1  28    1.3
  二二  月    761.28    769.50    754.ε5     6.0   10.0  -0・7  10・7  15.8   28 -6・8  8    1.4
  三  月    758.44     764.97     752.01     9.3   13.3   1.5   11.8  22.4   19 -4.3  12    2.5
  四 月  758.64  764.37  749.62  ]5.3 t8.3 5.7 12。5 27.5 27-1.5 1  3.1
  五 月  755。40  76(1.03  748・65  ]9・9 23・3 10・9 12.4 29・4 25 2.2 3  4・3
  六 月  753.54  758.26  745.48  23,5 26.4 15.4 ]1.0 31.5 10 7.9 1 4.8
  七  月    753.80     757.58     746.35    27.6   30.6  21.2   9.5  34.8   23  ]7.5  25    5.〇
  八  月    752.48    756.57    739.80    27'8   30.4  21.5  L8.9  34.8   2  16.7  8   4.4
  九 月  754.82  76LO8  740.26  23.7 26.8 18.0 8.7 32.5  8 9.9 28  3.1
  十  月   758.26   765.39   748・44   19・5  23・2  ]0.5  ]2.7 26・8  12  3・5 23  2・5
  +一 ・7fi2.1・769.53752.06]2.7116.・ 一 一2.・ ・0.251.4
  十 二 月    761.94     768.50     75].18     6・9   fO.1   i.o   s.2   17・0    7 -5.2  15    1・0
  全 年757… 769.・8739… 16.419・79・11・.s34,8122-6…82.9
      風  向  日  歎     李均風向 天 氣 日藪
  月     北   [南 1   南    北  艀  方  同 快i晴  曇
   北     東     南     西           敷     
東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
  一 月  1          1  i  5  1 22  W  20    14 17              !
  二 月    1  ' 3    4    3 17  SW  11  4  7  17
  三 月  3  1  1  1    4  1  6 ]4  NW  21  4  13  ]4
  四 児  3    4  4  2  8  2  2  5 SSW 21  9  7  14
 ・五 月  1  1  5  4  3 11  3    3 SSW 39 10  9  12
  六 月  2 12  4  7  4  7  2  21    SSE  31  9  5  16
  七 児   2   3   7   6   6   4   3           SE   38   3  12   16
  八 児  1     7  3  5  10  2  1  2  S  40  5  10  16
  九  児    4    2    4    8    2    4    2    1    3    SE    23    i    8   21
  十 月  1    3  3  5  12  3  3  1  SW  50  8  14  9
 十一月'3  1  1  2  2  9  2  3  7 WSW 28  5 11 ]4
 +二 月  1  3  1  2  1  6 15  2    W  52  7  g l5
           r
  全  年   22   14   37   43   31   80   40   24   74              65  119   181
                     1曇
              本部試験 地観測所
一
離 讐1撫 鴛 時1鷺
一
 4.38   69    3.2   5.6   9.3     42.9    27.6    14   7     ]08.3    35
                   ●
 4.61   64    3.4   5。0   7.5     89.2    31.4    22   8     ]03.0    34    3.0     7
覧
 4.89 1 55 1  6.O I 7.5   8.6 1   48.0    13.7  1 281  7 1  160.3  1 43
'  7
.44 1 57  1 11.0  11.1 1 11.O I   93.4  1  24.3    151  6  1   164.8  1 42
10.21 1 58  1 17.1  16.7 1 15.4 1   100.4  1  23.O  I ]el  6  1   185.3  1 43
i3.28   6星   2L3  21.2  11.5    530.0   228.5    28   6     154.6    36                 1
18.54 1 68  1 26.2 1 25.5 1 23.1 1   89.6    30.4  1 231  7  1   168.1    38  1     1     1  1
19.42 1 70  1 26.2  26.4  25.1 1  425.3  1 168.9  1 101  7  1   ]22.0    29
15.75 1 72  1 22.5 1 23.5 i 24.3 1  280.3  1  55.9     ]1  8  1   75.1    20  1     1     1  1
11.26   65   is.4  18.8  21.2     22.3     8.5    10   5     163.4    47                 1
 7.90 1 72  1 10.4 1 13.O I 17.2 1   ]15.6  1  35.2  1 2M   6  1   87.2  1 28
 5.18   67    4。7   7.4   12.6     98,9    54.8    27   6      9t.6    30    5.0    19
10.246514.。15.1115.51935.,,2,.5VI286158,。365.。}覆194
     1                                                         1
                   ,
ジ    類   別   日   歎        備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 員二以 最o降 ○雨 雪 霜 露 霧 毯 結 雪 雪 購 甑 簿 璽 考  蟹 讐
592i 14 23     23    月同 ・1・
5  1 4 116 1   116 1   1 18 1   1 2 1   1   f     118 1 1                 11114141 1
4 1 3151  171  121  1  1  1  1   114
3
9        1      3                          4    3                    初絡 間 日数  139
9 1  1  1  1  1  1  1  1  1 11 11 ]2
13 1  1  1  1  1  1  1  i  l  1 1123 1  15
1・     ・  131 t    墾 讐
14        53° 4;謬 雨瀬 計 ・同 川 ・
i3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  120 1  13
                 121111316
4 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 11 6
且5     3                            1                初 絡 間 日敷 86
8  6 8 3 4   12   1       11 1 3日 比 叡 山 二初
             雪 見 ル
113  122 154 1 3 144 1   155 1   1 3 1 1 1 9 1126  169 116
12
                                                                      ・
                      累 年 本 部 試 験 地 氣 象 概 況  (自大正十四年至昭和 十 年)
.論
一辺 .n-A二 月1:一_it瑚 瑚 六 月 翻 八 月 九 肝 ・一月+一 乃+ゴ 」 杢 年
談 至,。。翻61・436・ ・4659・ ・757…55・8353・ ・653・5753・2755・3658・786・・9161・ ・9 57・54
   師  均 3.7 4.4 7.9 ユ4.4 20.0 23.6127.828.8 24.7 17.7 12.41 6.9 16.O
                I                       ミ                       1
氣 剃 最 高 7・6;8・1111・9 18・0 23・4 26・8i 30・731・327・4 21・2 15・8110・6 19・5      
恨 低 一1.B'-1.5'. 0.8 6.i 11.1 15.9 2L2 2!.8 17.8・10.1 49ト 9  9.0
   均 ・鰭 …1…111・11・912・31・9・ ・59・59・611・11・ ・99・71・ ・5
温 、難{1。]8.6721。421111,G 2ち1。1。2、1。1。22.19。22.2155。917°1。16.5921。151gll。52」ll。819'1。,18.211。1。23.51V 24
                      1
      'r7(iと  i}昌石    15.4    20.4    23.2    28,1    30,0    34.0    37.2    37.7    33.5    28.i    23.7    2⊂).0       37.7
劉 離1::Vq‐7.5261a2Z.9'.:壽::23-7.71230.97v::3p‐3.2131.3ni:1瀞螺1:メ1∴藩ll∴ll:::慌勃1:3:1鱗 跨
蒸 鯉 全 物 1・4-・72・3ミ ・・24・ ・4・54・6… 3・32・ ・1・ ・1・1 2・・
熱 礁1::lli{;!1:1藻ll{;1::::71聾ll;1:::糊::ll靴二1難1°.72J.41014.062ミi:ll熱ll翫llll;
灘 ・李 均[73.li 67.9 62.2 60.7 59,163.4168.866.6 8、9 68.0 70.571.4: 66.9                                                       1
雰 回 粋928'1・417'1,・925'!・ ・925'1,・22亀1・934幽:ミ・15°':1・44亀ll・237i;i・828'1・・421!・151°1・15粗1°8
地 〆 ・μ ・2・5i・ ・7;… 、11・ ・17・322・126.5127.5123・416…1・ ・55・4 14・3
中 雪゜趣{翻::1::131:z,211:詔{:1糊::
[;:::1::識175:1131:::響1439:1
誕 ω・ {粛 蕪14.5'7.5
2.14.38.42.1s.s11.63.211.416.37.11雛21.°25.113.5252920;;2G.5?s.s24.023.928A18.31;.°.o.512.419.28.07173:1耕11塀
..
掛 ・・続 熱 陰:7]OJ;腿;膳18.522.515.3222G19;824.9124.32°.802u.427.024.0623.122-117.5「闘:;1}1鑑,15.27.5.ミ
1鰍 燃,s°45:∵1鳳11111。214.2228.51028,2°5146:lll}lll。18714:ll㎎11111砲ll:{。1。73.154.827。1。1499.1228.5VI28
雲 量 ・卜 均 6.6 ・・16・6 6・15・5 7・・ 7.・ 6.・7.・ ・.3 6.3 6.7 6・5
1瀞 諜a°2s'7 sszs曾2136JI'1154:幽4111°7]54.35°雪:'°1:1'°11932°8131.v7°c°s32'28227'3155:.4°5.]
                           r
・F均 風 向 10・1%15・0%7・9% 2・6%20・0%17・9%17・1%19・6%11・7%10・69611.9%17・2% 7・1%
           WNW WSW NW WSW  s  SSH; SSI? SSI? SL; WSW W  W  SSW
   ∠快 晴 … 」 ・.s 5.58.・・.14.43・a 4,13.35・8・ ・54… 2・6
類 u   炎  1016:81 1含:;  s]7:2  614:98 1§:`ll7i 9.316.3  搾:乙. 1412:G3  is:83 11]3:s4  915:14  1]15:塁  117185:04
別 ・ 塁 1:lll:ll:111:IH・8-2・113・ll・ ・812.8
0・ ・114・ll:珪1241S:1
日      茅旨       11.5    9.4    7.0    1.9    0.il     O      O      O      O    O.3    4.7    9.4      44.3
数 欝 箒 8:18:ll:1。98:11 .1,Bi、.1。.88:{。.1。.? 11:1
   暴 風 ゜1 0 ° ° 0・11 ・、 0; ・ °」 ° ° °  0・2
降季  一蕩一」留!欝 膏一一初終・畷 一 ド越.「一,r早 日 年最1馴 晩rl蹴 畷
i{一一:                                  ..一 一 一      一一        .   一 .               一 一   .不匪l        iii     11      15      4       4        141    昭   9      10      27  昭   3       5      6         192
雪節       響霊     12     26      3     18       83    昭   5     12      4  昭   6      4      8        126
  氣 歴 温 度 更 正              (年数ノ傍二大印 ヲ附ケタルノ・大正,昭 印ヲ附ケタルハ昭和)
氣  象  年  報
   上 賀 茂 試 験 地 槻 測 所
所    在  京都市上京pp上 賀茂本山
ヰヒ       緯          35°  04ノ
東    径     135°45'
海  面  高      120.m
晴雨計地上高      1.23m
塞暖計地上高      12.5m
雨量計地上高      0.25m
風力計地上高      12.85m
   観測捲當者  小 川  彌
13
14
   昭 和6年 ・
 脚
                 F
     氣  懸mm    氣  温(癖 氏度)   蒸
                    登  月  
李  最  最  亭  挙  均   穐   量
    均    高    低   均  最高 最低 較差 最高 日 最低 日  mm   脚
  1
  -6  月    756.02     761.18     749.7童     3.6    8.2  -0.6   8.7  t4.2   3t -5.5   12   0.8
  二  月    755,51     764.28     745.08     4.1    8.9  -0.7   9。6  18.3    4 -5.4   25   1.3
  三  月    755.00     762.25     744.01     8.6   15.3   1.2  14,1  25.0   23 -5.2   3   2.8
  四 月 ・752,36  759.13  741.81  13.8  18。6 7.0 1L7 25.5 26 0.O iO 3.0
                ・
  五  月    751.55     761.19     740.40     18.8   23.8   9.4  14.4  28.5    5   3.5   ]9   4.4
  六 月  747.66  752.03  737.63  23.9 28.3 16.1 12.2 31.0 14 9。0 4 4.5
  七 月   747.52   752.98   741.74   25.0  28.4 is.9  8.4 33.5  8 15.0  1  2.8
  ,z  月    750.26     754.07     747.28     29,8   23.4  22.1  11.3  36.2   21  17.0   29   5.2
  九 月75].。9 756.97 743.91 26.129πh8.311.434.・1°11・・73・3・8
  十  月    755。31     761.40     749.09     18.0   22.2  10.5  11.7  29.3    s   1.1  29   2.2
  十 一 6月    756.80     761.29    7 8.83    14,0   18.5   6.2  12.3  24.8   10 -0.5  29   1.6
  十 二 月    757.1i     763.05     745.96     7、5   12.0   0.7  重1.3  18.1    8 -3.9   18   ].2
  全 年 754・52 764・28 737・63 16・120.69・211.436・2陣21-6.51122・8
                 鴨
      風  向  日  歎     〉:均風 向  天 氣 日 藪
  月     北     南     南     北  静  方  同  快  晴  曇    
北     東     南     酉           敷     
東 ・   東     西     西  穏   向  ゜D  晴  天  天
  一 月    ・    ・           1 30  NW  3  3  8 20
  二  月  .                                                     28                    i    15     12     .
  三 月  1               1    29 NW  5  7 16  8
  四 月             1       2 27 WNW  5  5 12  13
  五  月                    6 `  4          i    4   16     S     18    9   17    15
  六 月        2  1  6        2  19  SSE  18  5  16  9
  七 月          1  2     1  5 22 WNW ]3    8 23
  八 .月        i  3  4  重  1    21  SSE  23  1  25  5
  九   月   '  1                         珍                        27      S   ・    3     3    17     10
  十 月         ・  1  1  1  4 24 WNW 14  4 13 14
  十一月               1  1  1 27  W  8  6 13 11           ,
  十二月              .  1  2 28 WNW 8  5 14 12
             '
  全  年    2           3    i1    20     3     7    21   298                 49   174   142
                     騨
     幽
                      15
              上賀茂試瞼地観測 厨
一
lll羅1水 雛 罪 鷺一
4。50   73    4.3   7.1  10.8     89.4    16.7   25    7      50.3    16    6.0    28
4.55   71    4.4   6.8   9.6     87.6    23.3   5    7      61.1   20   12.0    10
5.09 1 60  1  6.6 1  8.5 1  9.7 1   108.7  1  31.6  131 1  6  1   ]65.3  1 45
7.55 1 6]  1 1].0 1 12.0 1 11.4 1   ]60.7  1 43.3  121 1  6  1   135.8  1 35
9.58   59   15.3  16.1  14.3    153.4    45.7   21    5     198.1    46                2
14.73   67   20.2  20,0  16.9    221.9    42.8   28    6     148.9    34               2
]8.33   78   22.9  22.9  20.1    aso.5    44.2    9    9      40.2    9
20,96   67   25。8  25.2  21.8     55.8    31.6   30    6     137.6    33                3
17.39   69   23、0  23.7  22.1    108.1    31.7   26    6     114.0    31
11.57   72   16,2  18.7  19.8    188.8    50.0    3 、  7     ↑i8.3    34
8.54    70    11.6   14.6   16.7     100.5     24.5    4    6       97.t    32
5,53   69    6。4   9.6  13.4     97.0    27.5    9    6      88.4    29
」oss 6814.°15.415・51722.4 ・α゜ X36 1355・t 3112.°11°7
   類   尉  .日  藪   .   備   降霜 雪 季節
雨… 一 黙 饗 器lll羅 考 劉 難
1111・ 2 ・3 1   ・g歴    月回 月1・
                   一
二:璽11:11 1:1、  一 ・10
-1 11   1212  欄 ・]43
                   1
10 1  1  1  1  1 11  1  1  1  1 11 14 1  13
]4 1  1  1  1  1 11  1  1  1  14428 1  12
24  i   7284  劉 甕
8       131 '   月回 ・同
:1     288;  1回47
                -
`孟,ル   孟  欄帥
133   4  46     io   4  60      2     14  140   69  17 .
16
   昭 和17年
     氣  塵mm     氣   温 (:撮氏度) ・  蒸
  月 李 最 最 ザ 亭 均  極  餐
                     噛
    均    高    低   均  最高 最低 較差 最高 日 最低 目 mm
  [月759.64 767.46 752。25 6.111.・ 一 ・.711.917.36-・.・9]81・ ・
  二:  月    755.43     760.91     749.42     4.4    8.6  -L7  10.3  14.2   13 m.9   19   1.2                、
  三 月   753.70   758.50   747.20   7。7  12.2  0.3  11.9 19.8  6-4.6  ic  2.1
  四 月  751.76  758.71  743.80  13.t  ]7.4 `4.9 12.5 23.1  3-2.5  1 2.6
  五  月    751.59    759.27     470.73    20.4   25.0  1].0  14.t)  31.て)  15  5,0   1]  4.5
  六 月 748.48 '753.69 742・33 22.926.616・11・.53・・8111512・6113.・
  七  月    748.34     75L40     744.99     28.0   32.7  20.7   12.0  37.5   27  11.7    4   5。〇
  八 月  448.55  754。18  740.35  29.0  32.4 22.3 10.1 36.0  1 17.8 i7 4.7
  九 月  750.15  753.45  745.82  23.7 27.9 17.9 9.9 34.2  4.10。8 20 2.6
                   噂
  十  月    754.08     760.80     744.73     18.0   22.7   9.2  13.4  30,2    3   3.0   27   2.4
  十 一 月   755.23   761.48   745.89   12.7  16.8  5.7  11.1 24.3  4-1.9  30  1.4
  +二 月757.53 764.95 7・・.4・ ・.611.21.59・716.221-…1724・.81
  全 年 752.87 767.46 74・.35 16.22・.48川1・437.鋼27-…111・.7
      風  向  日  歎     李 均 風 向  天 氣 日 藪         一
  月     北     南     南     北  静  方  回  快  晴  曇
    北     東     南     西           数     
東     東     西     西  稔  向  00 晴  天  天
  .
         頑
  一 月            2    i  2 26 WSW  8  9 14  8
  二 月  1             1  3  4  20 WNW 25  3  9  17
  三 月  2  1    1  6       4  17  SW  6  4 18  9
  四 月  1       1  2  1  1  4 20  W  13  6  8  16
  五 月  1        5  4     2  2  17  S  16  7  11  13
  六 月          3  3  1  1  1  21  S  17    11  19
  七 月  1          2  2    2 24 WSW 10  8 14  9
  八 月            2  9         1  19  S  31     16  ユ5
  九 月                           30            7  23
  十 月  1          1       1 28 NW  3  3 23  5
  十_y                                             6    22                  5    12    13
  十二月    1       1       2 27 NNW  4  6 10  15
  全  年    7     2          12    30     5     8    29   271                 51   ユ53   162
                       17
               上賀茂試験地観測 所
一
騰 灘 欝 鷺水篶 華響 響 響
mm%O.imfO.3m11.Om計 塒 醐 輩 計 °゜cm° 震 歎
 4.91 1 68 1 4.9 1 7.5 1 11.O I   28.6  1  7.7  1 2 1  5 1   98.1  1 32
 4.20   67    4.8   7.2  10.2     38.2    10.4   25    7      72:8    23    7.0    23
 4.33   53    6.4   8.4   9.9     85.3    23.8   12    6     121.9    33    4.0     8
 7.56 1 67  1 10.1 1 11.3 1 11.2 1   165.5  1  20.8   18 1  7  1   ]31.6  1 34  1     1     1  i
 10.88 1 61  1 16.5 1 16.8 1 14.1 1   169.8  1  59.6  131 1  6  1   160.7  1 37  1     1     1  i
             ●
 15.02 1 73  1 20.4 1 20.3 1 17.2 1   161.2  1  36.5  1 15 1 - 8  1   92.8  1 2i
 21.62 1 ?5 1 24.9 1 24.3 1 20.3 1  335.2  1 136,0  1 ] 1  5 1  152:6  1 34
 21.79 1 73  1 25.7 1 25.5 1 22.3 1   ]74.1  1  71.0  121 1  7  1   ]22.8  1 29
 17。52   79   22.3  23.4  22.2    203.0    47.4    8    8      67.1    18
/
 10.79 1 70  1 15.6 1 18.3 1 19.7 1   28.2  1  10.4  1 ]4 1  6  1   124.2  1 36
 7.70 1 69  1 10.7 1 13.5 1 16.3 1   181.6  1  54.3  1 14 1  6  1   79.9  1 26
 5.56 1 70  1  6.5 1 9.4 1 13.2 1   84.O  I  20.9  1 5 1  6  1   50.6  1 17  1  3.O I  12
 10.99   69   14.1  15.5   15.6   1654.7   136.0  刊【1    6    1×75.1    29    7.O  I23    2
   類   別   日   歎        備   降霜雪季節'
     霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最o條o雨 雪 霜 購 義 紡 謂 風 雷 甑 灘 塗 考  黎 籍
 7 15 4 16     18    月「・回 ・
 8  1  9 1 7 1   1   1  3 121 1  3 1  6 1   1   1      122                  111914114
                    勝
li  l 3 112 1   1   1 1 1 17 1 5 1 1 1   1   1     118             -
17    5       3            4           初 絡 間 日敷 158
12 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 18 1  11
is l' I  I  I  I  I  I  I  I  I tl2t l  12
13         73・ 2    馨 塗
13        131'    ・1・i・1・
is l  l  l  l  l  l  l  l  l  l 3128 1  12
                  ]21813130 8 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 6
             驚                               __
 9    5       2            2 3 風向欠2                  初終間同数 114
13  1 2 1 9 1   1 4 1 1 114 1   1 1 1   1 1 1     114
142 14 53   8 5 73 8 8   13 134 78 11 風向欠2
一
ユ8
    昭 和8年
      氣  膣mm    氣   温(:括 氏度)   蒸
   月 李 最 最 李 ㌍ 均  趣  餐
     均    高    低   均  最高 最低 較差 最高 日 最低 日  mm
  一 月 757・・2 766.73 750.4`1 3.98・ ・-2.11・ 川4.3]1-・.528291・1
  二二  月    754.69     763.00     745.13     4.i    8.6  二1.8  10.4   13.5   28 -5.0  28    1'.4
  三  月    753.77     762.38  「  744.16      6.5   10.6   0.4  10.2  ]7.2   30 -4,0   8    1.7
  四 月  753.76  758.90  745。78  15.0  18.9  6.3 12.6 25.2 24-2,0 2  3.5
  五 月  751.35  757.03  743.02  21.5 25.7 12.0 ]3.7 33,2 14 3,6 4 4.1
            ●
  六 月  748.55  753.68  738.60  25.4 29.8 16.4 13.5 34.1 29 8.3 9 4.9       0
  七  月    750.20     753.89     747.25     29.5   33.5  22.1  11.5  37.7   20  ]8.5   9    5.〇
  八 月  748,33  753.21  743.46  29.8 33.1 22.2 10.9 35.8  8 19,5 11  4.1
  九 月   750.42   757.32   738.06   25.9  29.3 i6.7 ]2.6 .34.6, 11 7.8 29  4.〇
  十  月    753.87     762.11     736.04     18.6   22.5  11.O   i 1.5  28.1    8   3,0  28    2.2
  十 一一月    756.07     761.39     747.36     13.6   17.4   5.2  12.2  22.7   10   0.51 30    1.6
  十 二二月    753.28    ・763.47     745.47     6.9   1].1   0.6  10.5  16.5 、 8 -4.7  23    1.0
  全 年 752・61 766.73 ?36.04 16・・2・ ・79.1111,737川・・ 一・.52812s 2.・
        風  向   日  藪  .   ZF均風向  天 氣 日歎
   月     北     南     南     北  艀  方  同  快1晴  曇
     北     東     南     西           数
      東     東     西     西  穏  向  ゜0 晴  天  天   「
  一  月     1                1     1                2    20                  5    17     9
  二 月  1             1    5 21 NW  2t  7  9 ]2
   ●
  三 月  .          1 L「 3  7 20 WNW 29  3  8 20
  四 月          2    1  1  4 22 WNW 11  4  8 18
  五 月  1          4    2  1 23  SW  12  5 15  11
  六 月             3       1 26 SSW  8  5 14  11
  七 月               2   7           1  21   S   25   1  15  15
  八 月                  1    30  W  3    23  8
  九 月          1  4  1    7 17  W  17  4 19  7
  十 月             6  1  3  2 19  SW  24・ 2 19  10
  十一月       1          2  1 26 WNW  6 13  6 11
  十二月    1 .     3    1  2 24 WSW  6  4  12  15
  全  年    3     1     1     6    29     4    13    33   269                 53   165   147
                           ,
                     19
              上賀茂試験地観測所
一 ■;繕卵 欝 讐水篶 葦響 歎警響
、mm OOω ・0.3m 1.Om計麟i・5i計%cm日 麟
一
1
4.32 1 68  1  4.2 1  7.0 1 10.8 1   59.8  1  17.7  1 5 1  5  1   62.5  1 20  1 12.O I  I6
3.98 1 65  1  3.6 1 5.9 1  9.3 1   33.O  I  7.9  123 1  6  1   61.3  1 20  1 ]3.O I  16
4.83 1 64  1  5.8 1  7.5 1  9.2 1   167.7  1  39.8  125 1  8  1   5fl.9  1 16  1  6.O I  ]0
8.12 1 64  ( 1].4 1 12.3 1 ]].2 1   145.7  1  56.6  125 1  7  1  ]00.2  1 26
12.02 1 63  1 17.3 1 17.3 1 14.4 1   15].8  1  63.3  1]6 1  6  1   143.1  1 33
15.91 1 66  1 21.4 1 21.] 1 17.5 1   118.2  1  28.7  122 1  6  1   13].9  1 30
21.15 1 69  1 25.8 1 24.9 1 20.4 1   98.3  1  22.3  126 1  7  1 .124.7  1 28
22.36 1  72  1 26.1 1 26.0 1 22.7 1   271.2  1  76.2  1  8 1   7  1   ]20.7  ( 29
]6.74 1 67  1 22.5 1 23.7 1 22.5 1   76.5  1  29.0  119 1  6  1   153.3  1 41
11.461 71 1 16.5 1 18.8 { 19.8 1  164.7  1 62.6  1191  6 1  102.9  1 30  1     1     f  1
8.21 1 69  1 11.O I 14.O I ]6.7 1   1]9.O  I  39.4  126 1  5  1   115.4  1 38
5.54 1 73  1  6.2 1  9.3 1 13.4 1   7].7  1  13.9  1]7 1  6  1   72.7  1 24  1  ].O I  25
11.22   68   14.3  15.7   15.7   1477.6    76.2  鴨8    6    1247.6    28   13.O  I16    1
   類   別   日   歎        備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最O降O雨 雪 霜 露 霧 義
結 雪 雪 風 雷 鑑 雛 零 考  難 甕
1・915 122324   2・ 餉 欠・ 月1・i旦1・
141414211281111811 11181418
103  1  111  欄 畷ゆ
12 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 11 17 1  1 i
、
13 1  1  1  1  1  1  1  1  1  14129
12     一    劉 糞
18   1    1431 2   ・1・1・1・
』  ,  1268,  1213下
]1 1  141  121  1  1  1  1  1  1   1  1 ]                 初 絡 間 日敷 9]
12  1 4 111 1   1 2 1   114 1   1 1 1   1   1     114
139 26 61   11 5 79 4 11   27 143 si 8 風 向 欠6
ao
   昭 和9年
     氣  厘mm     氣   温 (癖氏度)   蒸
  月'亭 最 最 準 李 均  血 餐
    均 為  低 均 鵬 最低.難 最司 ・ 麗 ・mm  .
  一 月 755.1・ 763.・8 744・71 2・・ 6・3-4.01・.31・・5301-8.9251・1
  二  月    753.81     758.87     744.62     4・0    8・2  -2・9  1i・1  13.0  17' -4.7    4   ].2
  三  月    75].83     761・74     734・64      7・7   12・2  -0.4  12.7  2i.3  20  -6。7    6   1・9
  四 月  754.04  764.70  742・51  13・6  17・9 5.4 12.5 25・7 28 -8・0  7 2・7
  五 児 751.82 758.18 743・71 21・1 26・010.215・831・327 1・  8 4・8
  六 月  748.58  754。45  742・06  24・1 28・3 16.1 12.2 33.6 30 9・8 7 4.1
  七  月    747.96    753.14    741.80    28。8   32・9  21.6  1].3  38・9   6   16・t   8  4・9
  八  月    749・84     756・33    742・26    29・9   33。8  21・0  12・8  38・0   6   12・7   20  .5・〇
  九 月  749・86  758.75  734.96  24・8 29・6 is.7 10・3 33・5 16 15.9112 2・7
  十 月   756.23   761・63 . 747・96   17・9  21・6 10・0 '1].6 26・2  1  2・5  30  2・2
  十 一月    753.24     761.64     744.48    11.6   15・9   3.7  ]2.1  21.5   5  -2。5  30   1・6
 ' 十 二 月   758.63   763.34   749.40   7・6  12・0  0・6  11.4  17・5  9 -3.3  27  1・0
  全  年    752.53     764.70    734.64    16.1   20.4   8.4  12.0  38.9 ▼i6  -8.9 125  2.8                   ド
                   ＼ 「
      風  向   日  藪     卒均風向  天 氣 日藪
  月     北     南     南     北  静  方  同  快  晴  曇
    北     東     南  L  西           数   1    東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
  一 月            1       、4 26 WNW 11  5 12 Z4
   0
  二 月  1       1    、    3 23 NNW 10  5 11 12・
  三 月  3       1  4    6  1 16  W  20  4 11 16
  四 児  3       1  2  2  2  3 17  W  16  5 10 15
  五 月          1  4       2 24 SSW 10 11 12  8
  六 月            6  2  1  1 2〔} SSW 28  3 11 16
  七 月            1  1       29 SSW  6  4 11 16
  八  月                                                         31              0     4     17     10
             騨
  九 月          1    1    2 26  W  5  2 12 16
  十 月            2    1  1 27 SW  6  9 13  9
  十一月                    8 27 NW  10 12  6 12
  十二月  1                   2 28 NNW  9 12  5  ]4
  全  年    8                5    20     6    10    22   294                 76   131   158
                    u1
             上賀茂試験地観測所
一
繕 灘 欝 鷺水熟 華響 藪薯雪響
m・%1.Om 3.・・1.・ ・ 計 塒 問 ・ 塞 計 %cm日 戴
一
3.93 1 73  1  2.9 1 5.6 1 10.2 1   45.6  1  8.8  1 16 1  7  1   77.2  1 25  1  5.0 ( 20
3.921 64 1 3.8 1 5.9 1 9.O I   51.1  1 22.7 1 21  7 1   65.4 1 21  1  3.O I  3
4.78 1 58 1  5.9 1 7.5 1 9.OI   92.9  1 30.0  120 1  7 1   96.6  1 26  1 2.O I  8 1  3
9.55 1 63  1 11.1 1 11.6 1 11.01   ]34.3  1  54.5  120 1  7  1  108.2  1 28  1     1     1  1
             ,
10.93 1 58  1 16.9 1 16.6 1 13.9 1   59.6  1  25.7  112 1  5  1   194.1  1 45
15.13 1 68  1 21.4 1 20.3 1 ]7.O I  233.3  1  85.3  120 1  7  1  115.7  1 27
22.10 1 76  1 27.1 1 24.7 1 20.5 1  324.2  1  $9.7  121 1  7  1   ]29.3  1 29
21.65 1 69  1 30.3 1 26.0 1 22.8 1   112.2  1 43.8  125 1  6  1   169.O  I 41  1     1     1  1
18.90 1 77  1 31.4 1 23.7 1 22.4 1   195.6  1  27.9  1 14 1  7  1   101.5  1 27
]0.23 1 67  1 25.5 1 18.6 1 19.9 1   108.5  1  30.4  124 1  5  1   134.9  1 39
6.91 1 66  1 19.4 1 ]3.1 1 16.2 1   128.8  1  34.4  1 1 1  5  1   126.O  I 40  1     1     1  1
5.66 1 72  1 15.2 1  9.1 1 ]2.9 1   63.3  1  35.7  128 1  5  1   96.3  1 32  1     1     1  1
10.97   68   17.6   15.2  15.4   1549.4    85.3  yj20   6    1414.2    32    5.O   I 20    7
   類 '別   日  歎       備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 最こ以 最o降o雨 雪 霜 露 霧 義
縮 雪 風 雷 監 雛 璽 考  詔 甕
 1・・2  231 13   31    月1・囲 ・
3  1 9 112 /   1   1 1 127 1   1 6 1   1   1     127                1
01271417
6  1 7 1]0 1   1   1 3 1 19 1   1 2 1   1   1     1 19 1 1
12   i       3         1 3 1        初 終 間 日激 163
7 1  1  1  1  1  1  1  1  1  121 19
13 1  1  1  1  1  i  l  l  l  13126 1  1 3                   1
・          631 4    鐸 馨
9        331 1   月回 ・1・
18                1                   1    4  20十P         21日a。m.8-10  一 一
            麗風襲來氣温計  1 3 3 3011   1                 6   1 灘度計等破接
1:毒323i6  3162 一 数陣
                   1
119   30  58       6   6  99      21   1  18  143十P 99  14
躯,
   昭 和10年
    氣  厘mm     氣   温 (概度)    蒸
  月 李 最 最 李 李 均  極  餐
    均 高 低 均 最副 則 鰭 最高 ・障 ・mm
  -一。 月    754.66     76L53     742.06     4.4    8.8  -1.5  10.3   15.0  11  -6.5   28   1.1
  二  月    756.°0     764.70     748.18     5.9   10.5  -0.8  11.3   16.5  28  -5.5    9   1.3
  三  月     753.34      760.18   ・  746.08      8.5    13.0    1.4   1L7   23.1  19  -5.0   12   2.3
  四 月  753,39  759・38  743.56  14・6  19・4 5・7 13・7 28・1 27 -3.0 、3 3・1
       4
  五 月  750.28  755.30  743.44  19・6 24.5 11.2 13・2 32・0 25 2・I J 4・3
  六 月  748.31  753.65  741.43  23.2 27.9 15.1 12.9 33.0 10 7.3 1 4.2
  七  月    748.68     753.19     741.00     27.2   32.3  21.2  11.0  37・0  23   17.5    7   4・4
  八  月    747・12     751.53     734.42    27.3   32.1  2L6  10.5  38・0   4   16.5    9   4.]
  九  月    749.45    756.37    734.98    23・4   27.7  18.2   9.4  34.6   8   10・5   2&   2.7
  十  月   753.24   760.06   742.58   19.0  24.3 11.2 13・0  29.5  4  6,4  25  2.6
  十 一月    757.82     765.15     752.03     12.4   17,i   6.4  10.7  23.0   3  -o.5   14   1・5
  十 二二月    756。73     764.08     746.53     6.7   10.5   0.4  10.]  14.6   2  -5.5   ?5   1.2
  全  年    752.44     765.15     734.42     16.0   20.7   9.2  11.6  38.0 鴨4  -6,5  123   2。7
     風  向  日  藪     李 均 風 向 天 氣 日 藪
  月     北     南     南     北  静  方  回  快  晴  曇
   北     東     南     西            敷    
東     東     西     西  穏  向  ゜0 晴  天  天
  一 月             1     1  2 27  NW  11  2  14  15
  二 月                  2  2 24 WNW 13  6 11 11
  三 月  1               3  3 24 WNW 19  3 15 13
  四 月            2       3 25 NNW 15  9  8 13
  五 月          2  4     2  3 20  SW  14  6 15  10
  六 月    '    1  2       2 25 SSW  5  8  7 15
  七 月                        31        1 14  16
  八 月                            31         2  16  13
  九 月                                      3  9  18
  十 月  1                  1 29 NNW  6 17  7  7
  十一月  1               1  1 27  NW  8  8 11 11
  十二月  2          1       4 24  NW  ]5  9 10  12
  全  年                                                                             74    137    t54
                             2'3
                   上賀茂試験 地観測所
チ 石二
菱蝶 鷲欝 鷺水無 華響 藪讐響
mm%0.1・1…11加 計 鱒 聞1・L-計 %cm日 戴
一
 4.62 1 72 1 13.1 1 7.1 1 ]0.7 1   41.3  1 27.9  114 1  7 1  106.4  1 34  1  3.O I 21
 4.72 1 66  1 13.9 1  6.7 1  9.4 1   94.6  1  30.5  122 1  6 1   104.4  1 34  1 11.O I  7
 5.56 1 65  1 16.4 1  9.0 1 10.0 1   59.7  1  14.8  124 1  7  1   158.2  1 43
 8.19 1 63  1 20.3 1 11.9 1 11.2 1   88.2  1  22.2  115 1  6  1   16].O  I 41
 11.08 1 65  1 25.9 1 16.6 1 14.1 1   100.1  1  25.1  114 1  6  1  182.6  1 42
 14.25 1 68  1 29.5 1 20.0 1 17.1 1  576.8  1 323.9  128 1  6  1  146.1  1 34  1     1     1  1
 19.64 1 74  1 34.4 1 24.2 1 20.6 1   133.5  1  53.1  123 1  7  1   146.7  1 33  1     1     1  1           ㌧
 19.801 74  1 34.7 1 25.1 1 22.3 1  382.1  1 165.4  110 1  7  1   130.5  1 31
 16.83 1 78  1 31.3 1 22.9 1 22.2 1  3]6.O  I  62.5  117 1  8  1   81.O  I 22  1     1     1  1
 12.2174 26.E 19・120・0 61・9 39・4 26 5 167.6 48    ・ 1
 8.36 1 77  1 20.9 1 14.3 1 ]6.9 1   120.5  1  32.0  124 1  6  1  109.5  1 36
 5.32 1 70  1 15.5 1 9.4 1 13.5 1   ]04.4  1  45.0  127 1  6  1   95.5  1 32  1  6.O I 18
 10.88   70   23.5  15.5   15。6   2079.1   323.9  v【28   6    1589.5    36    11.O  I7    4
                           `
    類  別   日  歎       備   降霜雪季節
       霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最0峰O               I雨 雪 霜 露 騰 縛 雪 賭 鑑 鞭.考 難 籍
 5919 1223 2   23    ・同 月1・
 11  t  3 1 16 1   1   1   1 18 1   1  1 1   1   1     1.19 1  1                       111141413
 9    2 1 9 1   1 1 1   1 19 1   1   1   1   1     1 14
 11    2   1   5          4  6           初 絡 間 日数 141
 12 1  1  1: 1  1 11  1  1  1  1 11 16
 12                                        3   26        5  28日30日 蒸 獲 言十
14       231 儲 謝 氾濫 馨 墾
19        53° 4鰹 雨蒸囎 ・回 ・1・'
 16                     1 24    4 風向欠測
                       12 11  3 ,6 7 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 11 12 1  1 1
                      -
 15 1  141  1 11  1 11  1  1  1  1   1 11 1                       初 終 間 日敷 86
 10  1 5 110 1   1 2 1   118 1   1 2 1   1   1     119 1 1
141   2s  60       6   3  78       5      ]3  143   82  18 '
              4
24
             累 年 上 賀 茂 試 験 地 氣 象 概 況 (自昭和三年至 +年)
翻 朕 網 胡 朗 四 月 五 月 六 月 胡 胡 九 月 朝+一 月+二 月 全 年
餐 輩,。 。程56・6355・15154・ ・252・96151・3448・161・:.48・3948・ ・354・2256・1158・9952.72
  '李  均  3.8  4.4  8.1 14.4 20.1 23.7 27.9 29.1 24.8 18.5 12.6  7.4  ユ6.4
氣 畷 衰 一1:1-1:1131:11::12511:12816::3221:133.522.42918:12311:{175:111:1 2 :
  均 、較 差  9.8 10.5 ]1.7 12.6 ]3.6 12.2 10.8 11.1 11.5 12・0 11.4 10.2  11.4
温 撲{驚 町1乳1。2°.°427。23.62:。1。24.824。25.596。8241陶21書。9㌦ 脇2亀1。24.179。1。2°.37。25.89Y6
    〆最  高    17.3   22.2   25,0   29,0   33.2   34.5   38.9   38.0   36.0   30.2   24.8   23,0      38.9
舞 年 日 ・76・524・623…9・814昭1124・96昭9101・32・73・ ・61・ ・415・ 咀 ・
艶 瀦 。♂～1謂 ボ1ぜ1陶11嘉 町1脇 鰯 ㍊ 顯 繍 ・,12:
  1喉 差26・ ・129・831・73・ ・31・ ・28・827・222・ ・28・229・127・ ・2・ ・5 47・・
蒸 魏 全 鞠 1.11・ ・2.]3・ ・4・24・34・ ・14.63・22・31・ …  2.・
 水r準  均  4.38 4.30 5.20 8.00 11.06 ユ4.98 20.73 21.39 17.61 11.65 8.05 5.67  11.08
嚢 ・最 大 ・・7111・1412.4015・3717・ ・92・ …27・1・2・ ・442・ ・2・18.511・ ・5512・72 27・44
 張     殉三 日 昭8  i1昭5  24昭5  29昭6  28昭8  18昭8  28昭9  20昭3  18昭9  16昭3  29昭3  15昭4  17  昭3ヤ皿 18
突 柳 最 小 1.411.6。1.。52,214.698.4612.・9i3.521・.225.713.562.61 1。・5
聾 ＼年 日 昭611昭411昭916昭7 1昭45昭96・4 1昭629昭829昭62a・928・1013昭91116
灘 停 均 71・467・362・363・963・169・374・171・673・572・872・87L5 69・5
雰t極{濡 蝿241犠1陶13{1町23?調 陶3"1囎4°ll調 ㎎478欄 謂 謂 ・、13.°][16
                                  1
   F平 均  5・3  5.6  7.9 12.7 17.5 21.5 26.2 27.3 24.6 ユ8.4 13.2  8.8  15。7 地
  m i    .._..
中 ・・1国 灘2 .。'2,33.0,.910.316.22。.o,2.517.31。15.53.4。 、j222.。




 振  IY 均  10.7  9.5  9.7 11.5 14,1 17.0 20。3 22.3 22.1 i9.7 16,6 13.4  15.6
馴 極{盤12.59.Ol:19.68.013.59.716.21912.]14:12217:1123.320.623.320.82118:11814:11511:誰階 認
rk'合 計 物48・466・896・5126・1122.4258・ ・262・7172・1169・ ・121・3123・576・21643・ ・
霧 圖 峯 時 習 。1。27.914。36.1526。39.8825。56.82:砲6、1。323.91028。315°{1。165.41010。46犠6覧1、75告1。1。45.°27。1。323.9y」28 v
 雲 量 軍 均   6.4  6.5  6.7  6.3  5.9  6.8  6.8  6.4  6.8  6.0  5.9  6.0   6.4             ●
晶{鞘 券・卸 ぎ㍑4121.333134.935]66.]38124.29°ユ1 .427142.634ユ12.330:127.5371°3.33482.27°139331:1
             」
        6.5%  10.0タ6』 13.4%  10.6°°  13.3°°  11.8タ6   9.4%  10.7%   6.5%   7.8%   6.990   5.7°0    7.6% 李 均 風 向
       WNW WNW WNW WNW SSW SSW SSW SSE  W  W WNW NW  WSW
                                               -
  r`快      晴     4.4     4.0     5.0     5.6     6.4     3.8     2.2     Lg     2.0     5.7     7.5     5.5       54.0
類a 美1313:11112:11114:911°13:1159:11214:{]513:1199:1橡:11510:11°12:11213:1 62148:1
別 ごt: 1:ll:ll:1120:1・1° °112・814・112.214.°0 01°.6011.40111:1 131]6:1
 日      霜       11.6    114     9.1    1.5      0      0      0      0      0    0・2    3・4   11.9      48.8
数 警 箒 ユ・1401.2908:86299:13258:25711:1388、°.63,°.43♀:]388。.°25°'1308:1313 416:1945
  1暴      屋し      0       0      0      0       0       0      0       0    0.13      0      0       0       0.13
降季  禁 習 笥 讐 欄 畷 年最口「、早日 年最1月 、晩日 最早晩晩
霜  霜 11 15 4 7  144 ・9 10 27・8 4 18  174
 雪節       雪      12     25      3      20         85    昭   5      12      4   昭   6      4       7         i25
  氣 塵 温 度 更 正              (年数 ノ傍e大 印ヲ附ヶタルノ・大正,昭 印ヲ附ケタルハ昭和)
                          25
  氣  象  年  報
     芦 生 観 測 所
所    在  京都府北桑田郡知井村字芦生
1ヒ       緯             35°  18'
東   径     135°43'
海 面 高      359.m
晴雨計地上高       1.26m
塞暖計地上高      1.30m
雨量計地上高       0.20m
風力計地上高
  観測婚當者 白井徳三  藤原敏雄
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   昭 和6牟
    氣  塵mm      氣   温 (揺氏度)    蒸
  月 李 最 最 挙 李 均  極  餐
    均 高 低 均 釧 則 難 最高回 釧 ・mm
  一  月                                   1.4    4.3  -3.6   7.8   8.5   29-11。7  13
  二  月                                   2.2    4.9  -3.8   8.7  12,8    4  -9.6  13
  三  月'                                 6.8   i1.1  -2.4  釜3.5  20,7   23-13.3  c3
  四 .月                   11.4  14.8  3.7 11.1 22.1 16-4.5 10
  五 月                16.5 20.5 6.9 13.6 27.0 16-0.5 4
  六 月            .  21.4 24.3 12.6 11.7 29.4 28 5.0 4
  七  月                                  22.3   25.4. 17.0   8.4  29.7    9   10.5   1
  八 月  .     27・43・ ・819.411.433・51・17.・2930
  九 月                22.8 26.4 15.5 10.9 32.2 1] 8。5 29
  +月         15・421・88.613・t25.82429-1・628
  十 一 月                                  11.7   15.2   4.3  10.9  21.0   15  -3.0  30
  十 二 月                                   4.9    8.7  -0.9   9。6  ]7.0    9  -8.4  14
  全  年                                      13.7    17.4    6.4   10.9   33.5 Vj 10-11.7 1 13
     風  向  日  藪     1F均 風 向 天 氣 日 藪
      ,
                一 ■「  .一___一._
  月     北    南    南    北  離  方  回 快  晴  曇
   北     東     南     西           数
    東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
  一 月  9               3  1 18 NNW 33  4  3 24
 二 月 13             1  4  5  5 NNW 64  3  3 22
 三 月  7          1  3  8  9  3 WNW 63  7  6 18
 四 児  9       2 ,4  4  7  2  2 WNW 33  6  6 18
 五 月  9          4  7  8  3    W  49  9  9 13
 六 児  5  1    2  5  4  1 12    WNW 38  5 13 12
 七 月 ●9  2       1  4  9  4  2 NW  53    5 26
 八 月  1  1    3 11  7  6  2    SSW  57  7 16  8
 九 月  6  1    4  6  9  2  2    SW  31  5  8 17
 十 月 ]2  1    1  1  2  5  5  4 NNW 50  4  7 20
 十一月 II       z  3    4  s  6 NNW 43  5  9 16
 十二月  7       1  3  1  5  5  9  NW  34  5  8  18
 全  年   98    6         14    39    42    62   55   49                60    93   212  ,
  }
                   27
            芦 生 観 測 所
=≡  一
嚢垂灘 欝 讐水篶 華響 藪騨 解
mm%・1・r・ ・皿1.2m計24劇 ・ 譲 計 %cm日 麟
/    83 .       2.7   5.9    235.4    32.2    20   8                  48.0   21
/    76          2.0   4.2    209.8    33.5     5   8                   37.5   19
/    61          3.6   4.1    200.1    44.3    26   6                  58.0    2
/    66          8.0   6.9    234.3    44.4    21   7                   10.0    8
/    63         13.6  10.7    176.2    44.4    21   6                                ユ
/    69         18.3  13.8    128.3    35.0    28   6 .
16.44 1 82  1     1 21.0 1 17.3 1  294.1    31.9  1  11  9  1        1     1           1  1
17.99 1 66  1     1 24.5 1 20.4 1   66.5  1  28.2  1 301  5  1         1     1     1     1  1
14.86 1 72  1     1 22.2 1 21.1 1   151.5  1  33.8  1 261  7  1              1     1     1  1
10.32 1 77  1     1 16.4 1 18.1 1  239.7  1  87.O  I 131  8
8.60 1 83  1     1 11.7 1 14.7 1   138.2  1  37.O  I  41  7
5.52 1 85  1     1  6.7 1 10.8 1  310.6  1  62.O  I  gl  7  1         1     1  3.O I  4  1  1
  74      12.6  12.3  2384.7  87.o X13  7            58.o  置2   5
                  噛
  類   別   日  藪       備   降霜雪季節
    霰 氷 吹 積 暴 電 量二以 最o 降o雨 騨 露 霧 義 結 雪 雪 風 雷 懇憂。騨 璽 考  黎 饗
               1
1216   13 27   251   川 ・1月1・
6  113 1   1   1   1   1 10 1   127 1   1   1     127 1 1               10128151 3
1塾 51  .7 142   231        ,
16  4              3 3      10 2         初 終 間 日数 188
i5  1   1 i t   l   1 1 1   1   1   1 2 1 1 1  3  1 .1 1 1
11 1  1  1  1  1  1  1  1  1 112114 1  1 1
23         317 2    馨 馨
8  41     3°     月i・1月1・
11 1  1  141  1  1  1  1  1 31  1 2° 1  1 1
               121 1141920 1 1 
1151  1  1  1  1  1  1  1 6 1 212
               -
16 1  15121  1  1  1  1  1 11  1   141 1               初 終 間 日数 130
15  1 9 110 1   1   1   1 5 1   1 4 1   1 1 1     122
165  147 118 115 1 1 1 1 135 1   175 1]2 1 7 1 92  1114 113
-   「     η                                                                                                             P           監      r  鴨         内                                             、     τ「    一                         一                    ■          一
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   昭 和7年
     氣   歴mm      氣    温 瞬氏度)    蒸
  月 亭 最 最 李 亭 均  趣 橿
    均 高 低 均 最司 副 難 最高回 副 ・mm
  .一 月          3.1 7.4_2.59.912.271-8.918
  二二  月                                  1.3     4.4  -3.5   7.9   12.7  15 -11.0  22
  三三  月                                  4。2     7.7  -2.5  10,2   16,1   6 -10.0  10
  四 月                  11.1  14.8 2.4 12.4 21.8 3 -5.6 1
  尊            .
  五  月                                 17.9    21.3   7.6  13.7  25.S  17    0.0  11
  六 月        ・・.224.・13・21・828.2158・11°]1
  七  」目                                 26.4    29.5  16.7  12.8  35.0  27   10,7   4
  八 児                 26。0  28.6 19.4 9.2 34.0 1 15,0 28
  九  月                                 2t.2    23.7  15.2   8,6  30.5   1    8.1  22
  十 月                      15.2  ]9.3  6.1 13.1 25.7  3 -1.0 28
  十 一 月                        9.6   13.2  2.O  t1.2  20.2  4  -4.4 22
  十 二二月                        4.7   7.9 -t.3  9.3  13.5  2  -6.5  9
  全  年                                 13.4    16.8   6.1  10.8  85.0 刷【27-11.0 豆22
      風  向  日  藪     ..均 風 向  天 氣 日 藪
  月     北     南     南     北  艀  方  回  快 1晴  曇
    北     東     南     西           数
     東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
  一 月 13  1    1  1  1  4  5  5 NNW 53  6  7  18
  二 月 12          1    2  3 11 NNW 48  2  3 24
                    ●
  三 月 10  2          3  6  9  1 NW  66  4  5 22
  四 月 ・5    1  2  2  4  6  9  1 WNW 46  8  5  17
  五 月  5       3  9  8  4  2    SW  44 1i  7  13
  六 月  4  2  1  6  9  3     3  2  SSE  27  1  5  24
  七 月  4  3     1  3  1  8 io  l NW  50  9  7  15
  八 月     1     11  7  6     5  1  S  48  2  8  21
  九 月  8  3    2  6  4  2  2  3 WNW 10    ]0 20
  十 月  12  4      1  3  i  2  4  4   N  43  4  14  13
  十一月 13  2    2  2     4  4  3 NNW 48  6  5  19
  十二月 10  1    2  1  2  5  6  4 NW 45  6  6 19
  全  年   96    19     2    31  、 44    33    43   62    36                59   82   225
                     一
                     29
             芦 生 観 測 所
一_;
嚢叢 惣欝 鷺水無 華響 歎肇雪響
mm OO・1・0.・ ・1… 計%劇 ・5;計 %cm日 一?fir
4.70   82          3.8   7.8    113。8    24.1    17   7                   20。0    18
 4.25 1 85  1     1  2.1 1 6.2 1  273.4  1  48.6  1 231  9  1         1     1 66.O I  28
4.33 1 71 1     1 2.7 1 5.O I  162.9  1 27.7  1 281  8 1        1    1 52.O I   2
 6.67 1  68  1      1  7.9 1  6.6 1   231.1  1  31.O  I  131   6
9.94   65         14.5  10,5    146・9    24.8    11   6
]3.10 1 75  1     1 18.5 1 14.1 1   156.O  I  42,5  1  31  8
18.07 1  71  1      1 22.7 1 17.5 1   227.O  I  78,5  1   11   6  1          1     1      1     1   1
18.34 1 74  1     1 24.6 1 21.1 1  205.3 1  57.O  I 201  $
                曾
15.09 1 80  1     1 21.5 1 20.9 1  386.8  1 135,5  1 161  9
9.76 1 76  1     1 14.6 1 15.2 1   30.7  1  7.8  1 141  6  1         1     1     1     1  1
7.34 1 80  1     1  9.4 1 12.2 1  373.5  1 132.8  1 ]41  7  1         1     1     1     1  1
5.25 1 80  1     1  4.9 1 10.3 1  237.7  1  62.O  I  81  7  1         1     1 23.O I   9 1  2
9.74   76         i2.3   12.0   2545.1   135.5  1【16   7                   66.O  I28    5
   類   別   日   藪        備   降霜雪季節
            一
     霰 氷 吹 積 暴 電 量二以 最O 峰O雨 雪 霜 露 霧 巻 結 雪 雪 嬬 甑 盤鞭  考  銘 難
1・89  1・ 11   27    月}・i月1・
5  118 1 1 1   1   1   113 1   126 1   t   I     129 1 4
                111314129
it  I 13 1  1 1   1   1   1 10 1   1 21 1   1  1 1     124
16    3        3     4      11 1         初終 間 日敷 177
           0
to l  l  151  1  1  1  1  1  1 11 2 1 1
「
]8  1   1   1 1 1   1   1   1   1   1 1 1 2 1 12  1   1 1
8  6      28 3   超 肇
1?
19 5   4t13°81  !回 止
                11117131308   1  141 1  1  1  1  1  1 11 1 1 1
                   =
18  1  i t s l   l   l   1  1 1   1   1  i t   l     l s l 3
                初 終 間 日数 135
15   12   2   '   1   1   1      10                22   2
155   52  21  2]   1   1  38      68  10   7   81  124  19
一
30
   昭 和8年
    氣  厘mm     氣   温 (楕氏度)    蒸
  月 準 最 最 李 李 均  極  璽
    均 高 低 均 釧 則 継 鮪 同 釧 ・mm
  一  月      /         /         /       ユ.6    5.3  -3.9   9.2  12.0  11 -14.5  29
  こ 月 /  /  / ・ 」・34.・ 一・.49・ 皇1・.41281-11.0,1
  三  月     758.48      763,00      752.00      3.3     6.0  -1.6   7.6   13.0  30   -7.O   io
  四 月 758.67 762.00 753.00 12.315.・4.9燗22.02429-2.・1
  五 月   757.32   762.00   ?53.00   }9.3  22.6 10.7 1L9 28.5 14  1.3 12
  六 月  755.10  747.00  759.00  22.9 25.8 14.8 11.0 30.5 27  5.4 9
  七 月   756.23   759.00   754.00   27.1  80.5 20.6  9.9 35.5 22  16.5 10
  八  月    754.87     759,00     752。00    26.7   29.9  21.1   8.8  33.0   9   17。7  11
  九  月    757.43     762.00     753.00    22.5   25.1  15.3   9.8  31.8   2    8・0  29
  十  月    759.68     766.00     746.00     15.6   18.1  10,0   8.1  23.1   2    3・4  26
  十 一 月    760,90     765.00     754,00     11.3   14.0   4,0   10.1  19・0   1  -0。6  21
  十 二二月    '758.42     766.00     752.00     4.6    6.1   0.4   5。7  12.2   9  -6・5  23
  全  年                                  14.0   17.0   7.7   9.3  35.5 1璽22-14.5 129
     風  向  日  藪     李 均 風 向 天 氣 日 藪
  月     北    南     南    北  艀  方  同 快  晴  曇
   北     東     南     西           敷    
東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
 ,
  一 月 10         2  2  4  9  4 NW  57  5  6 20
  こ 月  6             3  3 11  5 NW  62  6  5 17
  三 月  12  1          3  8  4  3 NW  59  2  5 24
  四 月  6       3  1  8  2  6  4  W  33  7  6 17
        `
  五 月  2  1    3  3  3  5 10  4 WNW 38  9  7 15
  六 月    1    3  6  8  2  8  2  SW  43  8  6 16
  七 月  4    1  2  9 12  3      SSW 56  3 11 17
    '
  八 月  1  1    7  6  13    2  1 SSW  57  6 13 13
  九 月  8  3  2  3  4  4  2  3. 1 NNW 11  4 12  14
  十 月  4  2  1  2  7  2  4  6  3  W  19  1 ]2 ]8
  十一月  7  2    1  2  1  7  8  2 NW 52  9  7 14
  十二月  12  1      1  4   1  3  8  1 NNW  49  3  6  22
  全  年   72    t2     4    25    44    60    43    75    30                 62    96   207
                幽 て
                    32
             芦 生 観 測 所
一
萎叢 甥欝 鷺水篶 塞響 藪肇雪響
mm%・-im].2m計'・ 鋪1・5i計%cm日 融
 ・9876  2.・9.・233.136.・147    7・・1516
 3.57 1 72  1     1  ].9 1  7.1 1   178.4  1  55.0  118 1  7  1        1     1100.01  19
 4.81 1 83  1     1  2.4 1  ?.6 1  291.6  1  37.4  116 1  8  1        1     1 85.O I  14
 7.80 1 73  1     1  9.4 1  8.9 1   157.O  I  52.4  126 1  7
                   1
 12.131 72  1     1 15.3 1 10.9 1   163.1  1  45.2  1 16 1  6
 15.29   74         ]9.1  13.Q     81.6    33.6   14    6
 19.82 1 75  1     1 23.5 1 16.1 1   162.O  I  74.8  126 1  7
19.41 1 75  1     1 23.4 1 16.7 1  289.4  1  95.O  I .8 1  6
14.50 1 71  1     1 20.3 1 16.6 1   ]72.3  1  52.0  1 5 1  7
10.35 1 78  1     1 15.0 1 14.6 f  257.6  1  40.5  f l5 1  8  1        1     1     1     1  2
 7.63 1 76  1_    1 10.1 1 ]2.4 1  212.4  1  36.1  127 1  6
 5.03 1 80  1     1  5.1 1 10.7 1  282.O  I  38.8  117 1  S  I        I     1 25.O I  27
10,36   75         12.4  12.0   2480.5    95.0  雁8    7                  100.O  I19    3
   類   別   日   藪        備   降霜雪季節
噛
     霰 氷 吹 積 暴 電 垂二以 m峰 ○
雨 雪 霜 露 霧 義
結 雪 雪 風 需 鑑 撚 璽 考  難 奪
 819  2 21 251  3・1   月1・1川 ・
                 1
 2  116 1   1   1   1   1 18 1   128 1 1 1   1     126 1 1                111 11517
13   11           4       9      30   1   1        19   4                                1
13    2       1     3      6 1         初 絡 間 日敷 188
]2  1   1 1 1 s l 5 1   1   1   1   1 2 1 ] 1  8  1   1 1
]2  1   1   1 14 1 ]0 1   1   1   1   1 i l 2 1 17  1   1 ]                   1
16  2213    2531 2    墾 肇
19  177    1331 3   ・1・1・1・
13  1   1   118 112 1   1   1   1   1 2 1 2 1 14  1   1 2 F              II           ●
                1112713128
2]  I   I   II6 1 12 1   1       1     1 1 1 1     1   1 3
                -__一 一                   膠
17  1 i f 5 f 10 1 ]4 1 1 1   1   1   1 1 1   1     1 3 1 3                初経 間 日敷 122
17    12   3   2    3   5   11       15                  11   1                                    1
]53  159 111 1105 182 1 6 160 1   198 1 15 125 1 101  198 123
鶉   昭 湘9年
    氣  歴mm     氣   温 (概 度)    蒸
  月 準 最 最 李 畢 均  極  難
    均 高 低 均 賄1最 低i鮭 鵬 同 最低1・mm
 [月759.・ ・ 765.00 751.・・ 一・.・2.1-・.47.66・5731-14.・31
  二二 月   758.07   762.00   752.00  -o.5  3.2 -3.9  7.0  9.0 17 -11.0 22
  三三  月    757.26     765.00     742.00     4.0    7.2  -2.9  10.1  16.7  26 -12.0   7
  四 月 758.83 76… 748.・・ 1・813.93.210.721.02326-… 3
  五 月 75&1・ 763.・・ 752.・・ 18.622.37.315・・2 ・8・7-t.・1
  夫  月    755.87     760.00     750.00   . 22.0   25.2  14.5  10.7   30.0  18    6.9   7
  七 月 755.39 76… 75・.・・ 27.029.719・21…、35・・112.・83・ ・
  八 月 、757.45  762.00  754.00  26.7 29.3 19.5  9.8 33.5 6  14.5 282.9
  九  月    757.07     764.00     742.00    22.3   24.8  16.8   7.9  29.0  16   10.0  23 2.0十2
  +月 762.32 766の ・ 756.・・ 15… 7.29・18.124.015・・3°311・ ・+・
  十 一月     76LOO      766.00      753.00      8.8    1 L6    3.1    8.5   18.0    1   -2,5   17  1.〇
  十 二 月     763.71     768.00      758.00      4.6     7,4  -0.2    7.6   13.0   17   -5.0   13  0.9
  全 年 758.7・ 76&・ ・ 742.00 13・216.26・79.535.・皿1-14の131
     風  向  日  歎     李均風向 天 氣 日藪
  月     北     南     南     北  静  方  同  快  晴  曇
   北     東     南     西           数    
東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
 ,
  一 月 10    1  1  ゴ  1  2  8  7 NNW 48  3  6 22
  二 月 11          1  2  4  7  3  NW  61  4  4 20
  三 月  7  1    1  2  3  4 12  1 NW  56  6  4 21
  四 月  9  2     1  1  5  6  6    NW  50  3 10  17
  五 月  8  2  1  1  6  4  5  4    WNW 26 16  5  10
  六 月  3    3  1  2  6 11  4    W  48  3 10 17
  七 月  1            21  4  4  1 WSW 79  5  9 17
  八 月  7          3  9 .7  5    W  55  5 14 12
  九 月  2  4     1  io  8  1  4    SWS 35  3  9  18
  十 月 14  3       5  3  3  3    NNW 39  9  7 15
  十一月  4  5       1  5  4  8  3 NW 40  5  9 16
  十二月 13  5  i          7  4  1 NNW 65  8  1 22
  全  年    89   , 22      6      6    32    67    58    69     16                   70    88    207
                   厘
                    3
             芦 生 観 測 所
騰 灘 欝 鷺水熟 磐 時攣 響
mm%・ 一 ・1.2m計 劇 ・ 塞 計%can日 闘
,
1  4.11   86     、    2.5   8.8    399.6    54.0    26   8      /           160.0    23
;4.5592   1.7乳0 339.0 56.5 198 /   158.0 .6
F  5.44   87          8.0   7.8    191.1    35.0    20   7      /           160。0    10
17 .1274  7,98.4 218.8 72.12。7 /   40.・ 亘
聾
9.95   62         14.1  10.7     71.8    19.7    12   4      /
ぎ 12.77   65         18.3  13.2    204.2    84.0    20   7      /
18.75 1 72  1     1 23.9 1 18.O I   184.8  1  36.8  1 211  7  1  105.65  1 24
聞
;]8・5871  24・12α3 133・0 27・2 116 123・85 30     2
卜
1 15.55  °77          21.3   20.3     316.6     84.0    20    7      81.80    22                   1
9.56 d 73  i     1 15.1 1 17.2 1  171.7  1  42.1  1 121  6 1  72.45  1 21
}  6.58   76          9.i  13.1   169.7   30.5    1   7     44.05   14                1
4.88 ! 76 1    1 4.9 1 9.21  198.9  1 35.5  1 281  7 1  40.30  1 13  1  1AI  26
・9.・・76 ]2.112.82599.2・4.・ 混ll 7   160.・ 」23110・
   類   別   日  歎       備   降霜 雪 季節
:
     霰 氷 吹 積 暴 電 垂二以 最O降O         一雨 雪 霜 露 」'c縮 雪 購 鑑 讐 璽,考  銘 難
}1221  31 31   314   胡1・ 囲 肝
!4  122 !   I   I   I   126 1 1 128 1 1 1   1     {28 1 5
    1   1   1   1   1   1   1   1     1   1   1              1 10 127 1 5  17
8  113 1 2 1   1 2 1   124 1   131 1 4 1   1     127 1 1
    ■
13  1 9   1 2 8   8 3      7 2 8日 鶯 鳴 ク   初 終 間 日敷 203
11  1   1 6 114 1 1 1   1   1   1   1   1 2 1 ]1  1 2       〆
13  1    1    1 17 1  1 1    1    1    1    1  3 1    1  18  1    1  3
17     10 5          3 29   1         初   絡                雪   雪
13  2°1°    531     月回 ・【・
13315191 111113211 ]130414
16  1 2 1 7 1 7 1 9 1   1 1 1   1   1 1 1   1     1 3 1 1                初 終 間 口敷 136
h
l 16    3  11      2      13       1   1           14   2               _
146  183 f39 192 141 1 2 1103 1 1 199 116 113 f     1114 122
             .
一  一
$4
   昭 和10年
    .氣  歴mm     氣   温 (概 度)    蒸
  月 挙 最 最 李 李 均  趣  餐
    均 高 低 均 最高 最低 鰭 釧 ・ 最低 ・mm.
 一  月    760.42     765.00     750.00      i.5    4.7  -3.0 , 7べ7  15.0   15 -9.5   24 0.7十?             ,
 二 月 76・.43.768.・・ 756.・ ・ 3.・s.・-2.28.212・ ・2・ 一 ・・9141・ ・+・
 三 月   759.35   764.00   755.00   5.8  8.9  0.3  8.7 22.0  19-5.0  12 1.2十P  '
 四 月  759.87  764.00  752.00  13.5 16。1 3,8 12.3 25.0 25-4.5  33.〇
 五 月  757.26  761.00  752.00  18.0 21.3 8.5 12.8 28.0 24 0,5 43.7
 六 月756.・ ・ 767,・・ 75・.・・ 21.724.713.・11.73・.・910… 1餅 ・            ,
 七 月 756・03 759・00, 750・00 25・9 28・719.4 9・334・03014・0124・0+P
 八  月    754,87    759.00    745.00    25.9   28.0  19.3   8.7  33。5    2  15.5   9 3.1一トP
 九 月  757.67  763.00  750.00  20.9 23.2 16.5 6.7 30.5 8 9.7 281.$十2
 +月 76・.16 766.・・ 748… 17.219.99.61…24・・4132 ・241・9+?
 +→ 763.83 768,・・ 758.・・ 1・.4]2.95… .719・531-…ll・ ・
 十二二」目    763.39    768。00    755.00     4.0    6.8  --0.5   7.3  16.0    8 -6.5  26  1.0十z
 全  年    759.22     768.00     745.00     14.0    . :   7.5   9.3  34.0 租30 -9.5 124  2.2十?
      風  向  日  藪     挙 均 風 向 天 氣 日 歎
  月     北    南    南    北  欝  方  同 快  晴  曇
   北     東     南     西           数     
東     東 .   西     西  穏  向  %  晴  天  天
 一 月 11  2          1  6 11    WSW 43  2  8 21
 二 月  7       2  1  3  6  7  2 WNW 49  4  7 17
 三 月 16  1    1  1  4  2  6    NNW 58  4  9 18
                  ●
 四 月  5  3  2  3  1  8  5  3    W  21 11  4 15
 五 月  2    2  3  2  .2  8 10  2 WNW 42 11  8 12
                  辱
 六 月  3    1  6  3  3  4 10  '  W  26  8  9 13
 七 月  4  7  1  2  1  5  4  7    NNW 30  4 13 ]4
 八 月  4  6  3  2  3  3  3  5  2  N  17  5  10  16
 九 月  1  1  1  6  4  3  3  6  5  SW  15    10 20
 十 月  5    2  3  2  2  6 10  1 WNW 39    20 11
 十一月  9  2  1  4  5  2  2  3  2  N   10  5  5  20
 .十二月  6  1    1  1  2 10 10    WNW 65    6 25
 全 年'73 23 13 33 24 38 59 88 14     54 109 202       ●
                       5島5
               芦 生 観 測 所
騨齢  
嚢叢 箋欝 鷺水mm華 響 歎警響
mm%O.lm O.3m 1.2tn計 淵1・ 塞 計%cm日 麟
一
F   4.22   80          2.8   6.6    245,2    25.0   26    8     35.45    11   55.0   28
 5.02   86          1.7   4。7    248.8    50.7   22.  7     59.90    20   67.0    8
 6。06   85          4.3   5.2    169。0    32.5   23    7     81.45    22   25.0    7
 7.70 1 66  1     1  9.2 1  7.O I   139.9  1  43.2  115 1  6  1  125.90  1 32
     し
 10.'!3   70         15.0   10。9     91.7    23.3   14    5    176・00    40
14.05   73         19.0   14.7    422.2   iss.8   28    6    i50.25    44
 19.29 1 78  1     1 23.0 1 18.4 1   169.1  1  65.1  116 1  6  1  145.55  1 33
 18.&7   77         23.0  20。2    359.0   119.0   10    6    119・85    29              .
15.87 1 86  1     1 20.4 1 19.5 1  339.6  1  59.1  117 1  8  1  61.25  1 17  1     1     1  1
11.38   78         16.3  16.9    101.3    60.6   26    7    10].45    29
 8。21   86         11.1  13.6    234.8    38.3   24    7    .44.10    14
 5.27 1 84  1     1  5.1 1  9.3 1  285.6  1  7].2  1 2 1  9 .1  33.05  1 12  1 33.O I 19
10.55   79         12.5  12。2   2806.2   156.8  VI 28   7    1134。2    26   67.O  I8     1
   類  別   日  歎       備   降霜雪季節              、
     霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最o峰o雨 雪 霜 露偲 毯 鰐 雲 風 藷 諜 鞭 考  紹 籍
7125 8 25122   26    月回 月1・
                  -
 7  1 8 1  1 1    1  1 1   1 18 1   128 1  1 1  i t      120 1 3                  1012314124
]5  14  4     2     ]6     7  1         20  2  19日 鶯 鳴 ク                 1
10  1 5 1     4     3    1  7 1 1日 ツキ バ,ヤ マ 初 絡 間 日数 184
               ザ ク ラ開 花
11         15  8  2            1  1   6         9日 蛙 鳴 ク
               4日 ツバ メ ヲ 見
15          11   8                  3   2   15       3  ノレ 11日 虫肇巧島ク
16  174     23・ 2    峯 檬
                  一
16  167   3 26 ・321
7日9マ ゼミ鳴 ・1・1・1・
22            6   5                   1   1   10     .  3
                  121314 12
10  1   1 1 119 121 1   1   1   1   1 2 1 2 1     1   1 1
                      1
22  1   1 2 1 7 1 6 1   1 2 1   1   1 ] I   I     I I i 1                  初 経 間 日敷 121
12  110 1 4 1 3 1 4 1 2 115 1   116 1 1 1 1 1    1]7 1 3
163  145 !22 195 174 1 4 180 1 1 !73 117 110 1 S8  192 122
ss
                                                                                        lI
                         累 年 '芦 生 氣 象 概 況 (自大正十四年至昭和+年)  .一、葡 一辺 匹 一 ・ 二 ・ 三 加 … 副 六 月 七 ・・ 八 ・ 九 ・旧 一・ 一ト 小 づ ・ 杢 べ
餐 ‡,。。遅59・7159・7558・3659・1257・5656・7955・87・5・7357・39・.・・ 261.9161・84 58・7ざ
                                                                                         
   匪 均 1.7 2.・ 5.312.217.721.626.126.7122.315.9ユ・.21・.8 13,9
氣 李 嫌 .;::』::8-1::154:1218:12512:ll:::29]9::2515:11::11::ILI:;176:1
    均 鮫 差 8.9 9,1 10.1 1L8 ]3.3 12。3 10.7 10.2 10,0 10.9 9。8 8.1 10.4
温 撲{欝1、 。2°i.531。42211。62傷1。1。25.594。82611。24.141;。922'1。]8.4217。142°ll。25.E629。21.8'72M1。23.°142S。25.86×29
      /11K  孟竃    15.0    14.5    22.0    27,2    29.5    3LO    3δ.5    34,7    32.2',   26.2    2LO    20、1       35.5                                                                           1
舞 年Pf・1・15・324・1・19・ ・1920・331・44・822.・47・6]1・46・61.5・41… 、π ・・
凝 趣 慢 低 …14・ ・ 司4・ ・ 一一13・3-・ ・6-1・ ・1・ ・1・ ・411・ ・ … 一一2・6-…-13・2-14・
       *Xit 29・:昭229.li竃己635∴12.8昭93。23.5大153。.1大]59]025.1昭22、16°.7召22129.0昭21920.0昭72225-4i昭 兀、2.z:1昭2p5。.:
                                                                     1蒸 獲 量 杢 李 均
                                                                     1
                                                    1                                  「
7k/1 =  均 4.25 4.35 5.16 7.32 10.55 13.80 18.47 18.64 15.17110.27 7.67 5.;0  10.07
義r・ 獄 …77・8513・ ・612・522・ ・9722・8222・7725・4121・5116・1313・881・272・ …
1艦 斜 罵 ・゜150425::::1急;1°21;::・1::・欄:・鞘ll?・墾1:13・;1::・・711:・嘉:::・3it30u::・∵ ・1
灘'・F 均 83.1 81.7178.4 71.6 70.3 73.9 77.9.73.8 76.5 77.7 80.5181,7  77.3
                                                                           i
寡'、極{紺 ・94°;1・32.°31・415'1・,26.°9・3LG317・937'1・42.°96・,4811・・523;:・ 、45° ・47.°`L 21511・428°1・ 、 、15'1
                                                                                          !
                                                                I      l
地i 'LF 均
中・雪て趣{螂l                   l
                                                          F
 温     '7iこ   」ビ」     2.8     1.7     2.9     8.4    14.1    ユ8.2    22.S    2b.21   2L7    16.2    10.9     5.S       I 2.5                                                          1
度`°'3'
、極{激8.°o.sl:2SO:1143:1ユ1::2214:ll:.°.22°22:50,1;:12J]1:1156:111:蹴:2730::A
 揚     'ン1圭  郵」     6.6     4.9     4.6     6.9    10.8    14.4    18.4    21.1    21.O    i7,7    13.7     9.8       12.5
量1'2畷rl:l l:l l:571::鵬179:121.724.14.515.:124.°215.81::11810:;11:lii魏 凱21:1
熱}継;潔llll㎡lll騰11111門32111。lllll縄6111111,lll躯1:34rl:1。14署lll
雲 量 ・幽 ・・77・ ・1・ ・16・25・86・3i・ ・76・17・1・ ・87・ ・1・ ・8 6・・
                                                                .
贔{辱 ・・券 劇1'4559.920°8122'4512532°9°17640'°°15°44'2512528°6°12129°857119'53S625'9544.14.°83612°68111:.845.0
            .
             57.3タ6  39.196  42.2タ0  4L1タ6  34.6タ5  22.0%  33.6タ6  34.3%  17.2タ6i 35.4タ6  36.596  35.8タ6   27.7タ6 李 均 風 向
             NW NW NW WNWIWSW WSW WNW S¥V iWSW NW I NW NW WN¥V                                                                                       .-
    tl;      H畳皇}     3.5     3.3     4.6     7.3     8.0     5.5     4.6     4.5     3.4     4.3     6.0     4.0       59.0
類 蟹 奏,1:1,き:1,1:115:1814:lsis:11°15:131213:l sn:11°16:111:1,1:8 ,18:8
 男唖     '雨        7.0    4.7    9.5   11.6   11.4   11.9   13.8   12。2   15.0   14.0   16。0   14.0     ユ4L1      響       16
.8    15.0    10.4     1.1      0       0      0      0       0      0     0.9     8.5       52.7
 口       霜         2.O     L1     1.9     3.8     1.1      0       0       0       0       0     3.6     3.8       18.1
数 讐 t° ・18:ll:;8:18:1。 .1,9、.11.1。.1° ・ll:l l:9
    暴 風 0・2 0・5 1・5 2・6 0・7 1・410・31 1・2 1・4 0・5 0・5 0・4 11・2                                                     .
鷺季 二鉛 溜'駐 一fl一二 初終r撒 ・,最団[早 、 ・、」琉L』 一一1讐[・ 、最早晩fib
 ネ日         鍋旨      10      31      5       3        185    昭   2      10      19  昭   5      5      26         219 雪節     
≦掌    11   24    4    5     133   昭  5   11   12 昭  4    4   22      162
   氣 璽 更 正 無                (年数ノ傍二大印 ヲ附ケタルハ大正,昭 印 ヲ附ケタルノ・昭和)
  氣  象  年  報
     中 山 槻 測 所
所    在  京都府北桑田郡知井村字芦生
1ヒ       緯            35°  2α
束    径      135°46'
海 面 高       627.m
晴雨計地上高
塞暖計地上高       1.30m
雨量計地上高       0.20m
風力計地上高
  観測櫓當者 宮崎徳三郎  奥 常治郎
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恥   昭 和6年
    氣   歴mm      氣   温 騰氏度)    蒸
  月 ゲ 最 最 李 李 均  趣 難
    均 高 低 均 最司 鋼 鰭 鮪 回 釧 ・mm
  一 月        一〇.32.・ 一・… 98・5221-13.・16
  こ:  月                                一〇.4    2.2  -5.9   8・]  11.0   3 -13,2  ]3
  三 月         ・・88.・-2,511川7.・231-10.・1
  四 月         ・・12・ ・2.410.22α ・1626-・ ・11・
  五  月                                 13.7   18.8   6.1  12.7  25.5   9  -1.2   4
  六 月                 19.0 22.4 ]1.8 10.6 26.0 7  3.6 4
   ・
  七  月                                  20.1   22.3  15.6   6。7  26.5   8    8.2   1
  八 月                  24.8 27.0 18.4 8.6 30.4 10  11.5 31
  '
  九 月     ・            20。2 22.2 13.9 8.3 28.2 11  6.0 30
  十  月                                  12.6   15.4   7.5   7.9  22.5   8   -3.0  31
  十 一 月                                   9.2   12。1   3.0   9.1   18.0  15   -3.0  30
  +二 月         ・.06.・-1.47・514.89-…1522
  全  年                          '       11.2   14.4   5.3   9.t  30.4 雁且0-13.2 113
     風  向  日  藪     亭 均 風 向 天 氣 日 藪
    一 一
  月     北    南    南    北  静  方  同 快  晴  曇
   北     東     南     西           数
     東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
  一 月  6          1  2 21    1  W  73  4  2 25
  二 月 ]1    1       3 13      WNW 60  2  3 23
  三 月  9          3  4  13    2 WNW°54  7  9  15
  四 月  8          5  3 11  3    W  52  5  4 21
  五 月 10       1  2  7  7  4    WNW 48  7 10 14
  六 月 5 1  2 6 41°1 ・  W・W42 71・13'
  七 月  6  2    1  2 10  3  5  2  W  37    1 30
  八 月  2  1    1 14  9    4    SSW 56  5 12 14
  九 月  7  2    1  5  4  8  3    W  37  3  5 22
  十 月 10       2  5  4  、3  5  2 WNW 29  4  4 23
  十一月 14          4  1  5  3  3  NW  46  8  3  19
  十二月  6          2  3  5 11  4 WNW 57  5  3 23
  全 年 94  6  1  8 49 54 99 40 14       57 66 242
                      39
              申 山 観 測 所
一
聯1鷺 、1水雛 讐 薪lll-
  86  1     1  2.2 1  6.l I  314.6  1  53.5  126 i  8  1  13.90  1  4  1 89.O I 21
  80  1     1  2.O I  5.2 1  227.4  1  33.6  1 13 1  9  1  17,70  1  6  1118.OI 19
  68  ・75.1218.151.5266123.9033130.・1
  73  1     1  7.2 1  6.41  440.2  1 140.2  1 7 1  8  1  103.00  f 26  1 36.5 1  9
  69  1     1 12.2 1  9.4 1   ]65.9  1  42.0  12] 1  6  1  19].70  1 44
  76  1     1 ]6.5 1 12.4 1   ]59.4  1  33.0  128 1  6  1  160.10  1 37
 15.57 1 89  1     1 19.0 1 15.5 1  385.9    47.9  121 1  9  1  43.30  1 10  1     1     1  1
' ]7.64 1 76  1     1 22.1 1 ]7.3 1   ]09.O  I  39.0  130 1  6  1  142.60  1 34  1     1     1  3
 14.37 1 81 1     1 19.6 1 17.9 1  196.6  1 41.0  126 1  8 1  95.50  1 26 1     1    1  1
              .
 9.58 1 85  1     1 13.6 1 15.5 1  345.7. 1 107.5  1]3 1  8  1  69.70  1 20
 7.28 1  83  1      1  8.8 1 ]1.9 1   186.3  1  31.1  1 4 1   7  1   51.30  1  17  1      1     1   1
 4。88   84          4.2   8.5    331.9    49.0    9    8     35.60    12   14.0   27
  791 110.9110.913081.01140.21N71711048.301.241130.Oliil6
●
   類   別   日   藪        備    降霜雪季節
     霰 氷 吹 績 暴 電 最二以 最O 降O雨 雪 霜 露 霧 讐 結 ぎ 雪 風 講 謙 鐘 考 蟹 甕
1217  5 18 311  272   月回 川 ・
 4  1]6 1   1   1 2 1   121 1   128 1 1 1   1    127 1 2                 1012815131
10    9   7       2      11      31   4            25   1                                1
15  7 3   3       11 1     13 4        初 絡 間 日数 216
]5  1   1 5 1   1   1  1 1   1    1   1  ] 1  ] 1  1  1  3 1  2 1                11                 1
13  1   1   1   114 1   1   1   {   f 2 1 3 1  5  1   1 1                    1
23   1     58 2    馨 馨
・11       426 1   月同 ・1・1
13                  2                     3    2    5         3                                    圏
                 121 1141]220  1
,  1 4 1   1   1 1 1   1   1   1 i l   l    l 5 1 2
                    1
13 1  191  1 11  1  1  1  1  1  1   191 1                 初 終 間 日敷 133
]0  1 11 1 8 1   1 1 1   1 15 1   122 1   1 1 1     123 1 4
]59  1 60 1 37 1   1 31 1 2 1 65 1   1123 1 14 i 16 1  45  1132 1 25
「
40.
    ・
 覧
   IldF和7年
     氣  歴mm     氣   温 (癖氏度)    蒸
  1月 季 最 最 軍 亭 均  極  餐
    均 高 低 均 釧 副 較差 釧 ・鋼 ・mm
  一  月断  、                                0.5      4.2  -3.7   7.9    9.8    6-12.4  18
  二  月                        一1.2   1.3 -4.7  6.0  8.2  13-14.8 22
  三  月                                       1.6      4.7  -3.7   8.4   12.3    6-13.2  10
  四 月        7.91]・91・21・ ・716・5a29-6・ ・層1
  五 月        15.318.46.012.422・・17 4-1・511
  六  月                        17.5   20.3  ]2.7  7.7  24.9  15  5,6 11
  七  月                                      23.9     26.3   16.1   ]0.3   31.8   28    9.5   2
  八 月1                 23.5  25.4 18.7 6.7 30.5  1 14.028
  九  月                                 18,6    20.5  14.9   5.6  27.5    1   9.5 20
  +月        12・715.15.49.721・53-1.・]328
  十 一月、                                6.8    10.0   1.8   8.2  16,2    3  -6.0 23
  十 二 月己                                1.7     5.2  -1.8   6.9   10.4    4  -s.1 18
  全  年                                 10.7    13.6   5.2   8.4  31.8 珊28-14。3 1【22
               腰
      風  向  日  歎     卒均風向 天 氣 日藪
  月      北     南     南     北  艀  方  回  快  晴  曇
    北     東     南     西           敷
     東     東     西     西  穏  向  ゜O 晴  天  天
  一 月  6  1       1  7  2  6  8 WNW 38  9  6  16
  二 月  8               12  7  2  NW  74  2  1 26
  三 月  7  1    1  1  2  3 15  1 NW  66  4  7 20       ノ
  四 月  7          7  1  2 11  2 NW  42  7  4 19
  五 月  4          10  3  5  9     W  44 u  6  14
  六 月  3       3 13  5  3  3    SSW 50  i  3 26
  七 月  9       2  3  3  6  8    WNW 48  9  8 14
  八 月  5       6  7 ]0  1  2    SSW 42    10 21
  九 月  6       5  1 10  2  6    W  33  1  2 27
  十 月 12          2  4  5  7  1 NW  57  4 iO  17
  十一月 16          1    9  2  2 NNW 65  4  4  22
  十二月 ]4          2  3  3  7  2 NW  58  3  4 24 '
  全  ` 詳   97    2         17   48    48   53    83    18                55    65   246
                   一
                     41
             中 山 観 測 所
嚢秀難 欝 雛 喉 響 歎禦 翻
mm OO・1・0.3m 1.2m計嘲1・ 塞 計 %hcm日 麟
4.・986  2.・6.3144.628.3 77 44.]・144・ ・18191
3.44   82          2.1   5.3    252.1    37.5     3   9     23.90     8   152.0    29
3.861 76  1     1  3.4 1  5.1 1   ]86.2  1  30.5    121  8  1  87.50  1 24  1148.01   1
5.76 1 72  1     1  6.4 1  6.1 1  283.2  1  37.5  1 201  7  1  118.60  1 30  1 83.OI   1
・  8.48 1 66  1     1 12.9 1  9.4 1   ]71.2  1 58.1  1 311  6  1  184.70  1 42  1     1     1  1
]2.68   85         16.6  12.8    ]84.0    47.0     3   9     72.50    17
17.57   80         20.9  15.5    258.9   123.5     1   6    159.50    36                1
]7.96 1 84  1     1 22.4 1 18.3 1  270.1  1  78.O  I 201  8  1  ]0260  1 25
14.48 1 90  1     1 19.0   17.9 1  361.3    66.5     81  9  1  48.80    ]3
9.05 1 S2  1     1 12.8 1 15.0 1   50.6  1  10.O  I  51  7  1  97.40  i 28  1     1     1  1
          ,
6.45 1 85  1     1  7.O I ll.l I  425.8  1 ]66.O  I 141  8  1  41.50  1 ]4  1 ]2.51  17
4.61 1 86 1     1 3.5 1 7.9 1  275.4  1 61.8  1  81  8 1  18.10  1  6  1 65.OI   9 1  1
9.04   81         10.8  10.9   2873.4   166.0  】口[14   8    999.20    22   152.O  I29   5
   類   別   日  藪       備   降霜雪季節
     震 氷 吹 積 暴 電 垂二以 最O隆O        -       ・雨 舗 露 霧 幾 縮 雪 風 雷鑑 騨 璽 考  難 籍
                1
51・4 3 21.31   28    月1・1・1・
3  122 1 2 1   1   1   124 1   129 1   1   1     128 1 1                1011215129
9    18   2        1       14       31                  25    1                                    1
・ - 712・1511 一   初一 陣
13  1   1 5 1 5 112 1   1   1   1   1   1 1 1     1 2 1 1
し
21 1  1  1  1301  1  1  1  1  1 11   1  1 1
8   31     122 2    黎 肇
21  26   4118 2   月1・1・「・
19        .     28                      3   4       5                              1
                11181412511  1   1 6 1   131 1   1 2 1   1   1   1 1 1     1 3 1   1              11  1
                「                 1
17  1 4 1 7 1   124 1   1 9 1   1 5 1 1 1 1 1     113 1 4                初終 間 日数 170
12   14   5      21   1   4      25                22   2                                ,
159  174 141 1 5 1214 1 2 176 1   1]36 1 6 1 9 1 44  1133 120
-                 一
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   昭 和8年
    氣  lmm      氣   温 備氏度)    蒸
  力 準 瀕 最 李 亭 均  極  登
    均 .高 低 均 最副 最低【鰭 鮪1・1最 低1・mm
  -4  月                                 一1.2    1.5  -5。9   7.4  11.3  11 -19.2  29  2.0十P
  二二 月                      一1.4  2.1 78.3 10.4  7.6 24 -17.6 28 1,7十P
  三  月                        0.9   3.9 -3.6  7.5 10.2 22 -13.0 15 鴨2.1+P
  四 月                   9.1 12.6 2.9  9.7 19.7 24 -3.4 18 2.1
  五  月                                  16.4   19.8   8.6  11.2  25.0  ]4   -o.5  12  3.4
  六 月                  ]9.9 22.7 12.2 10.4 27:7 30  3.3 5 4,1
  七  月                                  24.3   27。2  18.5   8.6  30.8  21   14.0  10  4.5
  八 月                   24.2 26.4 ]8.x 7.8 28,5 20  12.6 12 3.1,
  九 月                 19.4 21.4 13.0 8.4 28.0 14  4.0 292.5
  十  月                                  13.1   15・3   7・5   7.8  21・5  20   -1・0  28  1。3十?
  十 一 月                                   8.2   11.1   1.9   9.2  17.5  24  --3.5  20  1.2
  十 二二月                                   2.3    4。4  -1.3   5.7   10.0   8  -8.5  21  1.5十z
  全  年                                11.3   14.0   5.4   8.7  30.8 yj21-19.2 129 2.5十P
     風  向  日  藪     軍 均 風 向 天 氣 日 歎
  月     北     南  ・ 南    北  艀  方  同 快  暗  曇
   北     東     南     西           数
     東     東     西  ・  西  穏  向  %  晴  天  天
  AI 91  1  1  1 11 21 4 1 91 61NW I 571 51 5121
  二 児  5          1    2  18  2 NW  80  5  7  16
  三 月 15          1  1  t 10  3 NNW 72  1  3 27
  四 月  9          7  2 12     ・ W  45  6  5  19
  五 月 10          8  2  7  4    WNW 38  7  8 16
  六 月  7  1    1  7  3  6  5    W  35  5  5 20
  七 月  5  2    1 11  6  2  4    SW  32  2  6 23
           u
  八 月  4       1 16  7  3       SSW  62  2  8  21
  九 月  9  2  1  2  6  '7    3    W  I1  6、 8 16
  十 月 '7  2  1  3  3  4  3  8    NW  30  3 12  16
  十一月 74       1  3  6  3  3    NW  40 11  4  15
 .十二月 10       1       11  9    NW  74  3  3  25
  全  年  104    7    2    10    64    40    54    73    11                56    74   235
                    冒一
                     43
              中 山 観 測 所
一
萎蝶 慧欝 鷺水鷺 翠響 藪響響
mm%0.]m…1.2m計 ・鋪1・ 譲 計%can日 麟
一
3.54 1 82  1     1  2.1 1  5.8 1  261.8  1  30.0  117 1  8  1   16.70     5  1113.OI  I6
3.23 1 78  1     1 0.9 1  4.8 1   178.4  1  35.5  119 1  7  1  41.90  1 14  1195.OI  19
3.93 1 79  1     1  ].7 1  4.O I  336.6  1 45.7  116 1  9  1  27.80  1  8  1214.OI  14
6.50 1 76  1     1  7.2 1  5.6 1   ]70.3  1  53.9  125 1  7  1  101.50  1 26  1126.OI   l
10.]6 1 73  1     1 13.7 1  9.6 1   125.8  1  27.7  116 1  7  1  146.50  1 34  1     1     1  1
13.37 1 77  1     1 17.7 1 12.9 {   79.2  1  37.6  114 1  7  1  129.40  1 30
17.89 1 79  1      22.3 1 16.3 1  222.9  1 102.8  1£6 1  8  1  131.60  1 30
18.50 1 83. 1     1 22.5 1 18.3 1  252.2  1  54.0  1 8 1  8  1  124.00  1 30
13.86 1 82  1     1 19.0 1 18.1 1  236.1  1  76.6  1 5 1  7  1  119.80  1 32
9.56 1 84  1     1 13.3 f 15.2 1  321.1  1  49.0  116 1  7  1  50.50  1 15  1     1     1  2
6.64 1 80  1       7.4 1 11.4 1  228.5  1  39.8  1 6 1  6  1  52.80    17
4.42 1 81  1     1  3.5 1  8.3 1  302.1  1  27.5  117 1  8  1  15.80  1  5  1 95.OI  24
9.30   80         10.9  10.9   2715.0   102.8  {']26   7    958.30    22   214、O  I 14    3
                 噂
   類   別   日   歎        備   降霜雪季節
… … 霧馨鵜 鑓 箒lll難 考 副 籍
526  1・127 31   3・1   月1・1月1・
3
911:.1:41i263]1282514 咽 ・]2,
13・ 一 ・-  71  初一 ゆ
12        4   9  15                   1   1    1    2                                    1
13  1   1   120 129 1 1 1   1   1   1 1 1 3 1  6  1   1 1
17 12127   ・26・  劉 肇
2°  1427    1328 3   月回 小
192]321111411911141 11117329
                    1
;:2111°44148i22]92 1:3  癩 卵
153   75  27  92 cos  、4105   1 126  10  27   70  125  24
卯
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   昭 和9年
     氣  歴mm     氣   温 (撰氏度)    蒸
  月 亭 最 ・最 亭 李 均  極  餐
    均 高 低 均 最高1剣 難 最高回 鋼 ・mm
  一  月                                  一2.7   -o.2  -7.8   7.6   3,8  29 -20.0 29    1.9
  二二  月                                 一1.7   -o.3 -s.0   6.4   3.5  18 -18.0  7    1,8
  三 月                 1.1 4.0-5.0 9.0 12.8 26-17.0 3 2。〇
  四 月                   7.5  10.8  1.0  9.8 17.0 23 -7.6 3  1.8
  五  月                                  15.6   19.2   5.7  13.5  24.5   7  -3.5  3    4.〇
  六 月                19。1 22.3 12.6 9.7 26.2 26  4.8 7 3.4
  七 児        23・92・ ・117.・8.53・.51・.683.・
  八 月                   23.7 25.8 17.5 8.2 80.0 6  11.628  3.〇
  九 月        19.322・114・ … 72・.o,8・ ・524・8
  十 月                       12.0  ]4.4  6.7  7.7 20.6 15 -2.530  1.3
  十 一 」目                                   6.4    9.4   1.2   8.2  16.5   1  -4.5 17    0.s
  十 二二月                                   2.8    5.5  -1.8   7.4   12.0  23  -7.0 13    1.1
  全 年        1・.613・34.78.63α 珊1-…1292.・
      風  向   日  歎      ..均風 向  天 氣 日 藪
  月  北  南  南  北 艀 方 同 快 晴 曇
   北     東     南     西            敷     東     東     西     西  穏   
向  %  晴  天  天
  一 月  6               7 17  1 NW  86  4  3 24
  二 月  9             2  5  ]1  1  NW  75  2  3 23
  三 月  6          3    9 13    NW  71  6 ・5 20
  四 児  9    1  1  6  2  5  6    wNW 35  4  6 20
  五 月 15  1    2  9    4      WNW 18 14  7 10
  六 月  3       2 12  1 11  1    SW  50  4  11 ]5
  七 月       1    8  8 12  2    SW  70  4  9 18
  八 月  6    1    6' 9  6  3    WSW 45  3 10  18
  九 月  6     4  3  9  3  1  4     S  15  3  8  19
  十 月 16       3  4  2  5  1    NNW 84  7  7 17
  十一一月  5       3  3    10  9    WNW 50  3  7 20
  十二月 14       1  2  1  7  6    NW  60  7  4 20
  全  年   95     1     7    15    62    28    82    73     2                 61    80   224
                     45
             中 山 観 測 所
無 灘 地 中澱 降糧 一 妻 日照瞭 鱈 量 蔑同
氣力 度  李均(掘氏度)  総  最 大 +  総     最   地
mm OO O.1・0.3m1.2rn計麟 ・ 峯 計 °゜cm日 翻
 3.14 1 80  1     i' 1.4 1  6.O I  351.5  1  70.O  I 221  8  1  23.30  1  8  1260.OI 24
 3.54 84   0.5 4.9 325.4 38.5 2 8 26.40 9310.028
           c
 3.94 1 75  1     1  1.2 1  4.O I  213.3  1 31.O  I 281  7  1  ]00.55  1 27  1335.OI  6  1  1
5.40 1 68  1     1 5.8 1  4.5 1  225.3  1  56.5  1 201  8  1  93.]2  1 24  1189.OI  1
8.37 1 64  1     1 --.8 1 8.O I   74.8  1 ]8.O  I 281  4 1  ]98.74  1 46 1  5.OI  1
   ・                                                                                             9
12.58 1 76  1     1 16.8 1 12.O i  232.1  1  81.7  1 201  7  1  104.75  1 24
]7.89 1 82  1     1 21.4 1 16.O I  228.O  I  65.5  1 211  7  1  ]01.60  1 23
17.74 1 82  1     1 21.9 1 17.7 1  160.6  1  51.7  1 i]1  7  1  1]7.15  1 28  1     1     1  2
14.39 1 86  1     1 19.2 1 17.8 1  379.2  1 ]07.O  I 201  8  1  70.20  1 19  1     1     1  1
8.65 1 82  1     1 ]2.9 1 15.2 1  246.9  1  74.O  I 121  7  1  95.70  1 28
5.71 1 77  1     1  6.8 1 ]0.9 1  217.9  1  37.1  1  ]1  7  1  37.70  1 12  1  1.OI 30  1  1
4.34 1 76  1     1  3.1 1  7.5 1  235.3  1  37.O  I 231  7  1  27.40  1  9  1 26.OI 29
8。80   78         10.2  10.4   2890.3   107.0  ]X20   7    996.61    22   335.0  亙6     5
   類   別   日  藪       備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 垂二以 最o降o雨肺 露騰 縮 雪風雷鑑 盤鞭 考 黎 難
                1
126   312312 311   月 日1月1・
 24 1   1   1   1   127 1 1 128 1 1 1 1 1     128 1 4                101201 5117
6  116 1 4 1   1 3 1   125 1   131 1 3 1   1     130 1 1            -
12  5 6   9   7   30 2     °10 2         初終 間 日数 210
S  I   I 8 111 115 1 .  1 2 1   1 1 1 1 1 2 1     1 5
11           18  18                   2   1    5        2  19日 虫恵曳占哩島ク
・・  1・23     422 16瞳 出ル  墾 墾
12  162°   1422 1   
.月1日 月【・
17 ・I   I   110 122 1   1   1   1   1 3 1 2 1  3  1   1 3
                101281411414    1 5 1 7 121 1   1   i   I   1 2 1 1 1    1 3 1 2
19  1 3 112 1 3 114 1 2.1 9 1   1 1 1 1 1   1     114 1 1                初 絡 間 口激 169
to  110 115 1   1 4 1   119 1   1]3 1 1 1   1     125 1 3 1              11          i   '1
130  184 150 175 1.149 1 2 1120 1 3 1135 1 19 i ]5 1 52  1t46 i 21
一  曹
'   「
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   昭 和10年
         ρ
    氣  歴mm      氣   温 (振氏度)    蒸
  月 亭 最 最 李 牢 均  極  難
    均 高 低 均 釧 最低「鮭 最高1・1最低1・mm
 一  月           '                     -0.4    2.4  -5.5   7.9   9.5  '15-15.2 29    0.4?
 二  月                         0.9   3.7 -5.0  8.8  9.5  25-16.0 9  1.1
 三 月         ・.1s.s-2.29.018.519-・.51213].・
 四 月                   10.1 13.4  1.9 11.5 22.0 25 -G.5 3  2.7
 五 月                15.0 18,2 7.0 11.2 24.0 24-2.0 4 3.7
       ◎
 六 月                18.4 21.6 10.9 ]0.7 27.0 10 1.0 1 3・〇
 七 月              ' 23.0 25.6 16.3 9.3 31.0 30 9.5 9 3.5
 八 月                  23.2 25.4 16.8 8.6 30.5  2 11.5 9  2.9
          r
 九  月                       18.9  20.8 14.1  6.8 27.0  8  4.5 28  1.4
 +月         14.]16・66.]1・ ・52… 1-・ ・5241・6
 十 一 月                                       7.9    10.7    3.5    7.2   16.5    4  -3.0  14    0.8
 十 二 月   .                      1.8   3.9 -2.1  5.9  14.1   8-10.0 26  0。7P
 全  年                                  11.2   14.1   5.1   8.9  31.O VQ30-16。0 互9    2.0
     風  向  日  藪     T均 風向 天氣 日藪
  月  北  南  南  北 静 方 同 快 晴 蚕一
   北     東     南     西           数
    東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
 一 月  6       1  1  2 13  8    W  63  5  4 22
 二 月 ]1    1  2  1  6  6  1    WNW 32  3  6 19
 三 月 14    1  1  4  1  5  5    NNW 46  5  5 21
 四 月  7    2  1  8 ・2  9  1    WSW 29 13  2 15
 五 月  4       2 10  4  7  4    SW  46 11  8 12
 六 児  6       5  9  1  4  5    W  20 10  6 14
 七 月  2     .   14  4  9  2    SW  61  3 14 14
 八 月  4  6  3  2・ 3  3  3  5  2  N  17  5  10  16
 九 月  6  1     6  11  4  1  1     S  35  1  6 ・23
 十 月  3     1  3  9  1  8  6    WSW 35  2 14 15
 十一児  8  6  2  1  3  1  2  6  1  N  40  4  4  22
 十二月  2  2  1  4  3  4  7  7  1  W  31    5 26
 全  年   73    15    i1    28    76    88    74    51     4                 62    84   219
                    4壌
             中 山 観 測 所
■
叢叢 獄欝 讐 喉 響 藪讐響
mm・ ・ α1。 ・・。1.2in計 24時間,暴 計 as cm日 麟
3.75 1 71  1     1  1.9 1  5.5 1  261.5  1  27.6  1 1 1  8  1   20.80  1  7  1105.OI 28
4.34 1 84 1     1 1.8 1 4.7 i  213.5  1 48.5  1221  8  1  47.65  1 ]6  1140.OI  8
4.82 1 81  1     1  3.6   4.8 1  215.0    46.3  124 1  8  1   82.35  1 22  1106.OI  7
6.22 1 67  1     { 7.7 1  6.1 {   160.8  1  49.5  115 1  5  1  132.70  1 34  1 11.OI  1
8.74 1 69  1     1 12.9 1  9.4 1  ]04.8  1  25.9  1 1 1  5  1  160.00  1 37
11.90 1 76  1     1 16.6 1 13.O I  461.8  1 178.8  128 1  6  1  136.05  1 31
16.86 1 81  1      20.9  ]6.3 1   141.6  1  42.5  116 1  7  1  132.00  1 30
17.13 1 82  1     1 21.8 1 ]8.4 1  424.6  1 ]32.2  128 1  7  1  119.10  1 29
14.51 1  89  1      1 18.7 1 18.2 1   357.2  1  63.0  1 17 1  8  1   48.25  1  13  1      1     1   1
9.95 1 82  1     1 13.7 1 15.4 1   ]28.2  1  68.4  126 1  7  1  104.60  1 30
6.84 1 82  1     1  8.0 1 11.6 1  250.2  1  35.0  124 1  8  1   37.55  1 ]2
4.91 1 9`L  I     I  2.9 1  7.8 1  564.4  1  85,4  1 2 1  9  1  23.40  1  8  1 52.01 19
9,16   79         10.8  10.9   2973.9   178,8  V【28   7    1044.45    24   140.O  I8     1
                   「
   類   別   日  歎       備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最o降o        一
雨 雪 霜 露 霧 釜
結 雪 鼻 風 雷 濫 騨 璽 考  霧 籍
41728 2 2823・1  29    川 ・囲 ・
   亀
5  1 8 1   1   1 3 1   123 1   128 1 2 1 1 1     124 1 i                101211 514
9  11  5     7     22     31  1         25  2  19日 鶯 鳴 ク
10   8 1 6   7   4 1     12 1        初絡 問 目敷 196
6  1 2 1 1 111 112 1   1   i   l   1 1 1 1 1     1 3
13  1   1   112 !12 1   4   1   1   1 3 1 2 1  2  1   1 2
9 1615   217 2明 鰯 輩 墾 塗
16  167   3 15 4121日クマゼミ鳴 月i・ 同 ・
20  1   1   1 6 121 1   1   1   1   1 i l 1 1  4  1   1 2
                121315129   3 23 12         1 
2    1 1 25日 イテ フ全 部
             落 葉 ス
21  1   1 6 1 3 1 6 1 2 1 5 1   1   1 1 1   1     1 7 1 1                初経 間 日敷 151
9  113 1 1 1   1   1   122 1 1 125 1 1 1 1 1     123 1 2
131  151 152 188 1103 1  2 1107 1  3 {118 1 16 1 10 1 3B  1134 1 18
48
                                                                                        1
                         累 年 中 山 氣 象 概 況 (皇繍 鱒翁
                                                                                        ～
網 朕 ゴ 月 二 月 胡 四 月 匡 月 六 月[七 月 胡 九 月+月+一 月 忙 月 全 年                                                                                         
 謹1蓬   輩700孝5         }                                                                                             ・




                                                                                          睾
温 撲{鷲 。、23.829。23.8828。619'1。1。23.524。24.8812。1。22.51。s':。1。16.55。]8.2510・52°.°132°.°u723・91711・・24.8Y12
       最 高  11.3 17.0 18.5 22.5 25.5 28.0 32.0 32.5 28.2 22.5 18.0 15.5  32.5
舞 年 日 ・811昭124!31・1・19・519・69・522・ ・17・52・ ・6i1・68・615昭416昭 珊24・
即 羅,i2°i.°29。-18.°97。-17.°93。、-7':。 「3':。1。1'1。8.261・1
。11.5319。4.°829。 、-3.3?。7-6.°23・-10°i.°26・ 、-21°i.°29
       較 差 31・329・ ・35・53・・1129・ ・26・ ・23・821・ ・24・225・524・ °25・51 52・5
蒸 難 全 物 1・41・51.92・23・73・53・93・ ・1・91.41・ ・1・ ・ 2・2
水 李 均 ・.633.6414.145・97・8・94[12・63目7・1617・7914・329・366・584・65 9・・7
蒸 '最 大 ・・・…398・871・ ・4・]4.92「 …35!22・342・.192…615・4旧1・881…622・34・
張  年 ロ 昭1015昭10ユ0昭1019昭1029昭817昭828昭920昭914昭914昭9 1昭61516 9昭9、 皿20
麦 極 層最 小 ・631.4・2.261.・63.69、6.491・3912.928.684・992・512・26 ・47
琶 1・n・924・85・951・71]・711i・97・1・ ・i・1・8・63・ ・627・1・18昭931昭 ・ 匠 ・
灘 ・李  均 82.5.82.0 76.0 72.0 70.6 76.4 81.0 79.7 84.9 82.9 81.9 85・7  79・6
肇 、極 卿 、1。35.°23。7481。622:。3°.°926。3°.71?。43°;。952'1。54.°430。61.6]?1昭59.°622・1。43.°18・37.°931・ '21
   1'李 均                  i I地
中・翌'、極{叢撰                         ・
温 '李 均 2.1 1.6 3.0 7.2112・4 16・6 20.9 22.2 19・0 13・5 7・7 3・8  10・8
度'°・3'
、趣儂1::1::;::132:551::5i21412:°24416::2520:12314:111:1123::灘21::
舞 卒 均 6.1 5.・ 4.7 6.α 9.21112.5115.9.18.118.・15.311.5 8.  1・,9
選1・2趣{瓢1::1:3s.°3A::11翻糠 翻:11712,糊 ユ:伽21::1
漿'合 計 鞠 」26・ ・5266・823・ ・245・ ・.135・ ・1・ ・9・4267・1234・13・2・1246・8'268・12・3・62941・ ・.
菱 、極 燃97亀1・,48{:51.5°u626・146°2・58.1731、・ 8.81028・2°5.23]・113221・・'°71:・41°7;:0166.°u714・1・85'1論1
雲 量 鞠 … 8・37・77・ ・6.17・ ・1・ ・37・ … 87・37・17・7 7・3
是{節 ・諜21譜3鵠8謝 ゜:.95]73.°4113.49117.139.125.0:.66125.158°.698°.5938.9]21.775.030.021.823.112.67.299°.3422.0
             62・]%61.・%54.6%39.・%3L8%36.・%46.7%33.5%19.3%29.5%43.3°°52.6% 35.2%李 均 風 向
W・W・WNWWNW・W ・W W・W・ ・WWS・VW・W・w・W WNW
 一




 日      呆碕        5.3    0.3    3.2    5.8    4.0      01     0      0      0    3.0    8・1    4・9      34・6
 敷  簑≡    舞至   00'§i  ?:婁1  02・§1  00i;§    01:36   了'17   言.§   41・§   {.§   00i:§   § ;i  §:34     {155≡≡L
降季 」錆.`留 一慌 讐 二 避 ・問畷 年最口 月 早日 年最r、1晩 、 最早晩墜
 吊               一
 才目        霜     10     20      5     18      241    昭   7     10     12  昭   6      5     31        263 
雪 節        雪      11     18      5      4        199     昭   8      11      7  昭   4       5      5         211
                                                                                        -
                                          (年 数 ノ傍 二大 印 ヲ附 ケ タル ノ・大 正,昭 印 ヲ附 ケ タル ハ 昭 和)
  氣  象  年  報
     上 湯 川 観 測 所
所    在  和歌山縣有田郡入幡村字上湯川
可ヒ       緯             34°  04'
東    径      135°30'
海  面  高       560.m
晴雨計地上高
塞暖計地上高       1.20m
雨量計地上高       0.25m
風力計地上高
     槻測憺當者  稻 垣   治
50
   昭 和8年
    氣    歴mm         氣     温  (囁氏度)      蒸
  月 李 最 最 李 李 均  極 ・ 難
    均 高 低 均 最司 副 較差 最高同 則 ・mm
  一 月
  二 児
  三 月
  四 月
  五 月
  六 月
 ・ 七 月
  八 月
  九 月
  十 月
  +一 月                        ]2.3 .15.2  5.4  9.8  24.6  1 -1.5 29  1.7+2
  +二 月         ・・99.01・37・816・78-…2123・・
  全 年
     風  向  日  歎     李均風向  天 氣 日藪
  月     北     南     南     北  艀  方  同  快  晴  曇
   北     東     南     西            数
     東     東     西     西  穏  向  ゜0 晴  天  天
  一 児
  二 月
  三 月
  四 月
  五 月
  六 月
  七 月
  八 月
  九 月
  十 月
  十一月  3    3  2  9  6  5  1  1 SSW 41  5  8  17
  十一二月    1  5  5  4  9  5  2    SSW 40  1 11 19
  全 年
                    51'
             上 湯 川 観 測 所
一
嚢艦 鷲欝 鷺水mm一 華響 歎騨 藍同
m・%0.1m…11加 計 嘲 ・5;計%cm日 麟
一
  68  1 11.5 1 13.3 1     1   89.4  1  27.0 '1 5 1  7  1        1     1     1     1  2
  65  1  6.O I  8.1 1     1   66.7  1  22.1  116 1  8  1        1     f  3.O i 22
                  ,
   類   別   日   藪        備    降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最o 峰o雨 雪 霜 露 霧 誉 i雪 風 雷 鑑 灘 塗 考  黎 籍
                月回 川 ・
                1119
                   1
                初終間日敷
                 初   絡
                 雪   ξ堅
                月回 月1・
                12]7
17 311 1  1  1 理 ヨ噸 醐 擁 間畷
8  1 7 1 5 1   1   1 1 1 5 1   1 4 1 1 1   1     113
一
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   昭 和9年
    
     氣  膣mm     氣   温 (振氏度)    蒸
  月 李 最 最 李 準 均  極  餐
    均 高 低 均 釧 釧 難 最司 ・i釧 ・ 一
  一 月         1・63・3-3.・6.9]0.431-…26300.G+・
  二二  月                                   3.7    6.7  -2.1   8.8  13.2   1  -5.0  1t  1.3
    冑
  三  月                                   7.6   10.8   0.1  10.7  19。5  26  -8.2   6   1.8
  四 月                  12.9 15.6 5.1 10.6 21.5 27 -2.5 7 2.3
  五  月                                  20.9   23.0  1L8  11.3  27.8  27    L6   1  4.8
  六 月                23.3 25.6 ]5.5 10。0 31.8 29 10.413 3.3十?
  七  月                                  27.9   30.6  21,1   9.5  34.6   5   17。6  15  3.7
  八  月                                  29.5   81.6  21.1  10.5  33.6  26   15.5  20  4.2
  九  月                                24.3   26.6  17。6   9。0  31.9   1  ]4.4  13  2.2
  一量一  月                                  17.1   19.0  1LO   7.7  24.6  15    3。9  29  2.2
  十 一児                                  11.9   14.0   8.8  10.2  19.5  18  -1.4  30   1.4
  十 二 」目                                   8.9   11,7   1.8   9。9  17.5   9  -1.4   1  1.4
  全 年        15・818・28.6・ ・63…h・ 一・・2261ao・.4+・ 圏
 1
      風  向  日  歎     準均風向 天氣 日藪
  月  北  南  南  北 静 方 n 快 晴 曇
    北     東     南     酉           敷     東     
東     西     西  穏  、向  ゜0 晴  天  天
  一  月     1          4          2     5    10     5     3                  1     4    25
  二 月    1  3  2  1  8 10  3    WSW 49  4 18 ]1
  三 月  1  1  1  1    10 15  2    WSW 70  2 18 16
  四 月       5  2  3  ?  6  4  3  SW  33  1 it 18
  五 月       1  6  4 12  7  1    SW  62  8 16  7
  ●
  六 月        4  1  5  10  5  1  3           10  19
  七 月       2  3  4  8 it  1  2  SW  55  1 14 16
  八 月  2    3       12 14      WSW 66    21 10
  九  月    1    1    6    4    3    6     7     1                           8    21
  十 月       ]2  1    6  11  1    SW  17  1 14  16
  十一月    1  7  2    3 11  5  1  W  21 8  9 i3
  十二月  1  2  11       2 12  1  2 NW  8  6  9  16
  全  年    6     6    59    22    22    89   119    25    14                 32   142   188
                              脇
                    上 湯 川 観 測 所
;
萎秀欝 欝 簑水篶 鞭 畷 讐響
mm%・1・o.・ ・1… 計 塒 間1・ 峯 計 %cm日 C
   67    2.1   3.5   /      72.7    16.0    10   9                   13.0   11
   54  1  2.6 1 4.1 1  6.7 1   32.O  I  24.3  1  21  7  1        1     1  2.O I 14
   57  1  5.5 1  6.7 1  7.5 1   192.7  1  71.4  1 201  T  I        I     I  4.O I  H
   61  1 10.2 1 10.7 1  9.8 1   148.O  I  43.1  1 201  8
   51  1 15.9 1 ]6.2 1 13.3 1   104.2  1  60.3  1  12)   5
   65  1 19.O I ]9.4 1 16.4 1  339.2  1  97.1  .1 201  8  1        1     1     1     1  ]
   71  1 24.4 1 24.3 1 20.2 1   ]62.2  1  47.8  1 121  7  1        1     1     1     1  1
   59   24.5  24.6  21。6     82.9    32.5    3]   6                                t
   73  1 21.4 1 22.4 1 21.5 1  496.1  1 208.5  1 201  8
   68   15.4   16.9   : :    198.5    53,9    24   7
   63  1 10.4 1 12.2 1 15.2 1   ]42.6  1  59.O  I  11  6
              し
   59  1  7.0 (  8.7 1 12.O I   80.2  1  30.8  1 23i  7  1        1     1 10.O I  6
    、
   62   13.2  14.1  13.6   2051.3   208.5  D【20   7      ・            13.O   I 11    3
「
    類   別   日   藪        備   降霜雪季節
       霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最o降o
雨 雪 霜 露 霧 警 結 轄 風 雷 監 灘 璽 考  黎 讐
22・1  3・ 1・   31 風向欠1天氣欠1月1・1・ 「・
 2  1 6 1 1 1   1   1   126 1   1 1 1 8 1   1     126                       111 514118
 7  1 8 1 3 1   1   1   118 1   1 4 1 5 1   1     118 1 2
 14  4     4   1    4 1謂 粥 黙  初絡間日敷i65
                   4日ヒガンザクラ険初ム
 9 1  1  1  1  1  1  1  1  1 1121 10 1  1 1                        初   絡
 16     9           i   14   4 風向欠1天氣欠1  1彗   雪
 17          14   1                         31    、 2
『
]4 ;   13:1;
風向知天期 ・同 ・i旦
                       1112813130 ]6 1  1  1 81 ]I  I  I  I  I31 1   1  13
奪                                                                                                                                                                                                                                                                  _
 17  1 2 110 1 2 1   1 2 1 3 1   1   1 1 1   1     1 1 1 1                       初 終 間 目敷 123
-11   4  13   2       1   7      1   1            6   1
1464032512389 162451068619風 向 欠3天 氣 欠3
鞭 聞一一 ・隔
54
   昭 和10年
     氣  歴mm     氣   温 (概 度)   蒸
  月 亭 最 最 準 李 均  極  餐
    均 高 低 均 最司 最低1難 最高回 副 ・mm
  一 児                        4.2   7.2 -1.2  8.4  13.0 11 -5.0 28  0.9
  二 月                        6.2   9.2 -1.1 10.4  14.1 28 -5.7  9  1.4
  三  月                         8.1  11.6  i.2  10.4  22.3 19 -5.0 12  1。4
  四 月                   14.8  16.8 7.0 9.8 23.9 25 -1.3 1  2.8
  五 月                 19.3 22.5 10.5 12.0 29.2 25 2.8 3 4.〇
  六 月                22.7 25.1 14.5 10.6 29.1 2 8.513 4.〇
  七  月                                  26.7   29.4  19.3  10.1  34.6  30   15.7   8    3.5
  八  月                                  26.7   29.3  19.4   9.9  35.2   5   14.0   6    3.5
  九 月                 21.6 24.1 16.3 7.8 30.5 8 io.023  1.8
  十  月                                  18.5   21.2  10.7  10.4  25.4  13   4.0  23    2.3
  `
  十 一 」目                                  13.1   16.0   5.9  10。2  21.0   2  -o.3  ]4    1.9
           ●
  日1'二月                                   5.9    9.1   0.9   8.2   ]8.5   1  -4,1  16    1.5
                  '
  全  年                                  15.6   18.4   8。6   9.8  35.2 題5  -5.7 19    2.4
      風  向  日  藪     李 均風 向 天 氣 日 藪
  月   北  南  南  北 齢 方 同 快 晴 曇
   北     東     南     西           敷
     東     東     西     西  穏  向  ゜a 晴  天  天
  一  月   1   3   6            5   9   3   2            2   12   15
  二 児  4  2  2       5  8  7    WNW 53  3 12 13
      {
  三三  月     1     3     4      1            7     8      5                           1    13     15
  四 月  2  2  ]0  1     6  6  2  1  ESE  2  1  17  12
  五 月       5    2 10 13  i    WSW 58  1 19 11
  六 月       13       8  7  2    SSW  14    16  14
  七  月     2            7            2      7     10      1                           1    15     13
  八 月  2    10  1  1  4 13       WSW 18  1 17  13
  九 月  1  2  4  1  2  10  8  1              4  25
  十 月  3  1  3  4  2 12  6       SW  40  1 19  11
     ,
  十 一 月     4  8  3  1  6  8         N   15  4  16  10
  十 二 月  1  2  3  4  2  3 13  3    WSW 33  4  9 18
  全  年    17    19    75     15     12    83    109     25      3                   19    169    170
                              55寿;
                    上 湯 川 観 測 所
 
水ノ 灘 地 中 温 度  降 水 量mm 雲 日照 時 藪 積雪量 有同
難 度 物(職 ・ 総 最 大 皐 糖 最 鑑
・・%O.lm O.・1.Om計24劇・fi 計 %cm日 簸
一
   66    4.6   お.1   9.7     49.5    is.8   14   .7                  &0    22
  1 66  1  4.4 1  5.7 1  7.8 1   150.8  1  51.5  122 1  7
   67    6.4   7.9   8.9    1986    28.2   16    7                   7.0     5
   64   10.6  11.2  10 1    153.6    57.3   15    7                                2
   53  1 15.9 1 16.3 1 ]3.6 1   86.4  1  28.O  I]4 1  7
   61  1 19.3 1 19.6 1 ]0.8 1  757.7  1 ]56.1  129 1  7
   65  1 23.1 1 23.2 1 20.3 1   ]24.2  1 40.8  123 1  7
   68  1 24.2 1 24.4 1 22.2 1  584.6  1 222.0  128 1  7
   78   21.0   /    21.9    402.5   100.0    1    9
   63    16.7   /    i9.6     107.4     76.1   26     7
   69   12.1   /    16.6     63.4    22.2    3    6                                2
   70    6.7   /    13.0    118.7    88.4   27    7                   7.0    18
   66   13.0   /    14.5 : 2797.4   222.O  V128   7                   8.O   I 22    4
    類   別   日  藪       備   降霜雪季節
       霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最o 降o         一雨 雪 霜 露 霧 釜
縮 雪 風 雷 監。馨 璽 考  黎 難
ρ75 1 1912 i 23 餉 欠・天氣欠・ 月1・1月1・
                       -
 8  1 3 1 4 1   1 1 1   1 17 1   1   1 1 1   1     120 1 2                        101231 412
14  5 4       6 1 2 1      7   風 向欠2天 氣 欠2
                   1589:0$ク ユ8日ヒガ
13        t                           4             1   1  ンザクラ   L      初 絡 間 日敷  162
12 1  1  1  1  121  1  1  131 1,1 s
15 1  1  1  1  1  1  1  1  141  1 15 1  17
13  3    , 29 1風 向欠・天氣欠・ 馨 塗
18  '6    2 27 3   月回 ・1・
23     4           2   9   3 風 向 欠1天 氣 欠1
                        12121313113        1  14       ,               3         1         1
12 88  1     i 鵜 テフ螂擁 問畷12・
i3  1 8 1 7 1 1 1 2 1   118 1   1 2 1 1 1   1     1 17 1 2
160 23 30 46 4 2 61 2 6 21 2 90 69 20 風 向欠7天 氣 欠7
一
う6
                                            1
            累 年 和 歌 山 氣 象 概 況 (自昭和八年至 十 )
翻 月到 網 胡 朗 瑚 五・ 胡 胡 八月 胡+月+一 月忙 ・ 全 ゼ
餐 輩7。籍               1         1                                             一
氣'工 儲 屠:ll:11酬::12°22:12325:°427.330.02830:42325:11720:11215:ll:11518:1
   ・最  低   一2.4  -L6    0・7    6・1   11・2   15・0   20・2   20.E   17・0   10・9    5・0    1.3       8・6
  均 鮫 差 7.7 9.6 10.5 10.1 11.6 10.4 9.810.1 8.3 9・2 10・1 8・6  9.7
温 、癸{驚 。gl窓1。1。16.516。1。 ㌦1gl。1。21.324。 、。18.:。1。'5.330。15.9920。13.692。1。1～1囎1al。1。'6'1。1。21.3Y24
   〆最  高    ユ3.0   ユ4.1   22.3   23.9   29.2   3L8   34.6   35.2   31.6   25.4   24.6   18.5      35.2
舞  年fl昭1011昭1028昭10190召1025昭1025昭929昭9 51k】召105昭9 1昭1013昭8 1昭101昭10VIQ 5
選鷺 鰯 脅 講訪 甑:1贈瀞姫 謹噌畷 唖::l
                             I
鞭 鞍 鞠 ・.8・41.62・64・43・73・ ・1・ ・92・ ・2・31・71・3 2・・
水 俸   均
嚢,1整 査
衆 極 最 小
琶 ㌧ 、年 日
濾 「亭   均  66  60  62  62  52  63  68  63  75  65  66  65    64
劣 圖 整 告 。932,。9321。1。311,。3591,。,。252、。、。3 1。。1。3;,。4°91,。1。532,。8891,。 、422,。1。29,・1。,;:
,・ 亭 均 3。3 3.5 6.・1・.4ユ5.9ユ9.ll 23.724.62.21 is.・11.3 6.6 13・4地
中・ヨt極{懸1:9481:1112::'1:1据:12416:::1:12523::2317:12°.512.21:::11灘、25 1
温 李 均 4・8 4・9 7・3t° ・916・319・523・724・522・416・912・7 8・4。 14・4
肇"3極{雛1::1:1ド1:115.°6.519.°11.622.817.6:1:ll::12420:5'2°.8014.015.69.21七1ぽ糊:1
騨{叢 響7.2'8.06.58.29.86.89.912.28.81:45513.618.715.2}:{212321:121.722.820.5192017:{15.918.313.91:558?14.423.06.5
撫 合 訥 ・均61・191・4195・615・ ・895・3548…4・ ・2333・ ・449・3152・998・588・ ・24・8・7
義 陣 囎 。1。19.814。、。51.57].422pa920。1訊:調。認 鞠47il。222.°1028。92°8.2:。1。76.126。59.°91。1。38.427。1。 罷1星
雲 量 軍 均   8.0  7.0  7.0  7.5  6.0  7.5  7.0  6.5  8.5  7.0  6.3  7.3   7」
謄 ・券・幾                                            一
      19.6%  25.7%  25.896  9,3%  36.2/  81.7°°  26.8%  26。3%  ユ8.8%  ユ7.9°0  19.3%  19.7%   33.3タ6亭 均 風 向 
W W W SW SW SSW SW WSW SW SW SW SW WSW
                                            一
  快  晴 2.0 3.5 2.O l.0 4・5 0・5 1・0 0・5 0・5 1・0 6・0 5・0  27・5
類  呈豊      奏    28:00   1212:8  1315:55   ]4]5:00  1;:50   {36:9    {量:55  1911;05    623:8  1614:8  t13:8   1016:8    157180:言
別 肇 4]3:15.°1°4.56:113・11°.515.5015°116°122.°14.500'1:ll:114931:1
日  霜   3.0 2.5 3.5 2.5  0  0  0  0  0 0・5 7・0 8・3  27・3
敷  審     it享    00.5    0v     8     8    1-05    8     8    1 v.5    8     8    0・O   o'乙      3:45
  暴  風  0 4.0 3.0 2.5 2・0 2.5  0 1.5 2・0 3・0 0・7 1.0  22・2                                            J
降季  蕩 讐 一儲 讃 璽 間・数 年肴走1酬 ㌔ 年最1酬 晩、 最早晩哩
霜  霜 10 31 4 10  162 昭10 10 23・9 4 18  178
雪 節        雪      11     30       3     30        121    昭   9      11     28  昭  10       3     31         134                                            ノ
                              (年数ノ傍二昭印ヲ附ケタルハ昭和)
氣  象  年  報
   泊 岸 観 測 所
所    在  樺太敷香郡泊岸村泊岸
北    緯     49°0α
東    径    142°57'
海 面 高      7.m
晴雨計地上高     1.61m
塞暖計地上高     1.62m
雨量計地上高     0.20m
風力計地上高
 観測澹當者 青山,6.;爽郎  成 田藤雄
     田瀬惟義 渡邊芳街
     敦賀竹太郎  山田正治
     石 田善雄 七戸竹男
58,
  昭 和6年
    氣  歴mm     氣   温 (撮氏度)    蒸
  月 李 最 最 準 亭 均  極 .餐
   均 高 低 均 釧 副 雛 最高回 鋼 ・mm
 -一  月                                 一19.7  -15.3-26,2 10.9  -9.5  17 -33.5  8
 二  月                                 一15.0  -11.5-24.9  13.4  -4.5   8 -33.0 16
 三 月        一 ・.・-1.・-12.911.23.52・-24.OI 10
 四 月                   0.2  2.41-6.9 9.a  9.0 25-17.5 9
 五 月                        4.3   6.8- 0.2 7.0  17.0 2Q - 4.5 8
 六 月                8.2 11.2 4.0 7.2 24,020-2.511
 七  月                                   14.7   14.9   7.4  7.4   26.0  16    1.0 16
 八 月                  ・17.9  21.8 12.0 9.8 30.0 20  6.029
 九  月    762.83    773.00    749.00     14。7   17.9   8.7  9.2   28.5  24    4.0  3
 十  月     761・74      769・00     747・00       9。2    11.3    1・0  10・3   21.0   7  -  6.0 30
 十 一 月     763.27     773。00      750.00    - 0.8     1.6-  9.5  11,1   15.5   4  -20.0  27
 十 二二月    761」9     770・00     740.00   -11,1  -  7.8-18.7  10・9  -4.0   6 -27・5 20
 全  年                                   1,5    4.3-  5.5  9.8   30.O Vj20-33.5 18
     風  向  日  歎     ..均 風 向 天 氣 日 歎
 月   北  南  南  北 艀 方 回 快 晴 曇
   北     東     南     西           数
    東     東     西     西  穏  .向  %  暗  天  天                   一
 一 月 11  7  1       3 ・5  4    NNW 56 14  8  9
 二 月  7  11  3  2            5     NNE  68  13  7  8
 三 月  4 14  3  3  2    4  1    SW  47  6  8  17                自
 四 月  2  7' 4  8  5  3     1     ESE  13  3  9  18
 五 月  i 12  3  8  5     2        E  15  2  10  19
 六 月    5  10 11  3     1       ESE 72  1  9 20
 七  月      10  10  10   1                   E   80   1  14  16
 八 月     3  10  12  1     5        ESE  55  2  15  14
 九 月  i  8  5  9  3  2  2       ESE  47  2  ]2  16
 十 月  3  6  3  2  3  4  8  2    WNW 13  7 11 13
 十一月  5  6  i  1  2  7  3  5    NW  25  7  12  11
 十二月  4 12  1       6  7  1    NNW 30  5 ]8  8
 全  年   38   101    54    66    25    25    37    19                      63   133   169
                   5窃
             泊 岸 観 測 所
;
無 灘 地 中醸 降7h一 妻 日照畷 鱈 量 蔑同
氣力 度  軍均(掘氏度)  総  最 大 +  総     最   地
、mm%0.一 ・1.2m計 嘲1・ 峯 計%cm日 闘一
  76         -8。2   1.9    /                  4                  31.0   18
  79        -9.9   0.2    /                  4                  23.0   15
  85  1     1-5.1 1-0.41   48.6  1  ]9.5  122 1  7  1        1     1 75.O I 26
  82 1     1-1.41-0.31  ]04.4? 1 23.0  1 6 1  7 1        1    1 75.O I  7
  80  1      1  0.1 1  0.01  102.5?  1  20.5  122 1  8  1          1     1 63.O I   1
  87  1     1  2.41  0.31   51.1  1  ]7.8  129 1  8
  88  1     1  5.91  0.51   65.1  1  15.8  1 5 1  7
  S2  1     1 ]1.31  2.41   120.O  I  34.5  1 3 1  7
  85  1     1 11.21  6.41  320.1  1 144.6  128 1  7     ■
  75  1      1  7.O I  6.81   145.8  1  47.2  1 8 1   6
  77  1     1  2.1 1  5.OI   38.9  1  25.6  117 1  6  1        1     1  9.O I 17
  84         -2,7   2.9    /                   6                  33.0   17
  821 1.12.OI  144.6]R28161   (75.OX26
   類   別   日   藪        備   降霜雪季節
    霰 氷 吹 積 暴 電 丞二以 最o峰Q雨 雪 霜 露 霧 善 鱈 雪 購 鑑 蒙鞭 董 考  薯 籍
 5   31 315  31    ・i・囲 ・
 6 1   1   1   1   128 1   128 1 5 1   1     128               91271-6111
 13     1   3t 1 31 2      31   27日 離 氷
     0
1 11     1  30 2 30 3     30  7日 流 氷    初 絡 問 日敷258
18  4     1   13   19        17   19,23,26日 洗 氷
12         1      ・11        1                 2          3       3,4,5,16,17,18
            日流氷      初   絡13        10               1               
ξ堅   雪
                  「17`  6    i9 1   月回 川 ・
17  1   1 1 113 1 3 1   1   1   1   1 2 1   1  1  1   1 2
               ]014151613  1  
2 118 1 6 1  1 1  1 1 19 1   1   1 5 1   1     1 15 1  1
4  1]2 112 1   1   1   129 1   1]4 1 1 1   1     130               初 終 問 日 歎 215
 11            1       31   3  31   1             31                                        ,
95  164 132 119 135 1 1 1213 1 6 1184 124 1 3 1 11  1216 1 4
一
sa
   昭 和7年
    氣  駆mm     氣   温 (概度)    蒸
  月 李 最 最 李 挙 均  極  餐
    均 高 低 均 最高1則 難 最高回 訓 ・mm
  一  月「    762.26     773.00     750.00    -11.5  -7.6 -20.5  12.9   0.5   7 -32.0 16
  二  月     765。]7      773.00      746.00    -10.8  -6.7 -19.9  13,2  --1.0  24  -30.0  7
  三 月 757.61 773.00 745.00-5.4-2.5-14.211・73.014-23.5,1
  四 月  759.50  775.00  746・00   1.i  3.5-5.7 9.1 10.0 24-15.0 7
  亨
  五 陥∬  758.48  767.00  743.00  5.5 8.9 0.9 8.0 15.7 1-3.5 1
  六 月  762.40  769.00  756.00  10.7 14.1 5.6 8.5 28.0 19-2・5 8
  七 月 761・94 767.00 754.・・ 12・11・.38.55・82・5196.OI 34
  八 月 761・32 770.・・ 755.00 16・419・5]0.49・126・・213・.0126
  九 月  766・60  773・00  760・00  14・9 18.0 6.611.4 24・524  2.528              ●
  十  月    761.48     768.00     749。00      9.1   11.3    2.2  9.1   18.0  28 - 5,0 14
  十 一 月    761.17     770。00     747・00      0.1    2.4 -  6.2  8.6   11.0   3 -]7.5 27
  十 二 月   781.61   776。00   739.00  -8.7  -5.5 -15.9 10.4 -o.5 13 -24.5 26
  全  年    761.63                          2.8    5,8 -  4,0  9.8   28.O V【19-32.O I 16
     風  向  日  歎     李均風向 天 氣 日藪
  月     北     南     南     北  静  方  同  快  晴  曇
   北     東     南     西           数     東     東     
西     西  穏  向  %  晴  天  天
  一 月  9  7  i  1    7  6      NNW 30 12 12  7
  二 児  6  18  1  1  1      1  1     'NE  75  12  9  8
  三 月   1  16   3   4       1   3   3       NE   51   3  13  15
              ■
  四 月  1  8  3  8  3  2  3  2     ESE  29  1  12  t7
  五 月     8  6  7  6  1、 1  2    ESE  46  2  9  20
  六 月     3  3  18  2  3     1     SE  68  1  12  17
               ㌦
  七  月       3  10  14   4                  ESE  80   2   3  26
  八 月       6   7   12   2   1   2   1       ESE   55   1  13   17
  九 月  1  8  9  8  1  2  1        E  60  9  9  12
  十  月       10   3   5   2   4   5   2        E   ]4   2   13   16
  十一月  4  10  2  2  2  4  5  1     NNE  20  2  11  17
  十二月  3  15             9  1  3      N  31  8  11  12
  全  年   25   112    48    80    23    34    28    16                      55   127   184
                      61
              泊 岸 観 測 所
懸 湿 地 中澱 一降 糧 一 掻 日照瞳 鱈 量 姦同響
。lmO.3m1.2m論1謡妻 奪%墓 臼 幾藪
  86  1      1-5.7 1  1.41   72.7?  1  28.5  1 7 1   5  1          1     1 55.O I 30
  83  1     1-5.21  0.51   96.8?  1  31.5  124 1  5  1        1     1 82.O I 25
  79  1      1-3.3 1  0.21  128.4?  1  53.0  1 13 1  7  1          1     1]30.O I  15
  87  1     1-0.91  0.21   56.1?  1  2U.8  113 1  7  1        1     { 95.O I  1
  88  1      1  0.6 1  0.51  241.2   1 154.0  1 19 1  8  1          1     1 62.O I   1
  87  1     1  4.21  0.71   40.5  1  8.6  126 1  7
  91  1     1  7.61  1.31   92.6  1  26.1  1 9 1  9
  84  1      1 11.9 1  5.41  194.6   1  87.4  120 1   7
  78  1      1 11.5 1  7.61   32.7   1  13.8  1 13 1  5
  76  1     1  7.31  7.41  146.3  1  55.8  122 1  7
  831 12.715.7`37.4116.117171  1 18.OI22
  88  1     1-0.81  3.81   40.7  1  26.0  112 1  6  1        1     1 43.O I 13
  84       2.5  2.9  1180.0十P 154.O  V19  7             130.0 夏15
          0                     1
   類  '別   日  歎       備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最o峰o雨 雪 霜 露 霧 善
結 器 風 雷 甑 響 璽 考  黎 籍
 1・   311312  31    川 ・回 ・                    1
 ζ 1293147293]: 2931:17,21,29q」1c・ 國 ・i・
- 22943・3 29螂 ㎜ 欄 畷261
12  1 5 1   1   1 4 1   111 1 1 113 1 3 1   1     111 1 2
12  1   1 1 1   113 1   1 1 1   1   1   1 1 1  1  1 2
14  ・  1     劉 塗
13   5   1 4 1   月回 月1・
唱 若19 1110、  11-
6881123
31:93]41 :1  欄 帥
83  160 121 1   138 1 1 1195 122 1174 122 1 2 1  5  1199 1 6
一
E2
   昭 和8年
    氣  屡mm     氣   温 (揖氏度)    蒸
  月 李 最 最 軍 挙 均  極 離
    均 高 低 均 最高障 障 最高同 則 ・.mm
  一  月   764.35   773.00   754.00  -15,8 -]2.5-23.9 1 .4 -4.5  8 -33.0 20
  こ二  月    760.50     774.00     745.00   -12.7  -  9.9-21.4  11.5    0.a  25 -32.0 12
  三 月76].52 .:・ ・ 757.00-a・-3.・-15.9]2.5i.s28・s.・7
  四 月  759.73  771.00  735.00   2.3  5。0-5.110.1 13.0 30-23.0 
  五  月    760.68     777.00     750.00      8.2    ]3.0   0.8  12.2   30.0  24 ～ 2.5 15
  六 月  759.77  770.00  748.00  11.4 15-6 4.311.3 30,529-0.528
  七 月 761.・・ 769… 749.00 17.62・.61ユ ・98・73・027'31・・516
  八. 月   760.77   767.00   753.00    19.7  23.5  13.5 10.0  34.5  3   7.5 2
  九 月  762.57  776.00  752,00  14.6 16.8 9.0 7.8 28.0 1  2.030
  +月763・32 772.00 748… 8.811.・i・59・516.・16i-…1926
  十 一・月   760.23   773.00   730.00  - 1.5   1.1- 7.2  8.3  5.5  3 -16.0 30
  +二 月759.42 777.00 739… -5.・ 一 …-11・98・ ・2.・3-22・・3・
  全  年    761.16                             8.4     6.4-  3.7  10.1   34.5  VQ3 -33.O I 20
          ●
 圏
     ・風  向  日  藪     卒均風向 天 氣 日歎
  月   北  南  南  北 静 方 同 快 暗 曇
   北     東     南     西           激
    東     東     西     西  穏  向  ゜0 晴  天  天
                   、
  一一一Fl 1 3 117    1 2    1 2 1 6 1 1 1   NNE I 45110 1 9 112
  二 月  3  13  3  3      1  4   1      NE  48  4  17  7
  三三  月     5     8     1    10     2           5                 F.    29    7    t5     9
  四 A  1  3  3  6  7  2  7  1      S  33  6  17  7
  五 月     4  6  7  9     5        SE  46  2  11  18
  六 月     3  2  2L  3  ユ          SE  82  5  11  14
  七  月       4   2  17   2   1   4   1       SE   52   2  11  18
  八. 月   1   2   9   11   3   1   3   1       ESE   52   6   11   14
  九 月     10  8  3     3  4  2    ENE  35  2  13  15
  十 月  1  11  3  3  2   1  9  望     NNE  ]7  8  ]4  9
  十 一 月  5  5    2  3  8  6  1    W  25  7 10 13
  十 二 月  9  11      1  1  4  5         N   40  11  6  14
  全  41三   28    91    37    86    32    24    58     9                       70   145   150
                     63
             泊 岸 観 測 所
一
糖 餐鷲避 鷺水鵠 鞭 時藪讐響
{mm%O.im O.3m].2m計 ・劇 ・ 譲 計%盗 日 麟
?-
1         87        一刈.0   2.3     36.7    16.2    8    5                  41.0    1
1 86 ..:1.235.・,;96   27.01025
al '831 ‐3.70.61102.5142.524151  1 154.026
丁
;         88         -0.5  0.5     43.1    14.0   22    5                  49.0    1季
     し1        
79          1.5   0.7     22.9    14.5    6    7
彗
  84  1      1  5.2 1  0.81    31.8  1  26.2  1 7 1   6
,
{           82           11.5    3.9     158.3     62.3   23    7
飢
}  79  15.7 8.7 144.2 98ゆ 6 6
1  78  13.010.0 霊0α1 31.4 6 7
  71  1      1  7.6 1  8.71   129.2  1  39.2  1  1 1   5き
  86  1        2.4   6.31   94.2    34.0  1 6 1  6  1        1     1 18.O I  3主
  88  -o.・4.3 43.314・216    4α・2425
・         81          3.4 4.0    941.3    98.0   、狐6   6                   54.0  亙26
1  類 別 日 藪    備 降融 覇
A
;雨 繍 蹴 灘 饗 鷲lll難 考 魂 籍
; ・   3114313 31   ・1・ 囲 ・                -
  10   嚥 281281   28      930628}
  12 1   1   1   1   131 1   1 31 1  1 1   1     131 1  1
 2 10         26   24 6      38           初 絡 問 日敷 272
る
 6 1  1 11  1 91  191  1  1  1  1 2 111
; 7 1  1 11  1151  1  1  1  1  1 21 1 1 1
2                                                                                                                  1'・16  6   4 1・ 1   黎 墾
13
i6 11  111132 1  A回 申
r
                ]01311412714  1 1 1 18    1   1  1 15 1   1   1 6 1   1     1 1s l  i
                  -
 8  1 8 1 ] I   I   I   12s 1 2 129 1 3 1   1     i28 1 ]
・                                     初 終 間 日敷 179
 2  1 8 1   1   1   1   131 1 6 131 1 5 1   1     131
}
84  157 122 1   136 1   1200 1 23 1174 14] 1 4 1 28  1205 1 7
一
64
   昭 和9年
     氣  歴mm     氣   温 (靖氏度)    蒸
  月 李 最 最 李 卒 均  極  登
    均 高 低 均 鮪1最 低 「較差 剣 ・1最 低1・mm
  一 月 76・・68 771… 745.00-・.8-…一 ・・15・ ・ 一・・5312-22・ ・1819
  二  月    757,32     765.00     750.00    -7.3   -4.6 -14.8  10.3   3.5  26 -25.5  4                 θ
  三  月    756.52     774。00     741.00    -3.0   -1.1 -  9.9  8.8    4.0  17 -19.5  5
  四 月 757・73 772.00 746.0・ 2.6 5・8-・.・9・5]2.5・・-12.・1
  五  月    ?62.35     769。00     754.00     6.4     9.7    1.6  8.1   19.0  16 -  2.0 31
  六 月  759。37  766.00  751.00  12.1 15.8 7.7 8.2 26.0 2  1.0 1
  七  児    76L93     768.00     756.00     15.3    18.5   10.7  7.8   28.0  24    6.7  2
  八 月  761・06  769.00  747.00  17.9  21.1 13.2 7.9 32.5 10  7.0 6
  九 月  763.48  774.00  745.00  14.4 16,1 8.1 8.0 19.5 1  2.522
  十  月    763.77     772.00     752.00     8.2    1L5 -  0.t  lt.6   17.0   3 -  3,5 14
  十 一月    757.43     772.00     74LOO     O.1    2.3 -  5.0  7.4   15.5   1 -  8.0 30
  十 二 児     763.06      775.00      752,00    -7.9   -4.5 -15.0  10.5    5.0   8  -22.2 29
  '全  年    760.40                         4.4    7.2 -  1.3  8.5   32,5 皿10-25.5 14
      風  向  日  藪     ..均 風 向 天 氣 日 歎
  月   北  南  南  北 静 方 同 快 晴 曇
    北     東     南     西           数
     東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
  一 月  7  14            4  2  4      N   55  3  10  18
  二 月  5  10  3      1  1  6  2      N  .43  13  4  11
  三  月   2   16   5   1           2   5       N覚   64   5   17   9
  四 月 ・2  6  1  6  5  2  7  1      S  ]3  8  12  10
  五 月  2  7  7  11  2  1     1     E  60  3  ]1  17
  六 月  3  2  4  16  5             SE  69  5  9  16
  七  月   2   2   8  15   3       1           ESE   70   4   14   13
  八 月     3  3  19  3        3     SE  66  5  17  9
  九 月     1]  2  8  4  2  2  1    ESE  38  3  9  18
  十 月  2  9  1  2  1  6  7  3    NW  19  4  19  8
  十一月  3 11    2  1  5  6  2    NNW 22  4  15  11
  十二月  7  7       1  4  4  8    NNW 50 13 15  3
  全  年   35    98    34    80    26    25    37    30                      70   152   143
                     一
                     s
             泊 岸 観 測 所
=
懇 灘 地中澱 壷 糧 一 蓋 暉 鰍 鱈 量蔑同
氣力 度  李均(m度,  総  最 大 +  総    最   地
…%・lm O.3m 1.2m計 酬 ・5;計 %cm日 麟
  89  1     1-].41  2.81  216.8  1  42.4  112 1  7  1        1     1120.OI 13
  81  1     1-3.41  1.91    1.8  1  0.4  125 1  5  1        1     1 77.OI  2
  84  1     1-2.11  1.31   190.5  1 46.2  114 1  6  1        1     1120.01 ]6
  86  1      1-0.4 1  1.OI    75.7  1  32.8  1 11 1   5  1          1     1 98.O I  4
  87  1     1  1.61  1.01   179.2  1 44.0  126 1  7  1        1     1  0.61  9
  S9  1     1  8.1 1  2.51   45.O  I  10.0  1 13 1  7
  86  1      1 13.4 1  6.91    31.6  1  17.1  1  2 1   6
  84  1     1 ]5.81  9.81  ]23.O  I  64.0  112 1  6
  77  1     1 13.41 10.91   170.9  1  43.6  1 9 1  7
  66  1     1  7.31  9.11   16.1  !  11.2  124 1  6
  76  1     1  3.1 1  6.81   96.5  1  44.6  1 7 1  6  1        1     1  8.OI 26
  78  1     1-1.1 1  4.21    5.5  1  2.6  122 1  4  1        1     1 10.01 23
  82  4.・4.91・52.66・ ・VH126   120.・」13his
   類   別   日   藪    ・   備   降霜雪季節
雨… 一 獣 饗 蓋箒ll灘1考 劉 饗
 11   3193・6  3]3   月1・回 ・
 9 1   1   1   1   128 1   128 1   1   1     128'                 91221 5131
 9 1   1   1   1   131 1 8 131 1 3 1   1     131 1 2
1 6 2      30 3 27 6     26 1        初 終 間 日敷 252
11  1 ] 1 9 1   1 3 1   113 1   1 1 1 3 1   1     1 12 1 2 1              11              '
16 1  1  1  151  1  1  1  1  121 2
7   2     12      超 墾
14   1   125 1   川 ・!・1・
陰,22 1121 112。3  1018
                -一 一一一 一 一一 一                    ■
84
4 223:3121 25312  醐 ・220
77  149 141 1   111 1 3 1211 121 1161 126 1 6 1  9  1205 114
L
          1
fib
   昭 和10年
    氣    腿mm         氣     温  (囁氏度)      蒸
  月 亭 最 最 亭 平 均  極  餐
    均 高 低 均 最司 最低i較差 鵬 圓 最低 ・mm圏
  一 月 760.10' 770.00 746.00 -12。6-9.0-19.310.3-0.525-28.010
  二 月761.46 796.0・ 754.00-… 一 ・.・ 一]5.912.7-・5824-22.58
  三  」目    760.39     770.00     749.00    - 4.8  -2.1 -11.9  9.7   10.0   9 -21.0 11
  四 月  763.67  771,00  756.00   0.5  3.5-4.1 7.6 8  5-16.0 4
  五 月  759.82  777.00  749.00  4.5  7.4  1.4 6,0 19.028-2.0 4
  六 月  761.00  765,00  754.00  9.7 ]2.4 5.6 6.8 22.122  0.5 3
  七 月 759,65 768.00 752.00 16.0 20.6 10.310.431.5'26 3.510
  八 月  760.81  768.00  752.00  16.1 19.0 12.7 6.4 26.2 27 15.019
  九  月    763,47     773.00     752.00     14.4   17.5    8,5  9.0   28,5   2    2.5 29   ■
  十  児    763。79     773,00     745.00     10.2   12.7    4.7  8.0   27.7  10 -  7.2 14
  +一 月 765.57 774… 757… 1.1・8-・.67・413・ ・31-・.・2230
  十 こ二月    760.00     77LOO     742.00   -11.2  -8。2 -17.5  9.3  -o.5   5 -29.0 3i
  全  `蓄三   76L66                          3.1    5.9 -  2.7  8.6   3L5 ▼∬26-29.OX[31
     風  向  日  藪     .;均 風 向  天 氣 日 藪
  月     北 1  1南     南    北  静  方  回  快  晴  曇
   北     東     南     西           敷
    東     東     西     西  穏  向  ゜0 晴  天  天
 1
  一 月  10  13      2  1      1  4     NNE  67  14  14  β
  二 月  3  16      4  1      2  2      NE  50  11  11  6 、
  三 月  3  16   1  7         2  2      NE  57  3  15  13
  四 月     14  4  10      2             E  64  15  3  12
  五 月   1  11   5   7   6           1      ESE  55      14  17
  六 月  1  10  3  13  2        1     ESE  62  2  18  10
  七 月   1   5   4  ]5   3   1   1   1      ESE  58   7  13  11
  八 月     4  6  9  6  5     1     SE  50    10  21
  九 月     4  3  10  6  7           SSE  57  6  13  ]1
  十 月  2  9  1  4  2  4  2  7      N   17  4  10  17
  十一月  6  z  1  2  4    8  2 ・ NNW 24  1 20  9
  十二月  5 12          6  4  4    NNW 40 10 13  8
  全  年   32   121    28    83    31    25    20    25                      73   154   138
                     67
              泊 岸 観 測 所
一
無 灘 地中澱 降糧 ㎜ 憬 』 照畷 鱈 量 姦同
氣力 度  李均(囁氏度)  総  最 大 +  総     最   地
皿m%p.lm O.3m 7.2m計 ・劇 ・fi 計 %cm° 麟
一
  82  1     1-5.41  2.61    4.8  1  2.3  1 8 1  4  1        1     1 14.OI ii
  78  1      1-5.3 1  1.31     2.1  1   0.6  1 10 1   4  1          1     1 47.OI  6
  82  1     1-2.61  0.71   137.7  1  40.2  126 1  6  1        1     1100.OI 27
  86  1     1-0.6 1  0.81   129.O  I  49.8  129 1  6  1        1     1 85.OI  1
  83  1      1  1.3 1  0.6 1   124.2  1  24.0  124 1   8  1          1     1 56.OI   1
  87  1      1  4.4 1  0.71    60.4  1  11.4  127 1   7
  78  1      1 11.2 1  3.41    70.7  1  23.2  129 1   6
  85  1      1 13.5 1  7.51   162.1  1  4]・0  1  7 1   8
  78  1      1 ]2.5 1  9.51   179.9  1  57.8  1 18 1   5
  75  1      1  8.6 1  8.51    62.5  1  13.8  1 3 1   6
  78  1     1  2.81  6.51   22.9  1  12.8  1 5 1  6  1        1     1 16.OI 27
  81  1     1-1.51  4.11   26.4  1  17.4  129 1  5  1        1     1 35.OI 30
  81           3.2    3.8    922.7     57。8   1X二18   6                    100.0 置27
   類   別   日  藪       備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 垂二以 最○ 峰○         雨 雪 霜 露 霧Jx
結 騨 風 雷 鑑 灘 篁 考  銘 甕
 6   311311  31    月1・1月「・
 6 1   1   1   1   128 1   128 1 2 1  1 1      128                 912915128
 15 1   1   1   1   131 1 5 131 1 3 1   1      151 1  1 1                11_
6    9           5      29   2  30                22    1                初 絡 間 日数  242
17  1 8 1 2 1   1 5 1   1  1 1  1 1 15 1 3 1   1      1  7 1   1                11
]5 1  1  1  16
12  ・   り    劉 肇1
18   3   6 1 1   月圓 小
1411711115111111115131 11]1171524
1  1 4 1 4 1   1   1   126 1   1 4 1 5 1   1     121                 初 絡 間p  189
 ]O I   I   I   I   131 1  ] 131 1   1   1      131
98  158 1 15 1   129 1   1182 1 10 1170 121 1  1 1  15  1176 1  6
巴
E8
                        累 年 泊 岸 氣 象 概 況(錨 鴇 M
二 編 く 墜 ∫ 引 胡 朗 剛 五 月 潮 七 月 八 刀 九 月+月+一 月 忙 月 杢 べ
餐 至,。。耗 …8561・ ・159・ ・16・ ・161・ ・336…461・136・・9963・7962・8261・536・・66・20
   件 均 司3・1-1・ ・1-4・5 2・・ 6・211.・16・3i7・815・18・9-・ ・3-8・7 3・4
氣 亭.'搬 二,;:1二,;:1:11:°3:::1:1144:981910:lll:1178:111:J42_7:?-517:; 6-3:1
    均 、較 差 12.5 12.8 11.3 10.3 9.3 10.1 9.0 8.7 9.3 ユ0,1 9.1 11,3 10.3
温 ・癸 薦1・435'1・1。25;1・25.°320・1429;1。83亀1・32.°327・25,°616・24.582・22.°;6241・,3°';・24・32:・28.4]:・・135'1
舞 〆覇 ・23『1・93;1・1。1°.°299・21.51430・83°i3°24・32.5327・36.°528・834'1・1。28.6242・1。27.710・]569'1べ1…、16;1
 氏  極  最  低1 -39.0  -33.0  -29.0  -23.0  - 8.0  - 5.0     1.0     4.0     0.0  - 8.0  -31.0  -36,0     -39.0
塵 ・1・"・216・114]6・1・1・ ・81議14920・155・616大14241523・152・ ・1325・328・3210;,21is
   l ＼較 差  42.0 68.0 39.0 48.5 38.0 37.5 35.0 30.5 28.5 35.7 46.5 41.0  75.0
                                                                                    一
 蒸畿量全ヱ葺・均     1                  1                  1
                                                  i水'李   均
嚢r縣
轟極贈
                                                                                     1
灘'zF  均  68.4 72.6 77.7 83.6 84.0 84.5 82.7 81.8 79.8 73.5 75.8 7LO  78.0
雰 【礁ll・51'1・51!ll・ ・l gl§・545『1。37.82:。1446;1・33・83?・,4° °1・,4°.°26・31.°G 29・4.°316・6.°].°2]5 a3gi2
筆畷1羅           I I
    °.s〔1蕪≡40--:1三11:50-3-1-8:305‐° -3:555 s-0:15.712.50.511.8]9.64.214.517.88.512.721.59.61;:1-1にlll鵜{:1
劃1尉1雛 1.83.5].01.12.50.01.°2.5-0.2°s‐o:1;;12.27.20.36.°9.50.59.213.03.51°.13.7.:3116:16.°8.24.0;:557・携lll
漿'合 計 鞠66・43・989・153・493・944・1178・5116・ ・129・49・ ・351・917・1 862・0
蓬1趣{糊 ・42.4912・31.5724・53.°713・1。49.529・154.°719・2G.287・62.3823・8981・614411・55.8722・944°1・7261;・遇
 ξ鴛  量  z!三 均       4.9     4.8     5.8     6。2     7.3     6.7.    6.6     6.8     6.0     5.ε     5.8     5.6        6・0
                                                                                   '
品{節時券封暴                    ,
                                                                                  ノ
  .             35.9°0  46.5/0  34.1タ6  21.596  34.8%  57.2タ6  54。4タ6  87.796  33.7%  10.4%  20.6,'  36.5タ6     21.5%'IL均 風 向 
N NE NE ESE ESE SE SE SPI ESE NE NNW N  E
                                                                                   '
   '快  晴 10.9  9.8  5.3  5.1 2,0  3.0  4.0  2.6  3.8 5.5  4.5  8.8  65・3
類 u   奏  118:29 1♀:66 15.410.3 1212:; 1117:; 1511:55 1214:37 据:3 1213:66 1213:8 1410:69 1210:}  153146:43
別
{聖 ,.8,.ll:ll:11°3:111・812・114・814.401?:ll:ll:1 8140:1
 口       霜           0       0      0     0.2     1.4     0.4      0       0     1.7     8.3     2.6       0       14・6
 数  羅      箒     o。?   o,?      8      8      8    09     0.?    o.9    0.U3   0。言   o・8     8       01:呂
   ㌧暴      屈L    2.6    2.0    2.2    3.9    3.0    1.6    2.2    3.6    2.6    3.2    3.3    2.2      32・4
                                                                                  ノ
降季  讐 評 淵 書 醐 ・数.澗,重迄IT苦 「 一ノ走I」月 晩,「 徽 墜
 叩                                   ..一一             一一一一    一 一、    7  一  1    -     h--1一  一 幽一
 ホFl     霜     9    24    6    5     286   大 15    9    18  昭  8    6    28      315 
雪節      h     10    24    5    13     233   昭  9    10     1 大 15    5    30      273
                      1                                                           ノ
   氣 塵 更 正 無                (年数ノ傍二大印ヲ附ケタルハ大正,昭 印ヲ附ケタルハ昭和)
 氣  象  年  報
    成 陽 槻 測 所
所    在  朝鮮慶術南道威陽郡席 卜面
1ヒ       緯            35°  31'
東    樫      127°43'
海 面 高      169.m
晴雨計地上高
塞暖計地上高       1.30m
雨量計地上高       0.20m
風力計地上高
   観測措當者  金 花  英
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   昭 和6年
    氣  歴mm     氣   温 (振氏度)    蒸
  月 孕 最 最 亭 亭 均  極  登        一
    均 高 低 均 最高 最側 難 最高回 副 ・mm
  一  月                                 0.4    5.1  -4.2   9。3  14.0   3 -13.4 10    1.4
  二  月                                      一〇.1     5.0  -4.3    9.3  11.4   3  -13.0  10     1曾3
  三  月                                   7.9   i3。8  -o.4   14.2  24.5  22 -  8.5  2    3.7
  四 月                   13.3  18.9  2.6 16.3 29.0 20-5.0 9  4.4
  五 月                 19,0 23.5 9.1 ]4.4 29.0 24  2.5 2 5.7
  六 月        23.9::15.413.433.02627・.o・6.・
  七  月                                  22.8   27.2   17.9   9.4  31.5  18   11.0 12    3.7
  八 月        26.7・o.i 2・・8.435.0141512.51294.4
  九 月        ・o.a 2・.o]3.7]2.331.01… 21223.・
  +月        ]4.720.・4.・16.・29.・・- .・3°3]3.4
  十 一 月                                   9.5   15.8    2.8  13.0  23.0  14 -  4.3 19    2.4
  十 二 月                                   2.6    7.5  -2.9  玉0.4  17.4   7 -  9.2 13    2,0
  全 年  ・      ]3・518・56…2.335・・ 叫1-1・ ・11・3.5
  、
     風  向  日  藪     李均風向 天 氣 日藪
  月 北hヒ 東i南 南 南 西 北 静 方 墨 快 晴 曇
    東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
  AI 21 11 41  1 41101 41  1 61SW I 341121 4115
  二 月       1    5  4  8    10  SW  45  7  3  18
  三 月  3  1  6    5  3  9  1  3 WSW 19 15  5  11
  四 月  4    2    12    7    5 SSW  32  9  9  12
  五 月  3    3    10  1  7    7 SSW  29 14  5  12
  六 月  9     4     9  1  3    4 SSE  3 13  ]2  5
  七 月 11    2    5     6    7 NW  23  2  7 22
  八 月  ]0  2  8     3     2  1  4         7  10  13
  九 月  6     5           9    10  NW  23  6  8  16
  十 月  6  2  3  i    3  7  5  4 NW  36  8 18  5
  十一月  8    1    4  2  7    8 WNW 26  5 10  15
  十二月  9    1    6    9    6 WNW 27  4 14  13
  全  勾三   71     6    40     1    63    24    78     7    74                102   105   157
                          it
                 域 陽 観 測 所一
ll l羅1際1讐 欝lll
  84  1     1  1.9 1  6.9 1   58.O  I  21.5  1 5 1  6  1        1     1 55.O I  1
  '1 74  1     1  2.1 1  5.7 1   42.9  1  ]7.4  1 4 1  7  1        1     1 10.O I 10
  84  1     1  4.6 1  6.5 1   19.O  I  4.5  1 3 1  4
  ?  I      I  9.9 1  9.8 1   133.1  1  38.4  129 1   5
  72  1      1 15.6 1 13.5 1    59.]  1  29.0  1  6 1  5
  66  1     1 21.9 1 ]7.S 1   92.6  1  44.0  130 1  4
      ド
  77  1     1 22.6 1 20.O I  271.6  1  48.0  120 1  8
  77  1      1 25.3 1 22.2 1   365.5  1 100.2  1  3 1   7
  77  1     1 21.7 1 21.4 1   145.]  1  60.0  111 1  7
  66  1     1 ]5.5 1 ]8.4 1    5.4  1  3.2  127 1  5
  74  1     1 10.7 1 ]4.7 1   22.5  1  8.5  127 1  5
  6$  I     I  5.1 /10.9 1   95.O  I  30.0  127 1  6  1         1     1  2.O I 31
腎
  74          13.1   14.0    1309.8    100'.2   V旺3    6                     55.O   I1
   類   別   日   藪        備   降霜雪季節
      霰 氷 吹 積 暴 電 量二以 最o陛 ○         雨 雪 霜 露 霧 善 結 雪 雪 賭 鑑 盤鞍  考  黎 難
445 1 12 1・2  25    月「・1月1・
4  1  4 1 9 1   1    1   V 14 1   1  5 { 2 1   1     125                    1011015112
6 1  1181  1  1  121  1  141  1   120
7    1              4 1  5 10 3         初終 問 日数 215
5 1  1 21  1 il  I  I  I  1 11  1 11
6 1  1  1  1  1  1  1  1  1 114129 1  1 1
21  9      125 2    墾 馨
7  21    223° 4姻1 月回 ・1・1
7  1   1   125 1   1   1   1   1   1 1 1 1 1 20  1   1 1
                    ]212121254 1  12217171  1  1  1  1  1  1 4 14
 L
to  l  .122 1   1   1   1 4 1   1   1   1   1     1 15                    初 終 間 日敷 86
7    4   5              21       1   2            24   1                                圏
野88 12 84 62 9  53  16 19 9 124 123 12 風 向欠1天 氣 欠1
隻
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   昭 和7年
     氣  歴mm     氣   温 (振氏度)、  蒸
  月 李 最 最 李 李 均  極  璽
    均 高 低 均 最司 釧 雄 鮪 回 鞭qmm  曜
  一 月                        1.4   6.8 -4.1 10.9 12.0 20 - 9.7 11  2,3
  二  月                                        1.0     5.3  -5.4   10,7   1].0    7  -]0.7 21  ' 1.8
 . 三  月                          5.1  10.1 -3.0  13。0  19.0 23 -10.2 1  3.2
  四 月        ]3.017.75・312.421・・ 129-1.71165・ ・
  五 月  ・     13.62・.49.714.73・・155 ・2728…
  六 月                 22.8 26.5 ]5.3 11.2 31.9 4  8.2 1 4.4
  七  月                        28.7  32.9  21.6 11.3  37.9 31  ]4.9 2  6.6
  八 月                  26.5 30.2 21.0 9.2 37.9 1 t6.42]  4.4
  九  月                                  20.7   24.7   13.2  11,5  28.6  10    7.9 30    3.2
                  ＼
  十  月                                  14.7   20.4    4.2  16,2  27.5   1 -  2.6 27    3.6
  十 一 月                         7.9  14.8 -0.2 14.9  23.0  5 -- 5.7 22  2.5
  十 二 月                                   3.8   10,1  -2.6  12.8  21.5   2 -12.6 ]3    1・9
  全 年   戸   13.81・76.312.437.9×37-]2.6」Q133.7
      風  向  日  藪     ZF均風向 天 氣 日藪
  月      北     南     南     北  静  方  回  快  晴  曇
    北     東     南     爾           敷
     東     東     西     西  穏  向  ゜0 晴  天  天
  一 月  7  2  5    3  4  6    4 NW  11 ]5  6  10
  二 月   8   1   3   4   8       1       4  ESE  20   7  10   t 2
  三 月 F6    5  1  9    8    2 SSW 14 14  2 15
  四 月  4    7    2    15  1  1 WNW 31 13  6 11
  五 月  8  1  5    1  3  8    5 NW  23 11  8  12
  六 月  4  1  13       2  5     5 ENE 27  4  6  20
  七 月  5    7  2  2  1  9  1  4 NW  8  9 16  6
  八 月  5  1  14  1        5     5  ENE  37  6  ]1  14
  九 月  9     9  1  5     5     1  NE  19    21  9
  十 月 10    1    3  1 14    2 WNW 49 10 19  2
  十一月  6    5    2  1 10・ 1  5 WNW 25 14 11  5
  十二月  3    5  1  2  2 11    7  W  22  5 11 25
  全  年   75     6    79    10    37    14    97     3    45                108   127   131
                    嗣
                    i3
             成 陽 観 測 所
撮 灘 地中澱 降水量 ㎜ 寮蟹 騰 鱈 量 簸同
雛 諾欝 露 齢 妻 欝%cm・ 幾歎
  75  1       2.8 1  7.4 1   19.7     9.3   31 1  4  1              1 10.0    8
  74  1     1  3.4 1  6.5 1   22.O  I  6.3  1 1 1  6  1        1     1 67.O I ]9
  60 1     1 4.7 i 6.5 1   16.8  i  7.0  1 5 1  5 1        1    1  4.O I I6
  '58  1     1 10.8 1  9.4 1   85.5  1  34.0  127 1  4
  60  1     1 17.0 1 13.7 1   107.2  1  35.0  1 4 1  5
  64  1     1 21.O I 17.4 1   --0.7  1  53.0  115 1  7
  66  1       25.1   20.6 1    44.8     21.2  1 5 1  4
  75  1      1 25.3 1 22.8 1   u90.6    168.4  1 3 1   6
  73 1     1 21.5 1 21.5 1   40.8  1  ]2.5  1 3 1  6
  64 1     1 15.0 1 18.2 1   14.1  1  4.8  122 1  3
  65  1     1  9.1 1 14.1 1   15.2  1  4.4  124 1  4
  63  1     1 5.1 1 10.2 1   43.5  1  17.5  127 1  5  1        1     1 ]0.O I 25
  66          ユ3.4   14。0     910.9    168。4   V璽3    5                     67.o   I 19
   類   別   日   藪        備   降霜雪季節
     霞 氷 吹 積 暴 電 量二以 最Q 峰O雨 雲醐 騰 結 雪購 犠灘 璽 考 劉 ・難
                1
5314  22 '12  31    月1日 月1・
                   -
6  1 3 1 3 1   1   1    120 1   1  8 1   1   1     128                ユ0 6  4 28
5  1 7 1 4 1   1   1   112 1   1 3 1 3 1   1     128 1   i              II__!    i   i            幽P1
9    5   1                1十P 1         初 終 間 日数 206
11  1   1   1 5 1 2 1   1   1   1    1 2 1    1  17  1   1  1 1                11                 1
11  1   1   1 12 1   1   i   I   I   I   1  1 1 2J  I   1 2
6  24       3・      墾 墾
:1 131812   、1: 3  司 ・囲 『
                1117131307 1  111151  1  131 1  1  1  1 1 i4
                -
9  1 2 115 1 t l 1 1   114 1   1   1   1   1     117                初 終 間 日数 145




   昭 和8年
    氣   駆mm      氣    温 ・傑 氏度)    蒸
  月 卒 最 最 李 李 均  極  登
    均 ・・ 低 均 副 副 較差 釧 ・則 日1mm
  一 月        一1.92.1-8.11・.27%1-15・3・・2.
  二  月                         0.7   5.7 -5.6 1L3  i3,0 28 -12.4 13  3.i
  三 月         ・.69.8-2.412.217.72・一 ・.・1・.3
  四 月                   12.8  18.3  4.8 13.5 24.0 20-3.3 2  3.3
  五 月                  19.6 24.3 10.4 13.9 30.4 12  0.2 4  5.4
  六 月                  23.7 27.9 15.2 ]2.7 30.9 10  9.2 9  6.1
  七  月                                  28.0   32.0   22.5   9.5  36.4  19   17.6  3    5.〇
  八 月         .:・ ・220.S 9・432.971317・ ・2425…
  九 月        22・627.413.813・631.9110・・2294・4
  十  月                         15.5  20,1  7.9 ]2.2  26.5 15 - 1.2 28  2.5
  +一 ∬         8・614.61・812・819・・ 2・ ・8292.1
  十二月1                                  4.3    9.3  -1.4  10.7  ]8.5   8 -  6。8 12    1.8
  全 年                13.8 18.5 6.6 11.8 36.4租19-15.3120 3.7
     風  向  日  藪     :.均 風 向  天 氣 日 藪
  月     北     南     南     北  静  方  同  快  晴  曇
   北     東     南     西           数    
東     東     西     西  穏  向  ゜0 晴  天  天
  一 月  2    5  1  2    14  3  4  W  34 15  8  8
  二 月  1    7    2    17  1    W  38 17 11
  三 月  3    6    4    15    3  W  29 13  7 ]1
  四 月  7     7  1  1  1  5  1  7  NNE  I 8  5  13  12
  五 月   7   1   8   1          7      7  NNE  24   6  14  11  り
  六 月  3  4  4  5  3  t  4  2  4  E  14  3  9  18
  七 月  9  1  5  2  3  1  5     5 NNE 15  2  9 20
  八 月  7  2  7  3  1     5  2  4  NNE  25  4  6  21
  九 月  8  2  6  2  2  3  3     4  NE  18  6  11  13
  十 月  6      6      2      6  1  10   N   15  2  14  15
  十一月  6  1  2    2  2  6  1 10 NW  23 10  6 14
  十二月  3    5    6  3  7  1  6 SW  21  1 16 14
  全 年6211681528119412・41   8412・157
                    -門
                        'r5
               威 陽 観 測 所
一
叢継 曳欝 黒 篶 華響 藪讐響
一%O.lm O.3m 1.2m計 麟1・5i計 %cm日 麟
   一      一 一  一一                              _  一一_ゴ_  -
  78  1     1  ].9 1  7.2 1    33.9  1  24.6  1 10 1   5  1         1      1  8.O I  17  1   1
  73  1     1  0.7 1  5.O i    24.6  1  19.9  123 1   3  1         1      1  2.O I   ]
  64  1     1 4.7 1  5.6 1   47.G  I  24.0  122 1  4  1        1     1  1.5 1  9
  59  1     1 10.8 1  9.2 1    95.9  1  25.0  1 3 1  5
                       F
  61  1     1 ]6.8 1 13.5 1    G8.9  1  25.7  1 14 1   6         、
  63  1     1 21.8 1 17.5 1  386.2  1 149.0  128 1  7
  73  1     1 26.3 1 22.3 1  447.9  1 155.0  125 1  7
  73  1     1 25.5 1 24.O I  317.6  1 140.0  1 3 1  7
  66  1     1 22.3 1 22.6 1   493.1  1 310.0  1  3 1   5
  68  1     1 16.7 1 19.4 1   90.2  1  33.5  1 5 1  6
  68  1     1 10.O I ]4.8 1   27.2  1  16.1  123 f  4
  78          5.8   /      25.4    11.0   28    6                   1.5   21
  69         13,6  14.6   2058.5   310.O   IK3   5                   8.O   I 17    1
                      9
   類   別   日  歎       備   降霜雪季節
      霰 氷 吹 積 暴 電 塁二以 最o嘩o雨 雪 霜 露 D'c結 雪 雪 風 胃 鑑 灘 璽 考  黎 餐
436  25 151  29    月}・囲 ・
3  1 1 113 1   1   {   124 {   1 1 1 2 1   1     128                   101]01 514
5  1 4 1 4 1   1   1   1tO I   I t l   l   l     122
13    1 8                   4           初 絡 間 日敷 207・
]O  I   1  1 1 7 1  1 1   1   1   1   1   1  1 1  17
10           21   2    .         1   1   25        5
18  17     331 3    馨 馨
14  232   2129 3   ・回 小
10  1   1   124 1 2 1   1   1   1   1  1 1   1 25  1    1 3
                   121181 312713  1   1  6 1 17 1   1   1   1   1   1   1   1  3  1  2 1  1
6  1   127 1   1 4 1   1 6 1   1   1  1 1   1     1 11                   初 終 間 日 敷 100
7  1  5 1 ]9 1   1   1   1 ]8 1   1 2 1   1   1     1 22
113  1 13 177 1117 1 11 1   183 1   1 19 1  8 1  6 1 130  1118 1 15
-                       .占
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   昭 和9年
     氣  駆mm      氣   温 (撰氏度)    蒸
  月 卒 最 最 亭 李 均  極  餐
    均 高 低 均 釧 劇 鰭 最高 司 鋼 ・mm
  一 月        一・・12・9-a・11,91・531-16・72728・・6
  二二  月                                       2.0     6.5  -5.0   11.5   12.5  23 -11.2 16    2・8
  三  月                                   4・9   io.3  -2.5  12.8  22.0  25 -  9.0  2    3.8
  四 月               ・   ]3.4  18.9  4.3 14.7 25.0 26-5.5 2  5.〇
  五  月                                  20.8   25.4   10.8  14.6  31.4  15    2.7  2    5・〇
  六 月                 23.5 28.3 15.9 12.4 34.9 28  8,7 8 5・6
  七  月                                  26.7   29.7   21.3   8.4  35.4   7   16.1 ]3   4・5
  八 月                  27.0 30.5 22.0 8.5 35.5 18 17.]29  4.8
  九  月                                  21.5   25.9   ]6.3   9.6  31.9   2   11.0 28    3.5
  十  月                                  14.1   20.2   5.2  15,0  26,0  11 -  2.0 30    2.7
  十 一月                                        7.3    13.1    1.2   11.8   17.8   18  -  4.7 29    1.7
  十 二 月                                   3.6   10.7  -3.8  14.5  17.1   9 -  9.2  5    1.6
  全 年         11.31a・56・412.135・ ・咀18マ16・71113.・
      風  向   日  藪     1李 均風向  天 氣 日 藪
  月 、ヒ 南 南 北 訓 方 同 快 晴 曇
    北     東     南     西           敷     東     東     
西     西  穏  向  %  晴  天  天
  一 月  3    4    8  6  8    2  SW  40  3 16 12
  二 月  3  1  3  1 10  5  3     2 SSW 39  3 11 14
  三 月  5  1  4  4  6  2  4     5  SSF, 16  4  8  ]9
  四 月  1  1  6  1  5  2  7     7 SSW  18  3 10  17
  五 月  6  1  3    9  1  2  2  7 SSW  5  8  8 75
  六 児  6  1  4    4  2  9    4 WNW 19  3  6 2t
                      ●
  七 月  3    8  1  1  2  7  2  7 NW  5  4  2 25
  八 月  1  1  10     5  2  6     6  SE  19  4  6  21
           ら
  九 月  8  1  6      6  2  5      2  NE  46  2  6  22
  十 児  2  1  5     3  2  9     9 WSW 16  8  8  15
  十一月  3  2  2    6・ 2  6  3  6  W  20  7  4. 19
  十二月  3  3  9      3      s      8  ENE  20  12  7  12
  全  殉三   44    13    64     7    66    28    71     7    65                 61    92   212
     ・
                     r,Zr
             成 陽 観 測 所
一
無 灘 地中澱 降縄 一 憬 日照畷 鱈 量 齪
氣力 度  亭均憐氏度)  総  最 大 +  総    最   地
・m%・1・0 .3m 1.2m計 獅 ・ 塞 計 %cm日 震藪
  65           1.5   /       11.5      6.0    19     4                     7.0      2
  83  1      1  1.5 1  5.8 1    20.O  I  ]0.7  1  1 1   5  1          1     1 3.O  I   2
  76  1     1 4.9 1  6.6 1   53.3  1  33.8  1]i l  6  1         1'    1 8.O  I  ]
  60  1     1 10.9 1 ]0.O I   48.1  1  17.2  11] 1  5
  59  1      1 17.3 1 13.8 1   115.7  1  37.0  1 8 1   5
  61  1      1 21.3 1 17.5 1   ]14.2  1  30.0  123 i   7
  70  1      1 24.6 1 21.] 1   899.5  1 230.8  120 1   7
  72  1      1 25.7 1 22.7 1   ]67.]  1  83.5  1  9 1   7
  72  1      1 22.3 1 21.8 1   153.8  1  51.5  1 13 1   7
  69  1      1 15.6 1 19,0 f    44.8  1  25.6  123 f   5
  64  1     1  9.2 1 14.5 1   58.7  1  27.0  125 1  6
  81  1      1  4.7 1 10.4 1    58.8  1  36.5  131 1   5
  69         13.3  14.8   1545.5   230.8  、弼20   5                   8。0    亙1
   類   別   日   籔        備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最o降o雨 繍 露 騰 構 雪 賭 甑 簿 璽 考  黎 難
  37  3・ ・34  31    月回 川 ・
  5 1 7 1   1   1   128 1    1 2 1 8 1   1     1 27                1017151 2
5    7  13           1  i6   2   5   9            24   1                ___一一_
6        12   10        1   1            i         1    7                        初券k間 口敬  208
10         1  20                          1   2    19         1
]4  1    1    1 18 1    1    1    1    1    1  s l  1 1  28  1    1  ]
17  2・5    3525 7    黎 墾
12  253   2231 1   月同 ・i・1
]6       22                    20     3                 ■
                亀11  7  3 207 1   1 
9 114 1 1 1   1   1   1   1 1 1   1  4  1 4
                   i
12  1 2 111 1   1   1   1to I   I   1 4 1   1     173                初終 間 口数 13
4
5    2 120 1           122 1       1 2 1   1     127 1 1
104  119 180 1129 1 9 1 2 1107 i 3 110 140 110 1S28  1133 115
●
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        昭 和10年
            氣  歴mm     氣   温 (.ti:Lc)    蒸
      月 亭 最 最 李 準 酬 極 難                       一 一.一 一 「h一 
          均 高 低 均 副 姻 韓 最高 ・随 国mm
                          ■
     一  月                                        1.1     7.3  -5.8  13.1   ユ5.9   11  -12.5 28    i.8
     こ二 月                        3.3   9.6 -4.5 14.O  J.9 27 -14.7 7  2.6
     三  月                                   9.9   15.0    0.7  14.3  21.0   9 -  6.3 14    3.6
     四 月                  14・9 20.5  6.1 14.4 27.0 23-3.212  4.2
     五 月                 21.1 25.E 10.4 15.2 33.9 24  2.516  7.3
     六 月                 23.7 27.7 15.5 12.3 v2.i 9  9,7 6 6.5
     七 児        26.4…62・.11・.536・41?15・684・7
     八 月         28.531.821.21・.636・・116・EIV・ …
     九羽         22・126・613・8]2.83].・1・.21273・8
     十  月                        16.9  22.6  8.1 14.5 27.O ll   1.7 8  3.3
     +一 月         ・.・15.1・513・521.Ol-・.・251.・
     十 こ二月                         1.7   6.0 -4.0 10.0  16.4  6 -]2.1 3]  i.6
     全 年      14.9]9.・G.91]2.936.・ 翫1・ ・a・3.・
              風  向  日  藪     LTS均風向 天 氣 日 C
      月     北     南    南    北  PiF  方  同 快  晴  曇
         北     東     南     西           数
            束     東     西     西  穏   向  %  騎  天  天
     一 月       6  3  6  5  9    2 SSW  41  9  9 13
     二  月   1   1   6   3   3   2   5        7   SSE   20  10   9   9
     三 月  6    2    2  2 17    2 WNW 54 i2 13  6
     四 月  4  1  5  2  4  1  8     5  SW  7 15  3  12
     五 月  6  1  6  1  4    9    4  NW  8 15  7  9
     六 月  4  2  9  t  5  1  4     4 ESE 22 10  5  15
     一七 月   1      13       3   3   5       6   SE   23   6   6  19
     八 月  2    18     3     2     6  E  50  9  8  14
     九 月  11  5  4  t  1  2  3     3 NNF. 40 12  4  14          暫
     十 月  6  3   3      4   2  7      6  NW  14  10  8  13
     十一一J] 4  1  5    2    7  1 10 NNW 13 13  4  i3
     十こ月  3    3    2  1 i2  4  6 WNW 42  7  8 16
     全  `F   48    14    80    11    39    19   .88     5    61                128    84   153
                                79
                     成 陽 観 測 所
無 湿 地中醸 降糧 一 妻 嚥 瞭 鱈 量 齪
 氣 力 度  李均(揺氏度)  総  最 大 +  総    最   地
皿m%0 .1m10.・m 1.2m計劇 ・5i計%cm° 麟
   73  1     1  3.O I  8.4 1    9.O  I  8.2  114 1  5  1        1     1  2.O I 23
   67          2.6   6.4     21.6     9.き    9    4                   15,0    9
   54  1     1  7.8 1  8.2 1   34.3  1  12.8  1 15 1  4
   58  1     1 11.1 1 ]2.O I   106.7  1  34.0  1 14 1  4
   50  1     1 17.5 1 14.2 1   85.8  1  49.8  1 11 1  3
   62  1      1 20.7 1 17.O I   143.3     36.2  1 27 1   6
   70  1     1 23.7 1 19.6 1   159.4  1  43.9  113 1  6
   67  1      1 26.0 1 22.0 1    $5.H  I  32.9  1 9 1   5
   66          22.6   22.1     150.6 '   79.7    8    5
   65  1     1 17.1 1 19.1 f   45.5  1  16.5  1 2 1  5
   73  1      1 10.9 1 15.5 1    42.4  1  15.6  1  2 1   5
   74  1     1 4.8 1 11.2 1   31.1  1  21.7  1 1 1  6  1        1     1 18.O I 22
   65         ユ4.0  14.6    9i5,5    79.7   1【8   5                  18。O  X置22
                              1
              ●
     類   別   日   藪        備   降霜雪季節              __囲 冒          「
        霰 氷 吹 積 暴 電 垂二以 最o降o        一雨 雪 霜 露 霧 義 結 雪 雪 風,講 農。騨 璽 考  銘 箋
                         1
 2113  283111  3・    f」 ・回 ・
                          
 1  1 3 1 5 1   1 1 1   121 1   1 1 1 2 1   1     122                         10120  4113
 7  1  1 1 10 1  1 1    i    1  5 1    1    1  4 1    1      1 12 1    1                 11_   I    I  _1____
 6    2 9     1     1    7  3 2         初 絡 間m 176
 5     22           4   17    1 16口 智 異 山頂 上 …
                    降 雪 ア リ
 12     22       1   5   23   2 3日 智異 山頂 上        ・
16 24    329 1二降劉 悪 肇
: ::1  1113123:齢 鷲 巫 囲1
                    以上二峰雪アリ     ユ2 16  3  4 6        2  22  2                   4      
、 4
                         .一 一一一 一一 「一 ・内 一曲・-
 10  1   114 1 4 1 2 1   1 a l   I   1 3 1   1     1 11                         初 終 間 日敷 79
 4  1  2 1 5 1   1   1   123 /   1 2 1 2 1   1     123
 86    7  51 153   6      86   4   4  41   5  ユ34  101   8               .
胃 一 .監
so
                                         、
            累 年 成 陽 氣 象 概 況 (呈繍㌢翁
                                         、
翻 肱 一 月 二 ・ 朗m瑚 六 月 七 月 胡 九 月 朝+一 月+胡 杢 雲
氣  李 均
腿  +700粍
 傑 均_・.3 ・.9 6.313.3119・323・326・727・22L415・1 8・° 2・6 13・7
譜 麟 一1:476-5:1-'{:1184:;2310:127.83°14.820::3°20:12514:1216:1130::-1:;11:1
  均 ㌧較 差  11.1 11.7 12.7 14.0 13・7 12・9 10・0 1p・2 11・7 14・9 13・0 11.2  12・3
温、難 灘1鞠2gll。1。2511∴1。24.2:大24.31325。 、'81犠1調陶27齢1・28.8i39・ ・29.21L 18
-/撃 膏。1。1511囎1搬 ㌦2、:。1。33.924。 °4.92:。,4°.2:町3牝1調 陶3艶23{1∴剛1、1
養 極 、最 低 一16.,-15.3-… 一 ・.1・.26,21・ ・1・ ・6・ ・ 一 … 一 …-19・7-19・ ・
塵 年 … 28k156・141・146・84大1514昭612昭32° 昭3260召727大1325大139大13¥1[s
 ＼ 較 差 32・631.935・936・1133・728・729・527・33° ・234・632・741・2 6°2
蒸 魏 勒 ・.o…1・ ・5・.4・ ・85・ ・1・ ・84・83・73・22・11.8 3・7
水 停   均
嚢 ・最 大
張   年 日
轟極瞬          1
11藏{撃 糠 ∴:轄 轄:∴ 鞘1轟 暁1囎 ∵1{謂
漁 襯1 .815.4110,16.3,。8-一_。 。4.813.3
読 蘇16.40.55.31°.61.46・U]5.°7.09.8211113:;28.9]6.617'128.520.820.623.723.022.826.°18.521.921.710.518.615.35.014.4:llll麗∵:28.9°.37, 813.9
舞 勅 ・.o・ ・51・ ・515・616・22LO・ …25・ ・25・ °21・217・413・g翻 鷲
量 、ユ劇 瓢 圏 一 ・ ・.01・-3・917.9…519・ ・i15.311・37憶 織
1{辮1∴ 麗 臨器貌ll課鍬1讐諜 聡 い1囎選
 '     -     I       I       I       I       I_      1
鑓 鞘 ・・9・ ・94・84・84.・i・AI・ ・36・2[… 4・34・75・6 5.2
昆{轡・券・馨               ,
      15.6%19.・%12.1%7.・%6.8%16.4%8・8%3・・0%12・5%0ユ1・7%9・5%ユ4・6% 3・2%李 均 風 向
SW SW WSW SE rsL E E ENE NE WNW WNW WSW WSW                                       / 1
1灘1鱗l!灘 鱗1
降季 著 ∠留 一描 讐 健 唖 ・、最[,}早,年 最1・1晩 ・ 最早【魑
墾節 墾101126251616163112舅 船8,1巽11量]24 224159
                    (年数ノ傍二大印ヲ附ケタルノ・大正,昭 印ヲ附ケタルハ昭和)
 氣  象  年  報
    雲 峰 観 測 所
所    在  朝鮮全羅北道南原郡雲峰面
可ヒ       緯            35°  27'
東    径      127°32'
海 面  高       455.m
晴雨計地上高
塞暖計地上高       1.30m
雨量計地上高       0.20m
風力計地上高
  親測指當者 全 萬 石  前 田 良
sz
   昭 和6年
     氣  歴mm     氣   温 (振氏度)  ・ 蒸
  月 李 最 最 李 軍 均  極  b
    均 高 低 均 最高 最低1難 鮪 ・1最低1・mm
  一  月      '                          -1.6    1,7  -7.3   9.1  11.5    4-19.5  11
  二 月        一2.・2.・ 一・.01・ ・9.・31-18…1
  三 月                        5.0   9.8 -2.3 12.0  19.5  22-13.0  1
  四 月         9・213・72.0111・819・526… 9
  五  月                                  ]6.7   20.3   8.0  12.3  26.0   24   3.0   2
  六 月                21.9 25.3 14.6 10.7 29.5 26 7.5 12
  七  月                                  20.9   24.2   17,0   7.2  27,0    4  13,5  13
  八 月        …82・.62・.17.531・・lll1・329
  九 月                20.1 22.8 12.8 10.0 27.6 10 5.8 20
  +月       13.017.04.212.825.・6-1.42723
  十 一 月                                   8.9   12.7    1.9  10.7  20.0   14-  4.5  19
  十 二 月                         0.9   4.8 -4.1  8.9  13。0   7-12.7 at
  全 年        11.515.24・910.33ω蝿 豊一19・・111
          、
      風  向  日  藪     卒均風向 天 氣 日藪
  月      北     歯     南    .北  静   方   回  快  晴  曇
    北     東     南     西           敷
     東     東     西     西  穏   向  ゜0  晴  天  天                  '
  一 月  3  5  1    8  6  7    1  SW  29 10  1 20
  二 月  5  1  3    2    11  1  5 WNW 33  9  2 17
  三'月  9  3  4    2    11  1  1 NW  37 20  2  9
  四 月  3  7  1  ,  2  1 14    2 NW  35  7  4 1g
  五 月 11  1  4  .  3    11  i    NW  12 13  2  16
  六 月 10  4  3    2  2  8    1 NNW 33 13  2 14
  七 月  7  8  1       3  9  2  1 NNW 43  4  4 23
  八 月  8  4  6  1  i  5  4     2  SE  10  4  13  14
  九 月  7  6  2       2 10    3 NNW 37 11  7 12
  十 月 16    3    1    9  1  1 NWN 55 13 12  6
,   十一月 13    1    1  3  8    4 NW  50 11  7 12
  十二月  4    2    2  3 ]3    7  W  43  8 14  9
  全  年   96    39    31     1    24    25   115     6    28                123    70   171
                     8響
             雲 峰 観 測 所
                   ㌧
一
舞惣欝 讐 喉 響響 響
一%O.lm O.3m 1.2m計 塒 帥5;計1%cm日 闘
一
  83  1     1     1     1   43.9  1  16.9  1 4 1  6  1         1     1 ]2.O I  9
  82  1      1     1     1    46.8  1  12.3  1 4 1   7  1          1     1  9.5 1  16
  80  1     1     1     1   43.4  1  24.0  1 3 1  3  1        1     1  0.5 1 26
  61  1     1     1     1   ]25.8  1  34.7  129 1  7  1        1     1  3.O I  5
  55 1     1    1    1   95.9  1 45.0 1 6 1  5
  65  1     1     1     1   136.3  1  32.1  130 1  5
  83  1      1     1     1   379.2  1  54.0  1  2 1   8
  80  1     1     1     1  344.7  1 ]40.0  1 3 1  7
  73            「          206。3   121.4   11    7
  67 1     1    1    1   13.6 1  5,6 127 1  4
  7s  l      l     l     l    30.7  1   8.8  128 1   5  1          1     1      1
  851 1 1 1]34.738.8127161  16.51]7
  74                      160L3   140。0  1'd3    6                   12.O   I 9
   類   別   日   藪       、備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 員二以 最O條 ○雨 雪 霜 露 霧 義 精 鍔 嬬 鑑 騨 璽 考  超 籍
563  31557 ・26   月向 ・ ・
2  1 7 1 1 1   1 1 1   1 ? 1 2 1 7 1 3 1   1     126                ]019141]9
5  1  3 1 ]7 1   1  1 1   1 12 i   1  1 1   1   1     122 1   1                11-
9  2 5 3 2   2   1 2      9 2         初 終 間 日数 193
7 1  1? 1]41  1  1  1  1  1 11  1 1 1  12
11      6 1           2 16    2 天 氣 欠1           ,
コ9  2 1   3114 ・    黎 馨
6  61  .5 24 4・ 9月 同 ・i・
7  1   1   1 12 1  1 1   1   1   1   1  1 1   1  5  1   1  1 1                11-i   iTi
           I  I  I         II 1012514165  1 2 1]0 1 8 1   1   1 3 1   1   1   1   1  1  1 3
                - 一一一 一
12  1   1 S I 1 1 2 1   1 ? I   I   I   I   I     I I1                初終 問 日敷
.164
9  1 6 1 S I   I l l   I ? I   I15 1   1   1     124 1 2
197 26 52 52 10 1  、7 29 22 3 6] 121 18 天 氣 欠1
、    、   .            、        、  、 円            閣9    、 .    ,_ 一               . ..  .  _
84
   喀 和7年
     氣  墜mm     氣   温 (癖氏度)    蒸
  月 蔀 最 最 李 李 均  極  ci
    均 高 低 均 釧 則 難 鵬 同 鋼 ・mm
  --4  月                                   0.3    3.7  -5.4   9.1  13.4    6-10.2   9
  二  月                                 一1.7    1.7  -6.2   7,9   7,9   12-18.5  281
  三三  月                                   2.4    6.4  -3。7  10.1  14.4    5 - 9.9  1?
  四 月                   10.2  14.8  2.8 12.0 20.0  4-3.1 16
                   、
  五 月                       16.8  2L1  9.3 11.8 27.3  15  5.7  6     ・
  六 月                21.2 24.7 ]4.9 9.8 29。5 11 7.2 1
  七  月                                  26.3   29.9   20.i   9.8  36.0   29  15,7   2
  λ 月        … 27.9]9.68・434・ ・116.62123
  九  月                                  is.9   22.6   ]2.6  fO.0  25.2   10   8.2  23
  十  月                        13.7  17.4  4。0 13.4  24.5   1-3。2 27
  ・十 一 月                         7.3  12.2 -o.L 12.4  20.6  6-5.1  8
  十二 月                 ・       2.4   5.7 -2.6  8.2  12.5   3-12.8 13
  全  年                                  11。9   15.7   5.4  10.2  36.0  {'」29-18。5 夏28
                ノ
      風  向  日  歎     李均風向  天 氣 日歎
  月     北     南     南     北  静  方  同  快  晴  曇
    北     東     南     西           敷     
東     東     西     西  穏  向  ゜0 晴  天  天
               ノ.
  一 月 10    1    7  2 10    1  W  34 18  3 10
  二 月  5  4  1    3  1 14    1 WNW 40  5  9 15
  三 月  2    2    6  2 18    i WSW 59  9 11 11
  四 月  7  1  t  1    1 18    1 WNW 58・12 11  7
  五 月  1]  4  2  1     1  7              11  10  6
  六 月  3  6  6  1  1  2  3  8     N  33 13    17
  七 月  1  10  3  1      1  1  14      N  54  3  15  13
  八  月       7   11   2   2   1   6   1   1   E   32   3   10   18
  九 月  i ll  I1        1  4  2     NE  53  1  15  14
           ∂
  十 月  5  2  1 ・     4  8 11    NW  64  8  8 15
  十一月  6  3  3       1  5 12    NNW 61  7  9 14
  9
  十二 月  3  5  3  i       5 14    NNW 57  2 11 f8
  全  年   54    53    45     7    ]9    17    99    62     5  ,              92   112   158
                     85
              雲 峰 観 測 所
一
燕 漁 地 中澱 降 糧 一 竃 日照;_3,鱈 鞭 同
氣力 度  李均(撰氏度)  総  最 大 +  総     最   地
mm%O.lm O.3m11.2m計 醐i・L-計 %cm日 蹴
一
 '1 89  1     1     1     1   21.9  1  6.3  122 1  4  1        1     1  6.O I  9
  86  1     1     1     1   52.6  1  10.9  124 1  9  1        1     1 20.O I 26
  75                          35.4      7.5   26    4                    ＼13.0    16
  62  1     1     1     1   87.O  I  30.1  127 1  5
  61  1      1     1     1    98.2  1  41.2  1 4 1   4  1          1     1      1
  71  1      1      1     1   101.6  1  32.5  1 15 1   7
  76  1      1      1     1    42.2  1  17.6  1 6 1   6
  83  1     1     1     1  406.2  1 124.2  1 3 1  7
  83  1      1      1     1    36.O  I   7.7  1  2 1   7
  62  1     1     1     1   33.8  1  8.4  120 1  4
  66  1      1      1     1    45.4  1  12.5  1 8 1  5  1          1     1 15.O I  7
  76  1     1     1     1   54.O  I  11.O  Il2 1  7  1        1     1 20.O I 13
  74    1・14.・]24.・田36    2・・r2sX[13
   類  別   日  数       備   降霜雪季節      一
雨雪1…霧雛 難 叢 難 馴 紹 籍
4616' ・  ]11  31    川 ・[月1・
                 -
5  1 9 1 7 1   1   1   119 1 3 1 12 1 3 1   1     126                 101 614117
6  11? 113 1   1 2 1   124 1 6 1 10 1 3 1   1     127
112    6   1   3     3      9 1         初絡 間 日数 195
            /L
13     7 1         2   5   1 風 向 欠5天 氣 欠4
14 1  1  141  1  1  1  1  1  121 15 1  1 1
・ ・   1229   劉 馨
i6  18    6 25 4   肩回 川 ・
 IIilll IIIII
                 =
10  1 2 117 1 4 1 5 1   110 1   1 2 1   1   1     123                 初 絡 間 日敷 145
6  1 2 1 18 1 3 1 3 1   122 1  1 1 9 1 4 1   1     123
,108 318673十?12  99 10 44 23 6 75 143 7 風 向欠5天 氣 欠4
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   昭 和8年
    氣   塵mm      氣   温 (振氏度)    蒸
  月 準 最 最 挙 準 均  極  難
    均 高 低 均 釧 最低隣 最高回 副 ・mm
 一  月                                 一4.5   -1.0 -11.7 10.7    4.5   10-24.0  27の
 こ  月                       一2.0   2.0 -7.4  9.4  9.2  28-14.8  5
 三 月         1.0 ・.1-・.・9・713・511-1・26
 四 月         1・・715・ ・3.91ロ2・.3301-2.71
 五 月        ]7.822.・8.213.92・.012130.23
 六 月         22.025.4t3.711・72'7・94217.3・
 七 月        …528.720.78.032・・]92013.・5
 べ 月        …52・ ・11]9.0・ ・13… 293015.62324
 九 月                20,6 23.6 13.3 10.3 28。7  1 3.0 29
 十  月                                  13.5    17,0   7.1   9.9  23,5    4 - 1.8  27
 十 一 月                                       8.O    i1.6    1.6  10.0   15.9   22 - 5.5  28
 +二 月         ・・65・ ・-3.18川2.・1-・72325
 全 年        11・615・25・11・ ・132.4租ll-24・1・ ・
     風  向  日  歎     卒均風向 天 氣 日藪
  月 北 北 東 南 南 南 西 北 齢 方 疑 快 晴1曇
    東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
                ■
 一 月  6  8  4                13      N   67     15  16
 二 月  3  2  7  『     1  5  10    NNW 41  5  13  10
 三 月  2  3  8       3  8  6  1 NW  25  2  13 16
 四 月     11  6  1           ]2     NNE  56  4  11  15
 五 月    13  2        2  1  13     N  55  3  16  12
 六 月     5  9        5  3  8     N  19    16  14
 七'月    7  5  3  1    10  5    NNW 18  2  12  17
 八 月     4  10  f     4  6  5  1 NNE  IO  2  13  16
 九 月    14  8  1'         7    NE  66  5  13  Z2
 十 月  2  5  8 ㌔       3  3  10      N  34  3  11  17
 十一月  2  9  5         4  i  g      N  40     23  7
 十二月  1  7  8         1  1  13      N  47  2  8  21
  '1= 1  16  1 88  1 80  1  6  1  1  1 23  1 38  1111  1  2         1    1 28  1164  1173
                    8ア
             雲 峰 観 測 所
鍛 灘 地 中澱 一降糧 一 妻 日照畷 鱈 量 蔑同
氣力 度  2F均(癖氏度)  総  最 大 +  総    最   地
mm%O.lm 10.・m l]・2m計 ・劇 ・ 峯 計 %cm日 麟
一
  78  1      1      1     1    36.2  1  19.0  1 11 1   7  1          1     1 ]5.O I  ]7
  58  1      1      1     t    31.O  I  ]9.2  123 1   5  1          1     1  2.0 1   1
  67  1     1     1     1   34.7  1  20.0  122 1  6  1         1     1 25.O I  9
  68  1      1      1     1    72.7  1  12.2  1  3 1   6
  63  1                   1   138.5  1  62.7  1 19 1   6
  65  1      1      1     1   362.0  1 129.0  128 1   7
  80  1     1     1     1  427.6  1 124.5  125 1  7
  79  1      1      1     1   408.1  1 193.5  1 B 1   7
  73  1     1     1     1  267.1  1 176.5  1 3 1  6
  73  1      1      1     1    73.O  I  22.8  1 5 1   6
  66  1      1      1     1    37.8  1  17.5  123 1   4
  75  1      1      1     1    37.7  1  1].0    16 1   7  1                1 15.0    17
  70                      1926.4    193.5  町3    6                   25.O  I9
   類   別   日   藪        備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 垂二以 最o峰o雨 繍 露 霧 義 繍 雪 風 講 遷。辮 璽 考  黎 饗
1514 1 3] 178  3・    月i・1月1・
2  1 2 1]8 1   1   1   127 1   1 7 1 6 1   1     127                91281518
4    5  21   2   3      22   1   5   7            26                              ・
12   9 9 6   1     5      2 臨        初 終 間 日数 223
  '
10  1   1 3 122 1 6 1   1   1   1   1 2 1  1 1  3  1    1 2 1                11
9  1   1   120 1 3 1   1   1   1   1 9 1 2 1 18  1   1 5                - 
21  is     113・ 4    墾 馨
r
奪 ,二:2  :1; 二  河 ・囲 ・
                121161312810  1  1 9  9  2 1   1 2 1   1   1 1 1   1    1 2
                __一 一
7  1   118 1 6 1   1   1 9 1   1   1   1 1 1     1 10
                初終 間 日数 103
5  1 7 1]0 1 5 1 4 1   120 1 2 1 5 1 3 1   1     119
酷
]03  119 1104 1133 127 1   1112 1 3 134 145 1 5 1 90  1116 117
===..
88
  昭 和9年
    氣  歴mm     氣   温 (〔癩氏度)    蒸
  月 李,最 最 李 李 均 ピ 極  璽
   均 高 低 均 最司 則 難 最高同 釧 ・mm
 一  月                                  一5.2   -1.6 -]2.t  10.5   7.5  15 -21.0  27
 二  月  .                               一].3    2,2  -7.5   9.7   8.5  21 -]4.2  16
 三  月                        1.9   6.4 -4.6 11.0  18.3 25 -14.7  9
     F
 四 月                .  10.9  15.0 3.5 11.5 21.5 26 -5.3 2
 五 月                 19.1 22.5 10.2 ]2.3 28.0 17  2。2 2
 六 月                 21.7 24.9 14.2 10.7 31.4 28  8.0 8
 七  月                       23.6  27.1 ]9.9  7.2 32.0  7  16.1 15
 八 月                  24.0  27.i 19.6 7.5 31.4 7 13.0 30
 九 月                 18.4 22。7 14.2 8.5 27.0 7  4.2 23
 十  月                       12.6  16.0  5.5 io.s 21.5 13  -2.7 30
 十 一 月                                   6.t    9.8   0.0   9.8  15.5  10  -7.3  28
 十 二::1目    ,                             3.2    7.1  -3.8  10.9  13.2   9 -10.2   5
 全  年                                      11.2    14.9    4.9   10.0   32.0  租7  -2t.O I 27
     風  向 ・ 日  藪     李 均 風 向 天 氣 日 藪
  月  ,北  南 ・ 南  北 艀 ガ 回 快 晴 曇一
   北     東     南     西           敷
    東     東     西     西  穏  向  oa 晴  天  天
 一 月    4  4    .    4  19    NNW 63  3 12  16
 二 月  4  4          1  3 16    NW  76  5  7  16
 三 月  2  5          7    17  . NW  60    13  18
 四 月  5  8  6     '   2  2  7     NNE  48  2  15  13
 五 月    10  6        1  3  it     N  46  1 21  9
 六 月     8  4  1        2  15     N  52  2  14  14
 七 月  1  7  4  2    3  8  6    NNW 25  2  9  20
 八 月     10  4  1     4  2  iO     N  35  1  7  23
 九 月  2  12  2  i     3  1  9    NE  47  1  12  17
 十 月  4  11  8         1  1  6     NE  59     20  11
 十一月  1 10  1       3  1 14    NNW 55    6 24
 十二二月     19  3         2      7     NNE  64  t  17  13
 全  年   19   108    42     5          27    27   137                       18   153   194
                   卿
                     89腎
             雲 峰 観 測 所
一
燕 灘 牌 澱 降糧 一 賓 照 瞭 鱈 鞭 周
氣力 度  孕均(蜻氏度)  総  最 大 +  総    最   地
mm OOO.lm10.3m112 計 脚 副 ・ 峯 計 %畿 日 翻
  75  1     1     1     1   11.5  1  5.2  1 191  6  1         1     1 11.O I 20
  84  1     1     1     1   22.3  1  6.8  1  11  6  1         1     1  8.O I  2
  791 1 1 172.7125.OI20161  1 14'SI14
  62  1      1     1     1    63.7  1  19.3  1  1]1  5
  61  1     1     1     1   136.7  1  47.6  1  81  4
  67  1     1     1     1   94.7  1  21.3  1 231  7
  86  1     1     1     1  717.5  1 240.4  1 201  8
          辱
  86  1      1      1     1   218./  1 101.O  I  91   8
  81  1     1     1     1   ]38.O  I  40.]  I l21  8
  73  1      1     1     1    55.6  1  28.8  1  231   5
  69  1      1     1     1    84.2  1  20.O  I   11   7
  74      .                 52.9    15.5    17   5
  75                      1667.9   240.4  租20   6                   11.O  I 20
   類   別   日  歎       備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 重二以 最o際o雨 雪 霜 露 霧 誉 結 雪 雪 風 雷 鑑 羅 璽 考  黎 難
                .
 615  31143  31    月同 月1・
                -
 8 1]2 1   1   { ] 128 1   1 7 1 2 1   f     128                 91
231512
7  1 6 112 1   1 1 1   122 1 6 1 7 111 1 1 1     124 1   1              11'              i
7    9 15 1   2     5      9           初 絡 間 日敷 222
7 1  111261  1  1  1  1  1RI  I 6 1  1 1
13  1   1   122 1 1 1   1   1   1   1 2 1   1 15             脚
16  1β5    6223 8    馨 肇
1:12i:・2  :245; 小 回 ・
                ]11291 81217  1   1 S I]3 1 2 1   1 ] I   I   1 2 1   1     1 ]
13    2  16   1   2   8  14  .    1   2            15
                初 絡 間 日敷 113
8  1 3 123 1 1 1   1   128 1   1 2 1 4 1   1     128
                 
109  f25 197 1137 1 14 1 9 1126 1 7 121 148 1 3 1 73  1136 111
 
9fl
   昭 和10年
     氣  屡mm     氣   温 (囁氏度)   蒸
  月 亭 最 最 李 準'均  極  婆
    均 高 低 均 最高瞬 瞬 最高回 副 ・mm■
 .一 月     .     -1・8 2・1-7・19・211・54-12・718
 1 こ二  児                                   0.7    4.7  -5.8  10.4   13.5  26 -16.4  7
  三  月                        5.9  10.9 -0.7 11.5  17.8  9  -7.1 5
  四 月                   1t.8  16.3  4.4 11.9 23.0 26 -3・2 2
 .五 月        18・22.18.913.2も ・.9242・ 据
 !六 月                 21.0 24.5 14,1 10.5 29。5 13  8.7 7
 !七 月            24.1 27・319・2 8・132・531 15・18
  八 月                  25.4 28.9 19.8 9.1 35・9 4  15・631
  九 月                 19.8 23.2 12.9 1G.4 28.5 7  4.227       、
 1+月        14.819.27・12.222.518・・721
 「
  十 一 月                                   7,3   11.8   0。8  11.0   18。9   4  -6.8 211
 3+二 月        一1.32.1-・.39.41].・81-15.2131
 1 全  年                                  12.2   16.1   5.5  10,6  35.9 田4 -16.4 夏7
      風  向  日  藪     tF均 風 向  天 氣 日 藪
  月   北  1南r、i南1 北 馨 方 回 快 暗 曇
    北     東     南     西           数     
東     東     西     西  穏   向  ゜a  晴  天  天
 曹
  一 児  7  4  1      1  5  2  11     NNE  67     15  16
  二 月  3  5  3       3  5  9    NNW 46  3 12  13
   印
  三 月  6  6  4       2  3 10    NNW 52  8  7 16
       4
  四 月 ' 2  12  2  1     2  5  6      N  42  6  12  12
  五 月    3  3  3    2  6  14    NW  43 11 10  10
  六 月    5  5       2 15  3   WNW 36  3 13 14
  七 月      1  14         3  10  3     NE   3     ]3  18
  八 月  1  5  13     i  2  9        ENE  20  1  12  ]8
  九 月   2   2  21   1      2   1   1      ENE  68  2  15  ]3
  十 月  3  2  10  2      5  5  4      NE   9  2  13  16
  十一月  4  1  5    2    7  1 10」NNW 13 13  4  13
  十二月    5     3     3     1     1     4    .B    ll          NW    42    2    玉1    18
  全  年   33    49    84     8     5    32    71    73    10                 51   157   177
                      91
               雲 峰 観 測 所
水 ノ 灘 地 中 温 度  降 水 量mm 雲 日 照 時 藪 積 雪 量 有同
蒸張          ・       量           威
氣 力 度  李均(揚氏度)  総  最 大 +  総     最   地
mm OO O.lm10.3m].2m計蜘 ・1・ 峯 計%xcm日C
「
                     1
  69  1     1     1     1   22.4  1  9.5  114 1  6 1        1     1 12.O I 17
  74  1     1     1     1   26.9  1  13.0  121 1  6'I        I     I  3.O I  5
  71  1     1     1     1   45.6  1  23.0  1 15 1  6
  78  1      1     1     1    56.6  1  31.5  1 14 1  6
  85  1     1     1     1   66.6  1  29.9  111 1  4
  92  1      1     1     1   102.5  1  34.5  1 16 1   6
  91  1      1     1     1   119.7  1  57.8  1 14 1  7
  84  1      1     1     1   109.3  1  57.0  123 1  7
  77  1     1     1     1  179.4  1  79.4  1 8 1  6
             0
  76  1     t     I     l   43.6  1  15.2  1 2 1  6
  76  1     1     1     1   53.3  1  15.2  114 1  6
  81  1     1     1     1   24.4  1  6.7  1 i l  7  1        1     1  5.5 1 28
  79                         850。3     79.4   1×8     6                     12.O  I t7
   類   別   日  歎       備 ・ 降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 垂二以 最o峰 ○        一雨 雪 霜 露 騰 結 轄 購 畿 灘 薩 考  難 籍
26]42  28 8   3・    川 ・1月1・
43252 28211111281 19144118'
 4   8 17 2   6     5      7 1 30日林内高所二 初絡聞H  217
              降雪アリ
 6      28        1   3    9      2日 林内高所昌  
              降雪アリ
11  1   1   122 1   1   1   1  1 1   1 3 1   1  14  1   1  1
114  276     523 1.   馨 馨
11  211    43° 1   月回 ・i・
10  1   1 2 112 1   1 1 1   1   1   1 1 1 1 1  8  1   1 1 1              11
                  1211113128 9 1  15121131  1  1  1  1 1
]O  I   1 14 1 4 1 2 1   1 8 1   1   1 3 1   1     1 13                  初 終 間 日数 108
 3    7  12              30       6    °          29                                    ,1
86  121 183 1167 114 1 1 1114 1 2 116 127 111 1 84  1122 1 5
一
92
              累 年 雲 峰 氣 象 概 況 (自昭和五年至 十 )
、繍 一 墜 一・・1二・fl四 ・陶ll六 川 七・ 八・ 九・1刊 側 倒 ・ 全 年.
談 輩,。髭 }   l  i          .
  亭  均 一2.6-1.3 3.2 10.6 17.7 21.6 24.1 24・8 19・6 13・5 7・5 1・3  11・7
氣 李 麟 一1:°72-7::.1:11::121£2514::2719:ll;:ll:::175:11°0::4-4::ユ::1
  均 、較 差  9.7  9.5 10.9 11.3 i2.7 10.7  8.1  8」  10・1 11・6 10・3  9・1  10・2
温,鷺 翫2魏811陶 ∵ll♂ll㎎2°1囎15盗 ・1。1閥 茎1陶21{:・1晶1gl・1・ 遇l
   !最 高 13・413・519・523・ ・.3・ ・931・436・ ・35・928・525・ °2° ・613・ ° 36・°
養 諜 膿 、£禦:∵1昭1野1° ♂1驚 町1£1昭1°411.3昭1°。1㌦:㌦:-15.2-24.:
v ・rn・827・,28・99・92・83・71・85・629・829・ ・271° 召76・1・2231・ ・127
  L＼ 較 差 37.4 32.0 34.228.330.7 24・223.0 24・6 25・5 28・2 3L128・2 60・0
鍛量全物   l      l l
                                         I水1亭   均
薮 最 大
張`  年 日
轟、極幽
測 李 均 78.876.874.466.265.072・083・282・477・470・271・278・2 74・7
峯1極{撃 儲1駝1gll町2、:蝿22i㍊ ㎎㌦5&認 囎4櫨 町31呈陶31{羅 ㎎ ・1鴫
 1'亭 均
淋{瓢




                                      1
難 鑑ll媒 継 鋸ll講鋸1:黙 撃 溝 識
..
鍛 鞠 ,.86.25,・5.8・.66.47,27.26・55・ ・5.7… 6.°」
贔{笹・5i・糞                  _
       38.6,,°Ol 45.1°038.0°037.6° °141.7° °31.3°627.60119.1°a 43.3%141.1°ol 41.3°°138.4%133.1° °亭 均 風 陶
NW NW NW NNW NNW NNW NNW N・NN・N NNW NNW NNW
llぐ1:5.47.86.27.°6.28.69.21°.6]2.29.214.°14.°13.211.814.612.25.28.88.611.616.25.80.4002.213.67.40.800.20000020 00.21.2
2.86.44.02.22.8ミll雛lll
騨 1一鈷 糾 至 讐 醐 ・数 年最団 コr!FI年 最印}晩 ・ 徽 璽 ～璽
節 釜 911262012829 215130躍119]01425罷lll 琶
                                 (年敷ノ傍二昭印ヲ附ケタルハ昭和)
 氣  象  年  報
     馬 川 槻 測 所
所    在  朝鮮慶街南道威陽郡馬川面
可ヒ       緯            35°  24'
東    径      127°4α
海  面  高       265.m
晴雨計地上高
塞暖計地上高       1.30m
雨量計地上高       0.20m
風力計地上高
   観測者澹當 玉木 一雄 田淵義道
94
   昭 和7年
     氣  lmm     氣   温 (囁氏度)    蒸
  月 李 最 最 李 亭 均  趣  餐
    均 高 低 均 最高1最低1難 最高 ・i最低1・mm
  I
  一 月
  二 月
  三 月
  四 月
  五 月                           '
  六 月
  七 月
  八 月
  九  月                                   19.3  24.8  14.4   10.4  29.4  10   11.2  19
  十  月                        13.8  19.9  7.2  12.7 27.0  2  1.2 27
  +一 月         7・614.22・ ・12・32・.o・ 一・・22122
  十 二 月                                        3,6    7,9    0.1    7。9   17.6   3  -7.8  13
  全 年
      風  向  日  歎     李均風向 天 氣 日藪
  月      北     南     南     北  静  方  回  快  晴  曇
    北     東     南     西           敷
     東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
  一 月
  二 月                   ら
  三 月
  四 月
  五 月
  六 月                      ,
  七 月
  八 月
  九 月 10    1  2  3  2  3    9 NNW 16 13  5  12
  十 月 20  1       1    3  5  1 NNW 77 19  4  8
  十一月 14       1  1  1  5  3  5 NNW 52 13  9  8     P
  十二月  8  1       2     5  2  ユ3  NW  32 10  8  ]3
  全 年
                     95
              馬 川 観 測 所
一
;水ノ 灘 地 中 温 度  降 水 量mm 雲 日照 時 歎 積雪量 有同
甕 努 度 勒 ・轍 ・ 総 最 大 早 一 穂 最 盛
mm%O.lm O.3・1譲 計 ・欄 ・J{ISq%計 %cm日 麟
     ■
ρ
  /                        41。0    11.2    2    6
  /                        16.0     5.0   21    4
  /                           10.9      3。5   12    3
  67  1      1     1     1    58.O  I  18.5  124 1   6  1          1     1 16.O I  ll
 F
   類   別   日   歎    ・   備   降霜雪季節
 ●
{雨 蠣 翻 獣 饗 慧1≡灘ll考 超 難
                 月 日1丹 ・
                 ]0126
ト
1                                   初雪間日激;
詐
 i ii iii  i iii   i    ii.
                 初   終
}                                  絡   雪
                 月同 川 ・
it     17 1              19     襯測開始
                 111 78 1  1
31221  1  1  1  1  1  1  1 5
                _冒  髄 一「
i  s  l 3 118 1 4 1   1   11] I   I   I   I   I     I s                 初終 間 日数




   昭 和8年
    氣  腿mm     氣   温 瞬氏度)    蒸
  月,李 最 最 奉 李 均  極  登
   均 高 低 均 鮪1釧 難 鵬 回 副 ・mm l
 一  月                                 一3.5    0.4  -6.3   6.7   6.6    7-13.3  27
 二二  月                                 一1.0    4.7  -4.0   8.7  11.0   24-  9.8   4
 三  月                        2.9  8.6 -0.2  8.8  18:0  21- 7.5  6
 四 月                   11.9  17.4  6.7 10.6 25.0 24  ].2 2
 五 児        19・124・412・711.729・ ・]3144.・9
 六 月                 23。0 27.5 16.5 11.0 32.4  8 9.8 6
 七  月                        26.6  31.6  22.5  9.2  37.9  20  ]7.1  3
 八 月                  24.6 30.1 20.8 9.2 33.9 28 17.1 22
 九 月                 20.9 26.2 15.9 10.3 31.4 10 10.2 30
 十 月                       14.5  13.6  10.4  9.2 27.9  4  3,2 27
 十 一 月                         7.9  /   /   /
 十 二 月                          3.2  /   /   /
 全  年                                  12.5                     37.9 租20-13.3 127
     風  向 .日  数     李 均 風 向  天 氣 日 藪
        一一一一 一一一 」
  月      北     南     南     北  艀  方  同  快  晴  曇
   北     東     南     西           数
    東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
  AI 81  1  1  1 11 116110151NW I621 71SI16
 二 月 10  1       2  1  6  6  2 NW  57  9  8 11
 三 月  9          6  1  5  3  7 WNW 29 15  5 11
 四 児  3       5  6  2 .5  2  7  SW  26 20  5  5
 五 月  4     3  5  9  1  5  2  2  S  25  18  7  6
 六 月    1  3  2 10  3  7    4 SSW 45 13  7 10
 七  月              5         17    1    2    1    5     S     55    6   15    10
  八 月       1    6  4  6  1 13  SW  38 12 10  9
 九 月  2       3  2  4  3  2 14  SW  21 15  6  9
 十 月            1  7  9  1 13 WSW 50 12  5 14
 十一月  1    1    4  2  4  4 14 WSW 25 15  8  7
 十二月          1    1 11  7 11 WNW 53  9  6 16
 全  年   37     2    13    i6    64    28    69    39    97                151    90   124
                              9
                    馬 川 観 測 所
                一                                                                                 一■一
燕{地 中澱 一降蝉 一 釜 日照畷 鱈 量 蔑同
氣力 度  李均(播氏度)  総  最 大 +  総   . 最   地
mm%0.1・1…12m計24劇 ・1輩 計 %cm日 麟
   /                           34.1     20.0    10     6                     21.0    17
   57  1     1     1     1   22.7  1  22.4  123 1  5  1        1     1  0.3 1 16
   64  1      1      1     1    52.7  1  34.5  1 22 1   5  1          1     1 33.O I  15
   59  1     1     1     1   94.2  1  29.O  I 3 1  6
   60  1     1     1     1   142.2  1  44.4  119 1  5
   65  1     1     1     1  288.8  1 ]22.7  128 1  6
   77  1      1      1     1   422.6  1 100.O  f 25 1   7
   81  1     1     1     1  458.5  1 271.0  1 3 1  6
   71  1     1     1     1  526.5  1 349.9  1 '3 1  5
   73  1     1     1     1   87.O  I  27.7  119 1  5
   72  1      1     1     1    25.7  1  14.5  1 23 1   3
   80  1      1     1     1    25.7  1   6.6  1 27 1   6  1          1     1  8.O I  21
   69                    2iao.7   34.99  唖【3    5                 33.O I15
    類   別   圓  藪       備   降霜雪季節
雨… … 翻 難 臆 難 考 縫1
33   26 113  3・    月{・1月1・
 5  1 5 1   i   I   I   I24 1   1 1 1 1 1   1     125                        1012414127
 7  1 3 1   1   1   1   113 1   1 2 f   1 1 1     1]3
12    8 6                 1              初 絡 間 日数 186
 9  1   1   118 1   1   1   1   1   1 2 1 2 1 18  1   1 2 1              11
 9 1  1  191  1  1  1  1  1  12126 1  12
18    8         5 30  5      初  経                         雪   雪
至 ::   3;二 :  ・回 小
                        1211613115 8 1  16181  1  1  1  1  1  1  1 1
                             ,
 6   ]4       3     1      /   最高最低氣温,                   寒
暖計破損敏測 初絡聞圓数 90
10  5 13       14   3        /   同 上
109  116 141 177 1   1   180 1   117 110 110 1127  1   115
-  ■
9昌
  昭 和9年          一
    氣  壌mm     氣   温 傭氏度)    蒸
  月 李 最 最 李 李 均  趣  餐         一 一
   均 高 低 均 釧 釧 難 最高 同 副 ・mm
 一 月        一・.51・ ・ 一・・91・・29・331-16・22728
 二  月                                 一〇.5    4.6  -s.2  10.8  10.0  20 -10.8  99
 三 月                        2.8  8.4 -2.8 1i.2 23.0 25 ～10.2  3
 四 月                  11.6  /  /  /
 五 月                20.1 25.4 10.7 ]4.7 3].5.16 4.7 1
 六 月                22,9 27.6 16.0 11.6 36.5 28  9.0 8
 七  月                                  25.5   30.0   20.6   9.4  36.4   5   16.6  15
 八  月                                      25.8    30.7   20.8   9.9   36.9   6    16.1  27
 九  月                                  20.2   25.3   14。6  10.7  3L9   7    6.7  23
 十  月                       ]2.9  ]9.6  5.4 14.2 27.0 13  -4.7 30
 十 一一」目                                   6.8   11.9    1・4  10.5  19.0   4  -6.8  28
 十 二二月                         2.3  10。0 -3.5 13.5  17.9 19 -10.2  5
 全 年        12.2     36.・殖・-16.・12827
 .
     風  向  日  籔     李均風向 天 氣 日藪
 月   北  南  南  北 艀 方 同 快 晴 曇
   北     東     南     西           敷    東     東     
西     西  穏  向  %  晴  天  天
  」
 一 月               牙 15  8  6  W  73 12  7 12
 二 月             3  6 11  2  6 WSW 63 13  2  13
 三 月  1          6  5  8  5  6 WSW 51 10  6 ]5
 四 月  1  1       12  2  4  i  g SSW  41 12  7  11
 五 月            10  8  6  1  6  SW  62 18  7  6
 六'月  1    i  1  2  6  8  4  7 WSW 46  9  4 17
 七 月          2  5  4  5  2 13  SW  36  9  6  16
 八 月       2  1 10  4  8  2  4  SW  50  5 70 16
 九 月          2  10  2  8  2  6  SW  50  7  6  17
 十  月       3   1   7   10   3   2   1   4   SSE   50  ]4   8   9
 十一月          i  5  5  5  6  8 WSW 44  5  9 16
 十二月                  15  2 14  W  53 14  4  13
 全  年    3     4     4    14    73    47    95    36    89                128    76   161
                       99
               馬 川 観 測 所
=
水ノ 灘 地 中 温 度  降 水 量mm  雲 日照 時 藪 積雪量 有同
難 度 鞠 ㈱ ・ 総 最 大 量 総 最 盛
mm%ω ・0.3m 1.2m計 ・輔 ・5;計%cm日 灘
一                                                                                                                                                        1
  60  1     1     1     1    1.8  1  1.1  1 191  5  1        1     1  4.5 1 20
  73  1     1     1     1   16.9  1  9.I  I  ]1  4  1        1     1  6.O I  2
  76  1     1     1     1   59.6  1  31.O  I 121  6  1        1     1  8.O I 16
  67  1      1      1     1    53.9  1  13.O  I  ]]i   5
  68  1     1     1     1   132.5  1  37.O  l  el  4
  72  1     1     1     1   106.1  1  39.2  1  ]1  6
  81  1      1      1     1   720.6  1 199.5  1 201   7
  81  1     1     1     1  246.6  1 138.4  1 101  7
  78  1     1     1     1   160.3  1  47.7  1  41  7
  74  1     1     1     1   47.1  1  20.7  1 231  5
  73  1      1      1     1    52.2  1  ]7.2  1  251   7
  75  1     1     1     1   45.2  1  22.1  1 301  4  1        1     1  1.O I 29
   昌
  73                      1642.8   199。5  W20   6                   8.0  置16
   類   別   日  歎        備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最o降 ○
雨 雪 霜 露 霧 毯
結 雪 雪 風 需 監 雛 璽 考  瑠 籍
  35  31133 31    月回 月「・                 一 一 一
  6 114 1   1   1   128 1   1 2 1 2 1   1     128                  101191.4125
 8  1 8 1 5 1   1   1   1 8 1   1 3 1 2 1   1     121 1 1
1 7    9 10                /  /   最 高 最低 氣 温塞 初 絡 間 日歎 189              暖 計 破 損 訣測
 8 1  1  1231  1  1  1  1  1  1  120 1  1 1
10  1   1   1 15 1   1   1   1   1   1  1 1  1 1  21  1   1  ]
12 19   2326 6  隆 馨
16  194    231 2   月回 ・[日1
12  1   1   112 1   1   1   1   1   1 '2 1   1 16  1   1 1
                  111213121
 7 1  171111 11  1  1  1  1  1  1 3
                     「
1・213  28  1  11    「初終間q14。




   昭 和10年
    氣  歴mm     氣   温 (掘氏度)    蒸
  月 亭 最 最 李 挙 均  趣  餐            
    均 高 低 均 嗣 副 較差 最高圃 最低 ・mm
  -」  月                                 一1.0    4.2  -6.7  10.9  ]4.0   11--12.7  28
  二  月                                   o.s    7.5  -6.5  14.1  15.9   26-15.7  10
  三  月                         7.6  13.3 -o.6 13.9  21.0  9-10.3  4
  四 月                  13.9 ]9.3  5.3 13.9 27.0 251-2。5 2
  五 月                       20.1  29.e  1σ.6 is.s 37.9  28  3。5 is
  六 月                22.1 /  15.1 /       9.4 6
  七  月                                  25.3   31.3   19.6  11.7  35.9   28  12.2  26
  八 月                  26.1 31.9 21.3 10.6 37.8  2 15.8 31
  九  児                                  19.7   26.7   18.2  13.5  33.9    6   5.8  27
  +月           15.1 22.3 8.314.027.5 9 2.68
                >〉
  十 一 月                                   7.6   13.6    1.6  12.0  22.0    1-  6.4  18
  十 二 月                                   0.9    3.8  -6.4  10.2  13.5    6-13.2  19
              φ
  全  年                                      13.2            6.2         37.9  V28-15.7 110
     風  向  日  藪     ..均 風 向 天 氣 日 歎
  月     北     南     南  ・  北  静  方  同  快  晴  曇
   北     東     南     西           敷     
東     東     西     西  穏   向  %  晴  天  天
  ‐AI  I  I  t  1 112191toIslWNW15sI101ttIto
  二 月 、 1          3  1  4  7 12 WNW 36  7  8  13
  三 月  1    1    2    17  2  8  W  65 15  5  11
  四 児  1    2    5  i 10  1 10 WSW 34 18  4  8
  五 月  3             5 11  4  8 WNW 56 22  2  7
  六 月  2    1    3  5  9  5  5  W  50 16  2  12
  七 月  2    2  2 10  3  2  3  7 SSW  32  7 it 13
  八 月  1       2 ]6  3  3  i  5 SSW  60 17  4  10
  九 月  1    1  3  9  5  2  3  6 SSW  41 16  3  11
  十 月  5          4  4  5  6  7 WNW 40 17  8  6
  十一月  3       1  2  3  4  5 12 WNW 30 13  5 12
  十二月 14          2  1  4  6  4 NNW 58 iO 11 10
  全  年   34           7     8    57    33    80    53    93                168    74   123
       一
                                101
                     馬 川 観 測 所
                               1一
繕灘欝 雛 嚇 響響 響
mm%・1・0.3m 11.2m計 ・鋪1・ 峯 計%cm日 震 歎
一
   71  1     1     1     1   11.8  1  9.5  114 1  5  1        1     1 12.O I 24
  f  73  1     1      1     1    17.8  1  13.0  121 1   5  1          1     1  3.O I   8
   56  1     1      1     1    39.5  1  18.0  1 15 1   3
   67  1     1     1     1   99.O  I  51.0  114 1  3
   64  1     1      1     1    90.3  1  59.5  1 11 1   3  1          1伽
   73  1     1      1     1   178.9  1  76.0  1 16 1   5
   ss  I    l     l     I   i7a.s  I  40.o  I is I  s
   81  1     1     1     1   ]78.9  1  91.0  121 1  5
   80  1     1      1     1   227.8  1 159.9  1 8 1   5
   74  1     1      1     1    39.1  1  ]3.0  1 10 1   4
   74  1     1      1     1    55.O  I  11.0  1  2 1   5
   68  1     1     1     1   20.8  1  8.0  128 1  6  1         1     1  4.O I 17
   72                      1131.8   159.9  E【8    5              9    12.O  I 24
    類   別   日  数       備   降霜雪季節
       霰 氷 吹 積 暴 電 垂二以 最o降o        一雨 雪 蠣 霧 籍 i雪 風 雷 翻 辮 璽 考  鋸 聾
231・  24231  3・    川 ・1川 ・
 3  1 3 1 12 1   1   1   1 23 1   1 2 1   1   1     126         
.f I I I I  I I I      111012014113
.  4    1   2           1   6           3            17                    _司
'5   3             1   6  7 1 30日林内高所二 初絡間日敷 176
                    降雪ア リ匹4     6           4   24   i 16日智異山頂上
                    二降雪ア リ
 8     20           8   /  噂 1 最高氣温計器故・11 131   2 29 2障 削除  鐸 蒙・
。5  15      3° 2   ・回 ・1・
 8 1  1  1151  1  1  1  1  1 11  123 1  1 1
                         121161 314 6 1  1
41181  1  1  1  1  121  1 7
11  1   1 11 1   1   1   1  8 f   I   f 2 1   1     1 13                         初 終 間 日数 79
 4  1 4 1 5 1   1   1   124 1   1 4 1 2 1   1    125
: 71   11  47  87   1   1  85   2   9  26           118   8
一
102
                                  、
          累 年 馬 川 氣 象 概 況 (呈翻 ‡葦)
種,朕 一・ 胡 胡 四・m潮 七川 胡 九・ 朝+一 ・忙 ・ 杢 雫
氣  李 均                                               隔
塵  +700粍                                   、
 李   均 一2.7 -0.2  4.4 12.5 19.8 22.7 25.8 25.5 20.0 14・1  7・5  2・6  12、7
氣 畷 郎::一::1」?:二186:4021?::27.616.31占:;:?:12514::2°7:1131:1-3:11:::i
 均 較 差  9.3 ]1.2 11.3 12.3 15.2 11.3 10.1  9.9 11.2 12.5 11・6 10・5  11.4
温 難 香陶2、1。1。23.210。1。22.112。1。23.718。1。犠2°il㎡111論1。、。2 ';調 。1。2翫 綱 。1。27.pY 31
  /ILZ高 14.015.923.・27.・37.986.537・937.833.927.923.・17.gl ・7.9
舞 ・…1・11・1・26・925・1・25・ …28・928・82・ ・1・2・1・ ・・… 75…91昭11翻
氏  趣 ぺ最  低  一i6.2  -i5.7  -10.3   -2.5     3.5     9.0    12.2    15.8     5.8   -4.7   -6.8  -13.2     -16.2
塵 1年 ・ ㎎2728・1・1・ ・1・4・1…1・16・98・1・26・1・31・1・2・ ・93・ ・928・i・19・ ・127LI 2PI'
   較  差    30.2   31.6   33.3   29.5   34.4   27.5   25.7   22.0   28.1   32.6   29.8   31・1      54.1i
蒸壷 量 全卒 均
水r李   均
蚕 最 大
張  年 日
亥嫡最小                         旨
琶  年 日
灘 李   均  65.5 67.7 65.3 64.3 64.0 70.0 81.3 81.0 76.3 73.7 73.0 72.5  7L2
雰畷 告。譜聯 謂 囎犠 ㌦ ㌦ 際、脇 脚 湖謂 調 謂
         ●
驚語:蒐{盛
濫 軍 均                     1
謂 極{難               !
震 堅 均                            1
量1堀{灘               I                                  J
l隙lll響 織ll謀 慌∴ 粥1撚 縄
雲 量 鞠 …1・ ・74.・4.74.0・ ・6.・1.6.・5・84.・i4.55.5 5.2
晶{静糞               _
     62.3° °44.9%36.5%31.9%39.4%40.7%38・]°57.6%25.5%24・1%30,3° °44・4%30・9%
李 均 風 向WNWWNW W ・W・W W・WSSW SSW・W W・WW・WW・W wSW
欝 盤 雨9.79.713.416.719.412.778.76.05.35.35.34.31012.612.312.38.06.313.0131.72.76.38.07.09.013;1麗1難罫1
最董∵ 薫llll㍗ll翫1舗 肇
降季  雛 習 欝 割 欄 ・数 年最用1早,一 年最1酬 晩,」 最早璽
             . 
讐節 馴 捌420312186109題 重1}?1鵠ll2721 2°21
              1
                        (年敷ノ傍二昭印ヲ附ケタルハ昭和)
氣 象 年 報
   六 象 槻 測 所
所    在  毫濁高雄州屏束郡六亀庄
斗ヒ       緯           23°  0(ン
東    樫     120°37'
海  面  高      252.m
晴雨計地上高
寒暖計地上高      1.30m
雨量計地上高      0.20m
風力計地上高
 観測澹當者 家入永年 杉 浦 誠
    楊 永 昌 郭 新 鮮
    頼 朝 燗 羅 阿 春
    小林青一
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  昭 和6年
    氣  lmm     氣   温 (振氏度)   蒸
  月 亭 最 最 李 準 均  極  餐
   均 高. 低 均 鮪 最低瞬 最高 ・ 最低 ・ …
 一  月                        22.8  26.7  13.9  12.8 ・31.9 31  8.5 11  /
 こ::  月                                  25.1   28.2  15.4  12.8  32.4   1  12.6   2    /
 三 月        25328.216・81i.431.12914.・23/
 四 月                   26.7 30.4 19.4 11.0 34.3 29 16.4 4  /
 五 月                 22.7 31.3 21.2 10.1 36.4 11 19.3 4  /
 六 月                 28,8 32.0 21.4 10.6 34.8 30 16.5 11  /
 七 月                 29.6 32.9 21.9 11.0 35.0 8 20.3 2  /
  八 月                  2s.0 31.7 22.2 9.5 34.2 3 20.7 2  /
 九 月         29・・3・521・21・ ・333・252919・62・/
 十  月                       26.6  29.3 19.9  9.4 33.0  8 14.3 31  /
 十 一 月                                  25.7    : :  18.1  10.7  31.3  14  12.3   7    3.7
 十 こ二月                                  22.9   26.3   , ;  11.5  31.0   9   9.2  13    3.4
 全  年                                26.2    . ;  ユ8.9  10.9  36.4 V11  8.5  111
     風  向  日  藪     卒均風向 天 氣 日藪
   冒 一  1
  月      北     南     南     北  静   方   回  快  晴  曇
   北     東     南 ・   西            敷
    東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
 .
  一   月                   5             5      1     16                                  11      5     11
  二  月           2       12       11                     5   7   13
 三≡三  月     1            3           15           11                                '0     8     ユ2
  四 月       4    12    14       SW  52  6  8  16
  五 月  1    2   .16    i2       SW  58  3  7 21
  六 月       2  1  9  9  9       SW  68 ]3  4 13
  七 月     1       13  15  2       SSW 83 10  ユ4  7
  八 月        6     ユ5  3  7         S  56  2  16  13
  九 月               5' 23  1  i     SW  91  10  15  5
  十Il            5 19  5  2    sW  85 12 12  7
  十一月             8 ]4  8       SW  84 17  6  7
  十二月    3       6  14  7  1    SW  65 20  5  6
  全  4畢三    2     4    24     1   121    98   tO3     4                      119   107   131
                 一 騨
                              工Q5
                    六 亀 観 測 所
一
燕 灘 地 申澱 降糧 一F3日 照畷 鱈 量 蔑同
氣力 度  亭均(撮氏度)  総  最 大 +  総    最   地
mm%ai・o.・ ・1.2m計24劇 ・5i計 %盗 押 麟
一
 /     58         22.4  23.8      3.8     2.0   18    5
                          ●
 /      58          24・5   24・4      48・7     31・8   22    6
 /      59          23.8   24.5      59.8     40.5    17    5     .
 /     65         24.9  24.6    33L3   228.3   17    7
 /      71          26.7   26.3     725.4    135.0    30     8
,
 /     69         26.8  26.7    847.3   311.4   1ρ    5                                1
 /     65         28.9  28.4    694.7    66.5   17    4
 /      71          27.8   28.1     502.4     88.5    17    7
20.05 1  68  1      1 27.5 1 2.7.7 1   603.7  1 144.7  1 ]O I  5  1          1      1      1     1   1
17,83 1 69  1     1 26.8 1 27.5 1   93.5  1  35.7  122 1  5  1        1     i     I     I  1
15.88   65         25.4  26.2     13.1    10.2    8    4
                     '
12.92 1  62  1      1 23.2 1.24.8 1    19.5  1  19.5  1 12 1  3
   65          25.7   26.1    3613.8    311.4   u[IU   5                                    3
    類   別   日  藪       備   降霜雪季節
                          ,
       霰 氷 吹 積 暴 電 量二以 最O 降Q雨 雪 霜 露 霧 義 繍 騨 雷 撫。羅 璽.考  葵 慧
3       1 19  鵬 欠・天氣欠・A・1月1・
 5                 '  19   i 風向欠3天 氣欠3
 5                 1 1 26   1 風向欠t天氣欠1_
13                   1 2 29    2         初終間日歎
24 1  1  1  1  1  1  1  1  1 1131 31 1  17
20 1  1  1  1  1  1  1  1  13121 30 1  18
・         3331 5    墾 馨
'21        831 8   
児1・回 ・
17 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1151 30 1  19
15                          ユ  30     コ
 8 1  1  1  1  1  i  I  i  I  I  I30                        初終 問 日敷
 1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 25
152                 10 35 331   42 風向欠8天氣欠8
cos
   昭 和7年
        ,1
    氣  歴mm     氣   温 (蜻氏度)   蒸
  月 李 最 最 李 卒 均  極  登                 一
    均 腐  低 均 副 副 鮭 最高回 釧 ・mm
 ～  児                                  21.1   24.5   10.8  13.7  28.5  23   6.6   4  4.3
   7
 二  月                                       19・2    24・0   12.9   11・0   29.2    ユ    8.9  29   3.3
 三  月                .      22・0  25・4  14・5  10.8 29.7 27  7.8  1 4.4
 四 月                   26.2 29.2 18.8 10.3 33.7 30 15.0 2 5.2
 五 月        29.432.t 21・31・.834.7119.036.0+・
 六 月                28.8 3L1 22.0 9.2 33.8 29 19.9 26 5.0十P
 七 月               29.3 31.7 22.0 9.7 33・7 19 20.6 10 4.7十P
 八  月                        28.0  29.8  21.7  8.1 32・7 16  2D・1 28  3.6十z
 九 児                28・5 30.8 21.8 9,0 32.1 18 18.7 16 4.0十?
 十  月                        27.1  29.4  20.]  9・2  31.5 18  17・2  7  3.5
 十 一 月                                      25.5    28.4   17・9   10.5   31.9   10   13.2   17   3.7
 十 二 月                                  22.5   25.7  14・0   11.2  29・8  27   7・6   9   3。2
 全 年'        25・628・518・21・ ・334.7YI56.61…2+・
     風  向  日  藪     {=均風 向 天 氣 日 藪
   、
  月     北     南 .   南     北  静  方  回  快  晴  曇
   北     東     南     西            k
    東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
 一 月  1  2  1    10  8  9       SW  58 23  6  2
 こ 月    3  2  望 10  3  7  3    SW  37  9  6  ]4
 三 月  1  3       6  5 12  4    WSW 54 17  5  9
 四 月       1  1  6 12  8  2    SW  71 17  3  io
 五 月  2  1  2     7 10  5  4    SW  48 18  6  7
 六 月     2  4  2  4  8  7  1  2  SW  38 12  10  8
 七  月    2         6         16         7               S    45    7    13    11
 八 月  4     2     23     2         S  61  3  11  17
 九 月  3     1    9 ]3  2  2    SW  6G  5 15  10
 十 月     2  2  1  7  12  7       SW  60  9  9  13
 十一一児                            1    28                                  12    11     7
 十こ二月    1               1    7   15    3    2    2    sw    69    9   i3    9
 全  年    14    13    21    6   106   114    69    18     4                141   108   i17
                    1a7
             六 麺 観 測 所
一
嚢艦 聖欝 黒 熟 鞭 時藪警響
mm%・1・0.3m 1.2m計 酬 ・ 峯 計 %cm日 麟一
9.30 1 50  1     1 21.1 1 23.2 1      0  1       127 1  2
11.04 1 68  1      1 20.5 1 23.3 1    47.5  1  ]6.2  1 12 1   6
               ・
]2.52 1 65  1     1 21.2 1 22.8 1   130.6  1  46.3  112 1  4  1        1     1     1     1  1
17.51 1 70  1     1 25.0 1 25.3 1   101.8  1 43.0  125 1  4  1        1     1     1     1  1
22.69 1 73  1     1 26.8 1 26.6 1  551.1  1 114.8  111 1  3
20.61 1 71  1     1 27.3 1 27.O I  596.5  1 ]08.9  1 3 1  5
20.87 1 69  1     1 28.0 1 28.4 1  467.7  1  92.1  1 2 1  6
21.39 1 77  1     1 25.8 1 25,4 1  1746.8  1 500.4  1 1 1  7
20.86 1 72  1     1 27.7 1 27.2 1  305.1  1  54.3  113 1  6  1        1     1     1     1  1
18.93 1 71  1     1 27.0 1 27,1 1   159.5  1  45.6  1 7 1  5
16.38 1  67  1      1 25.6 1 26.3 1     8.4  1   3.6  1  1 1  4
13.44 1  66  1      1 21.5 1 24.0 1    58.8  1  31.4  f   1   5
17.13    68          24.8   25.6    4工73。8    500.4   V(1    5                                    3
   類   別   日   数        備   一降霜雪季節
雨… 露霧窺 饗 慧 撚lll考 劉 籍
    1    ・3    月回 ・1・                   1
::  :  、;:2   1                  一
胸                                                                                                        馳
6                       27    1         初 絡 間 日敷
22 1  1  1  1  1  1  1  1  1  113131 1  1 6
20 1  1  1  1  1  1  1  1  1 114130 1  1 8
23         931 5    墾 馨
28   1    1828 9   月!・!・{・
25  1   1   1   1   1   1   1   1   1   112 1 30  1   1 3 1              11-
15                       1  1  3重     1
                =
4                     28     風 向 欠1                初終 問 日数
5 1  1  1  1 11  1  1  1  1  1  1 16 1  1 11         1t-
171  1   {   I   I]0 1   1   1   1   1 2 160 1297  {   136
一
                   匿,
10s
   昭 和8年
  一
    氣  歴mm      氣   温 幅氏度)    蒸
  月 1F 最 最 李 李 均  極  難
    均 高 低 均 最高1鞭 難 鮪 回 最低 ・mm
  一  月                        21.5  24.6  13.4  11.3 28.9 11  10.0 30  3.2十P
  :二 月                        23.4  27.3  14.6  12.8  31.0 28  9.6 '2  4.8十P
  三≡三  月                                  24.2   27.6  15.6  11.9  34.5  23  10.0  14   5.2
  四 児         27・831.118・812・234.01915・・16・5
  五  月                                  30.1   32.9  21.4   11.5  34.6   2  19.5   5   6.t
  六 月                  28.9 30.9 21.8 9.1 34.2 25 19.8 14 4.6十?
  七  月                                  29.4   31.s  2t.7  10.2  34.1  26  19.7  12   4。8十P
  八 月                   30.5 33。2 21.6 11.6 34.2 11 19.3 31 6.5
  九  月                                  29.0   31.8  21.6  10.2  33.4  26  19.8   9   5.〇
  十  月                                  27.4   29.9  20.0   9.9  32.5   3  16.2  22   4.2
    、
  十 一一月                        24.6  27.5  16.1  11.4  31.1  1  9.8 20  3.2
  十 こ二月                                  23.1   26.1  12.4  13.7  29.9   6   7.2  20   3.9
  全  年                                  26.7   29.6  18.3  11.3  34.6  Y2   7.2 X旺20  4.8十?
      風  向  日  歎     .:均風向  天 氣 日藪
                    一
  月      北     南     南     北  静  方  同  快  晴  曇
   北     東     南     酉           殿
     東     東     西     西  穏  向  00 晴  天  天
                    一
  一  月                1         25     1     2     1                       1i     g    10
  二二  月    1         1        24          2               S    83   11    9    8
  三  月    2          1        23    2    1    1    1    S     70   11    3    17
  四 月             18  3  1  1  7 SSW  66  ]2  11  7
  五 月       1  1  7  6  4    12 SSW  44  9  17  5
  六 月  1     3  9  6  i  5     5  SSE  42 10  10  10
  七  月   1       1   4   10   4   3       8   S   48  13   8   10
  八 月         5  7  3  1  5     10  SSE  31  17  13  1
  九 月        2  4  9     7     8  S  40  9  10  11
  十 月       7  2  2  1  8  1 10 SSW  12 10  ユ3  8
  十一月  1    3    4  1  5    16  SW  15 12  5  13
  十二月  2    2    4    13    10  W  36  6 19  6
  全  年    8          27    27   135    20    56     4    87                131   127   106
                    . 曜
                            199
                  六 亀 観 測 所
一
舞 灘 欝 讐 ÷ 華一響 藪響 藍同
mm%…0.3m 1.2m計 ¶24剛ir纂 計 %cm日 麟
一
12.54 1 63  1     1 21.3 1 23.2 1   14.2  1  8.0  1 4 1  4
13.08 1  50  1      1 22.8 1 23.3 1     5.8  1   5.8  1 8 1  4
13.19 1 60  1     1 24.3 1 24.5 1   66.8  1  34.7  127 1  6
16.31 1 59  1     1 25.9 1 25.6 1   22.5  1  22.5  1 3 1  4
19.61 1 62  1     1 28.0 1 27.7 1  224.4  1  89.0  129 1  5     ●
20.61 1 71  1     1 26.9 1 27.3 1  ]318.5  1 312.8  130 1  5
. 20.81    68          26.9   26.9     654.5    166,2     1    5
20.19 1 62  1     1 29.0 1 28.9 1   174.7  1  28.9  125 1  3
20.50 1  69  1      1 28.7 1 28.9 f   279.8  1  76.5  1 28 1  5
18.16,1 66  1     1 27.8 1 28.3 1   85.6  1  23.3  1 5 1  4
15.53 1 67  1     1 24.6 1 26.4 1   41.4  1  23.0  129 1  5
         ■
, 13.25   60          21.3  24.1     29.2    26.6  29    5
! 16.98  64         25.6 26.3  2917.4  312.8 yj 30   5
                           i
                           7
    類   別   日  藪        備   降霜雪季節      一一 一一 一.1τ 一   
      霰 氷 吹 積 暴 竃 塁二以 最o降o        一雨 雪 霜 露 霧 ,F結 雪 雪 風 雷 鑑 騨 璽 考  鋸 籍
                     ¶一 一
2       1 16  風向嫉 歎1月 回 川 ・,
 1 1  1  1  1  1  i  I  I  I21  124
 6 1  1  1  1  1  1  1  1  1 11  1 24 1  1 i
 3                        29              初終 間 日敷
18                          8  31     2                     圏
23 1  1  1  1  1  1  1  1  1215128 1  19
21        831 9   馨 馨
1:l      l:1 
4  月回 川・
12 1  1  1  1  1  1  1  1  1  121 3t
                       -  -1 _
 s i  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I2s                      初終聞日数
 6 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 2]
fiat                 6 29 324   25 風向欠1天氣欠1
._._ ..
ユYo
   昭 和9年
    氣  塵mm・    氣   温 (蜻氏度)    蒸
  月 李 最 最 李 李 均  極  餐
    均 高 低 均 鮪 陵 瞬 劇 ・恨 低 ・mm
 一  月                        19.1  23.1  11.5  ]1.6  28,9 31  7.6 28  3.〇
 二  児                                  21。3   26.0   12,8  13.1  29.4  22   8.6   4    3。9                   1
 三≡二  月                                  25.5   27.1  14.8   12.3  33.7  25   9・8   7    3.9
 四 月                   25.4  29.3 18・5 10.8 35.7 28 16・7 1  4.5
 五  月                                  27.1   30.7  21.0   9.7  33.7   4   ]8.7   4    4.4
 六 月                29.8 32.7 21.O I1・7 35.2 15 19.2 19 5.〇
 七  月                                   : .   31.0  21.fi   9.4  34.8   3  ]5.5  24    4.9
 八 月                  30.1 32.3 21.8 10.5 34.2 11 19。7 21  4.8
 九  」目                                  28。3   31.4  22.0   9.4  33.5   3  19.5  29    4.2
 十 月               27.3 29.6 is.s 9.7 32.5 1 15.5 27 、3.7
 +一 月            25.4 28.117.6io.432.32615.2 6 3.7 '              ■
 十二月                                  22.1   25.7  ]4.1  1].6  30.5  28   6.5   7    3,2
 全  年                                  25・8   28・9  18・1  10.9  35・7 1v28  6.5 廻7    4.1
     風  向  日  歎     .;均 風 向 天 氣 日 藪
  月     北     南     南     北  静  方  周  快  晴  曇
   北     東     南     西           敷
     東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
                    ■
 一 月          3  4  3  7    14  SW  35  7  3 21
 二 月       1  1  7  1  7    11 SW  37 12  6 10
 三三  月         1    5    2    3         4         16    SE    15   13    5    13
 四 月       2  3 「5    8    12 SSW  27 謁  t t 11
 五  月   2   1   4   t  ]8       2       3  SSE   53       16   ]5
 六 月       2  1 17     1    9  S  59 11 14  5
 七  月               1        15         3         12     S    50   11    4    16
 八 月              19     1     11  S  62  8  15  8
 九 月             12  1  2  2 13 SSW  40  8 10  12
 十  月    1         2        23         2         3    S    71    6   望6    9
 十一月  1      2  3  10      5      9  N   31  13  7  10
 十二月       1  1 16  1  5    7 SSW 58 19  4  8
 全  年    4     2    20    15   149    6    47    2   120               116   111   138
                 一                                               ワ
                    1;]1
             六 鶉 観 測 所
一 一
、水ノ 灘 地 中 温 度  降 水 量mm 雲 日照 時 藪 積雪量 有同
麟 度 準均・iy.)総 最 大 量 総 最 鑑
mm%・1・0.3m 1.2m計24劇 ・fi 計 °゜cm日 麟一
11.49   70         20.0  22.8      0.9     0.4    1    7
, 12.09   65         21・7  22.7     56.9    23.0   25    5
t3.70   68         21.4  22.8     65.8    14.6   29    s
, 16.71    69          25・0   24.4      16,5      7,9   30     6
20.58 1 73  1      26.4  26.3 1  503.6  1 102.5  129 1  7
             '
22.60 1 73  1     1 27.8 1 27.6 1  284.8  1  68,0  f 17 1  4
22.67 1 78  1     1 27.0  26.7 1  1616.7  1 420.0  119 1  6
        胴
22.92 1 72  1     1 28.2 1 27.5 1  445.E  1 152.2  1]O I  5
22.47 1 73  1      27.6 1 27.3 1  494.3   317.9  1 7 1  6
is.84   旨72         27.0  27.5    119.E    67,7   24    5
17.07 1 70  1     1 25.3 1 26.1 1    3.7  1  2,6  119 1  5
1
]4.26 1 70  1     1 22.2 1 24.2 1    10.9  1  6.O  I I I  4
18.00   72         25.0  25.5   3619.3   420.O  V[19   6
、    類   別   日   藪        備   降霜雪季節
     1
     霰 氷 吹 積 暴 電 段二以 最Q 降o雨 雪 霜 露 霧 釜 構 雪 風 雷 轟。騨 垂墜 考  黎 難
6       1 11     月回 ・i・
                一 -
8 1  1  f  l  l  l  l  l  l  l  l20
14                  1 23           ._._一 一._一_.                一一
g                     1 27             初終間口敷
      "
22                   3 31   6 初蝉,初 燕  一
16 1  1  1  1  1  1  1  1  1  14130 1  14
                   -
25                  3   31   10          初   終
                雪i  雪
::     :03 小 匝
]2      311   1
                ～
2 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12s
喜                       ・            初絡間日敷
3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  121
、                                                                                                                                     I
X152     一   49315 28
713
   昭 和10年
     氣  歴mm      氣   温 (.1)    蒸
  月 亭 最 最 李 李 均  極  餐
    均    高    低   均  最 高 最 低 較 差 最 高 日 最低 日  m皿
  一  月                        21.0  25.3  13.0  12.3  30.7 12  7.6 19  3.6
  こ二 月                       23.4  26.9 ]d.1 12.8  33.5 26  7.8 14  4.6
  三  月                                  24.6   27.8  17.2  10嘱6  33.2  ユ9  13.5  10   4.4
  四 月                   27.5  30.3 19.5 10.9 35.8 28 16.2 1 5.3
  五 月          '       28.7 3LO 21.4 9.6 33.9 10 19.5 7 4.2十P
  六 丹     .          28.7 3].0 22.0 9.1 34.3 29 20.5 19 ・4.3十P
  七  月                                  27.4   31.1  22.4   8.7  34.0   1  20.7  31  3.8一トP            .
  八 月                  26.9 29.4 '22.1 7.3 33.3 23 78.8 19 2.2
  九 月                 28.5 30.8 20.9 9.9 33.3 ]1 17.0 24 3.5
  一卜  月                                       28.4    30.8   20.2   10.6   52.8    6   16.5  31   3.7
  +一 月         26.128.317.・]1.33・.・293014.・223・6
  .+二 月                         23.4  26.3  14.4  11.8  30.5  1  10.0 24  3.4
  全  勾三                                      26.2    29.1   18.7   10.4   35.8  W28   7.6  119  3.9十P
      風, 向  日  藪     ZF均 風 向  天 氣 日 藪
  月      北     南     南     北  都   方   同  快  晴  曇
    北     東     南     西            数
     東     東     '西     西  穏  向  ゜//o 晴  天  天
  一 月   2       1   3  18       4       3   S   58  13   7  11
  二 月  2       1 15  4  4    2 SSW  63 14  9  5
  三 月  3  2  1    10  1  8  2  4  SW  29 11  5  75
  四 月  5    2  1 10     9    3  SW  28  8 11 11
  五  月    1               1   24          3         2     S    77    3   13   15
  六 月  3    1  2 12    6  1  5 SSW  35  3  9 18
  七 月  1     2  3 17     5  1  2  S  56  6  8  17
  八 月  4     1     22  1  i     2  S  60  1  6  24
  九 月       2  1 19  2  5     1 SSW  71  5 ]1 14
  十 月       3  1 16     8     3 SSW  56  9  17  5
  十一月  2       1 16    8    3 SSW  55 12 11  7
  十二月   4        1       17        6        3  SSW   45  14   8   9
  全  '1=   27     2     ]4     14    196      8    67      4     33                   99    115    i51
                      11t`i
               六 亀 観 測 所
一
懸 灘 地 中醸 降糧 一 妻 日照騰 鱈 量 蔑同
気力 度  準均㈱氏度)  総  最 大 +  総    最   地
…%O .lm O.3m伽 計 嘲 国 峯 計 %cm日蹴
12.22 1 68  1     f 22.5 1 24.2 1   17.8  1  7.9  129 1  5
               1・ 14.51 1 67  1     1 21.7 1 23.2 1   66.O  I  48.0  110 1  4
16.84 1 73  1     1 23.7 1 24.4 1   95.1  1  39.8  129 1  6
19.20 1 71  1     1 25.7 1 25.3 1   50.7  1  25.1  1]O I  6
22.]7 1  76  1      1 27.3 1 27.1 1   473.4  1 ]01.5  122 1   7
22.90   78    , 27.5  29.8    947.9   3×5.5   i6    8
24.57 1 83  1     1 27.2 i 27.4 1  1318.6  1 307.0  129 1  7
23.49 1 89  1     1 26.4 1 26.1 1  ]217.1  1 270.3  1 6 1  8
23.40 1  80  1      1 27.3 1 27.1 1   2]0.1  1  39.3  1 ]3 1   7
22.45 1 78  1     1 27.3 1 27,0 1   140.2  1  30.5  114 1  4
19.56 1 77  1     1 25.4 1 26.2 1    8.3  1  7.3  120 1  4
16.43 1 76  1     1 23.7 1 25.O I    3.6  1  3:3  1 17 1  4
19.81   76         25.5  25.8     -: :   315.5  v【16   6
   類   別   日   歎        備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最Q 降Q         一雨 雪 霜 露 霧 釜 結 雪 雪 風 講 農。黙 璽 考  麗 箋
6         18     月回 川 ・
                 -
2 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  124 1  1 ]
12                                        1   25        1                _   _
5                        29              初 終 問 日歎
24 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  131 1  151         11
21 1  1  1  1  1  1  1  1  1 1121 30 1  17
24        2 3・ 12    黎 馨
24       4 3° 11   ・回 川 ・
16  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 29  1    1 2 1                1f-   i   i    i
18 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  131 1  1 1
                 -
2 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  128      
,                        初 終 問 日敷
4 1  1  1  1  1  1  1  1  1 11  125
158  1   1   1   1   1   1    1   1   1  8 1  3 1330  1    140
1且
                            、
        累 年 六 象 氣 象 概 況 (自昭和二年至 +年)   1
種目 朕m二 ・ 三・ 醐 瑚 六・ 胡 八月「九月+肚 一川+肛 杢 雫
談 輩,。髭      l       i     、                            1
氣1工 蕪21.224.913.022.°26.0]3.9{:;26.529.718.827.931.221.4283121:;28.531.322.]黙127.129.619.8252817:§22.726.014.21:1
 均 較 差 11.9 12。1 1L5 10.9 9.8 9.4 9.2 8。8 9.6 9.8 1].0 11.8 ]0.5
温撲{驚 町㌦1鷺 陶1鷺陶1襯1～:陶1翫 駄 犠 門ボ 齢 胴1、1・購
  .!最  〒蒔    31.9    33.5    34.5    35.8    36.4    35.2    35.2    34.2    34.7    33.0    32.6    31.0       36,4
舞 ・・… 631…2・ ・823・1・28・6・・915…3・ 昭lrrn・55・68・511・69・6V11
罪難 驚 町罵 嚇1黙;畷 嚇 ・:1櫛馳ll
                             
灘 替 均 … 4・24・55.4・ ・24・ ・4・54・ ・i・ ・33・83・73・ ・1 4.・
水 停   均
嚢 椴 大
張   年 「1
刻 極 ・最rl、
琶 、年 日
灘 「李   均  6L5 63.5 63.6 65.0 69.8 71.3 72.8 74.5 71.9 68.1 66.6 64.4   67.8
箋渉{聚 ド 罵 駝37鵠 脳4㌦4&鵠1㎎51脳 ㌦4麗 陶3艶3㍗1瑚
                             ¶
  ・李 均           1澱{搬
誕 蠣21.625.517.322.°28.516.023.°25.22628.429.53017.120.021;;1:227.327.°27.827.225031.43D.630.529.429021.522.123.224.019:1};;鱈l
l欄1罷lll:s5025.°27.822.9262824:84027.128.524.3272923:ll羅llll罷紬 謹一
>k合 計 ・幽 19.131・579.89・ ・1479・5761・9941.411,・28.・473・691・914・323・74・35.3
蓋圃饗時儲 調 調 隅 趨 認1:・課 調 調 趨 調 調 趙
雲 量 覇 ・・55・ ・ ・… 66・315.・1・ ・86・15・41・ ・64・43・9 5.2
晶優 ・雰・叢                            ノ
   _49.8° °50.9° °47.8°Ol 55.40158.3%45.7%58.2°°50.2%66.9%182.7%55.60151.8° ° 54.3°0鞠 賄 SSSW SSW SSW SSW SSW SSWISSW SSW SSW SSW SSW・ ・w
騰 Xis:?]07二1・1:ll:1513:}810:171i:111:114:llO13:1128:1149:1114121:1'鮒
雨 天104:8104:113S:1126:11220:11219:911:11421:1876:17]0:ll:ll:1麟




降季  鵠 糟 讐 十 欄 畷 渦 、 」㌔… 年最口 」1晩「!最 ・墾 墜
霜    霜                                      冒
雪節   雪        、                            ノ
                   (年数ノ傍二昭印ヲ附ケタルハ昭和)
氣  象  年  報
    扇 ZF 槻 測 所
所   在  毫濁高雄州屏東郡蕃地
1ヒ       緯           22°  57,
東    4z     120°37'
海  面  高       750.m
晴雨計地上高
寒暖計地上高      1.30m
雨量計地上高      0.20m
風力計地上高
  槻測捲當者 井上五四男  玉井英 雄
      藤原敏雄 小 川 渉
      八代良治郎 市川二郎
116
    昭 和6年
      氣  歴mm     氣   温 (概 度)    蒸
   月 李 最 最 亭 李 均  極  婆
      均 高 低 均 鯖 姻 鰭 嗣 ・1鋼 ・mm
   一  月                                  17.2   22.2  12.8   9.4  27.7  31   7.6  10   1.9
   二ち 月                       20.1  24.8 14,7  10.1 28.4  1 12.6 25  3.0                ＼
   三 月                 20.6 24.8 ]4.8 10.0 28.7 14 12.6 13 2.5十P
   四 月                   23.6 27.0 18.2 8.8 30.7 29 15.2 10 3.2+P
   五 月                 24.8 28.0 18.6 9,3 31.5 2] 11.6 26 3.7十P
   六 月                25.9 28.7 rs.9 s.s 31.3 30 17.5 3 4.4
   七 月         27・429・619・61・ ・131・3117・8124.7+・
   八 児        …8 :.2・ ・18・43・ ・6118・512.3+・
   九  児                                  25.6   27.9  19.9   8.1  29.9   5  18.1  20   3.〇
   +児        23・・25・518.・7・528・6113.03・2・8
   +一 月        21・524.716・38・42…111411・272・1
   十二二」目                                  i7.0   21.8  13.3   8.5  31.4  11   6.8  14   1.6
   全  左F       、                       、    22.7    26.1   17.2    9.0   3].5  v2!  6.8  XI 14  2.9十P
        風  向  日  藪     ..均 風 向  天 氣 日 歎
   月      北     南     南     北  3Ln.,  方  同  快  晴  曇
     北     凍     南     西            敷
      東     東     西     西  穏   向  %  晴  天  天
   一  月                        21     1      1     1            6                    6     13     11
   二 月           1  9  17        1 SSW  87  7  9  12
   三 月
   四 月
   五  月                                 22     8                             5    10    15
   六 月               25  4     1  SW  93  9  12  9
  七  児            1           .            18     11                                19     5      7
  八  月           1                     14    14           1                 4     8    19
  九 月               13  14     3 WSW 83 10  11  9
  十 月                7 23  1    W  93 10  10  11
  十一月            1                         7     18      1     1                   i1    12      5
  十二月       i  3    8 17  2    WSW 71 11 13  7
  全 年
                                  1覗
                      扇 ZF観 測 所
一
無 灘 榊 澱 降糧mm妻 』 照日緻 積雪量 蔑同
氣力 度  李均(揚氏度)  総  最 大 +  総     最   地
一 〇〇aim o.・・i1加 計24劇 ・ 塞 計 %cm°麟
一
 /      75    16.3         19、3       9.9      3。1   18    6
 /     72   18.7        20.0     56.1    29.4   22    6
 /      65    19.1         20.0    112.3十P   42.0    16    5
 /ヒ    70    21.9         21.6     491.5    362.6    17    6
 /     71   23.9        23.5    865.6   ]43.5   30    6
 /     66   24.9        24.6    876.9   305.5   10    5
 /     60   25.9        25.6    547.4   i43.5   17    4
 /     72   24.8        25.2    638.5    108.5   25    8
 17.02 1 70  1 23.7 1     1 24.8 1  6i5.3  1 ]47.2  123 1  5
 ]5.79 1 75  1 22.3 1     1 24.6 1   98.8  1  23,7  122 1  5  1        1     1     1     1  1
14.70 1 78  1 19.7 1     1 22.8 1   31.1  1  14.8  1 8 1  4  1        1     1     1     1  1
12.16 1 84  1 16.4 1     1 20.6 1   27.4  1  25.5  112 1  4
   72   21.5        22.8   4370.8   362,6  1「17   5                                2
     類   別   日   藪        備   降霜雪季節
        霰 氷 吹 積 暴 電 塗二以 最o降 〇        一雨 雪 霜 露 霧 釜
糖 鉱 雷 凱 騨 璽 考  黎 籍
5   3     1・  風鰍1天轍1川 ・囲 ・・
 8 1  1  1  121  1  1  1  1  1  1 ]6
 8                            ]5     2              __
.12                    5 18    2         初終間日敷
25                    10 29   ]1 風向鋏1天 氣峡1-
20 1  1  1  1  1  1  1  1  1 114129 1  19
22         331 8餉 脚  馨 肇
27       931 9購1 ・回 ・1・
25  1   1   1   1   1   1   1   1   1 1 114 f 28  i   f 4 1              1f-
]7 1  1  1  1 11  1  1  1  1  1 11 ]7
                          脚
 5       3             11     風向訣2天 氣訣2                          初終問日数
 6 1  1  1  1 ]I  I  I  I  I  I  I 3
180       10         2 46 238   45 風向訣6天氣訣4
-一 一 一 一       り
jig
   昭 和7年
    氣  屡mm      氣   温 (撰氏度)    蒸
  月 亭 最 最 軍 李 均  極  登
    均 高 低 均 釧 副 較差 最高回 副 田mm -
 一  月                                  13.8   20.3  10.2  10.1  24.3  23   6.5   4   2.3
 二  月                                  15.0   19.8  11.4   8.4  24.4   1   6.8  29   1.9
 三  」目                                  18.0   22.2  ?2.8   9.4  26.7  27   6.7   1  3.1         '
 四 月                   22.7 25.9 16.6 9.3 30.2 30 12.4 2 411
 五 月                 26.0 28.9 19.0 9.9 31.2 1 17.1 6 4.7
 六 月                 26.1 28.4 20.6 7.8 30.7 29 18.4 26 3.4十P
 七  月                                       26.5    29.2   19.9    9.3   32.2  20   18.0   3   4.2十P
 八 月        25.6・ …18.・8.729.・118・126282.・+・
 九 月        25・・28.51・99・630.・1318.・s212.8+・
 十  月                                  23.5   25.9  i7。8   8.1  28.3   3  14.7   7   2.5
 十 一 月                                  20.8   24.5  15.6   8.9  28.2   6  11.0  17   2.2
 十 二 月                                  16.5   21.2  22.4   8.7  26.1  28   5.6   8   1.8
 全  年                                      2L7    25魯2   16.2    9.0   32.2  耳皿20   5.6 V匿8   2.9十P
     風  向   日  歎     李 均 風 向  天 氣 日 藪
  月   北  南  南  北 都 方 同 快 晴 曇
   北     東     南     西            数
    東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
 一  月               22   4   4   1           SSE   82  24   4   3
 二  月               6       17   2       3            8   6   14
 三 月        ・ 7  2 11  5    6 SSW 54 13  7 11
 、
 四 月          2    5 21    2 WSW 74 ]3  7 10
 五 月               8 23       W  94 17  9  5
 六 月    「  1       2 26    1  W  88  4  18  8
 七 月               15 15    1 WSW 89 12 12  7
 八 月    2  2       10 13  1  3 WSW 58  6  9 16
 九 月          1    3 24    2  W  85  8  11 11
 十 月               12 口  1  7 WSW 70  5  14 12
 十一月  2          2  ]6  5  3  2 WSW 69 10  14  6
 十二月  3         15  4  6  i  2  SW  55 17  6  8
 全  年    5     2     3    38    23   107   152     6    29                137   117   111
        P                   一
                              119
                   扇 李 観 測 所
一
萎艦 鷲墨 鷺水mm華 響 響 響
mm'%0.1・1…1.Om計 ・鋪1・ 基 計 %cm日 麟
 
 &02 74 12.9  17.8  0   8 2   1
10.16    81    15.1         18.5      80.5     23.4    11    6
11.21 1  '/4  1 16.4        1 18.4 1   173.9  1"54.1  1 12 1   5
14.36   70   21.4        2i・3    106.1    40.7   25    4
16.57 1 66  1 24.4       1 24.3 1  747.0   128.8  111 1  4
17、54   71   24.2        24.8    810.4   133.6   31    6
18.43 1 71  1 25.3 1      26.O I  373.7  1  96.6    2 1  4
]8.SI I 79 1 23.4 1    1 24.O I 2024.,3  1554.5  123 1  7
18.17 1 75  1 23.6 1     1 24.7 1  359.9    50.6  1 4 1  5
]6.51 1 77  1 21.6 1    1 24.1 1  161.3  1 27.4  126 1  6
14.91 1 81  1 19.4 1     1 22.8 1   18.O  I  6.8  1 1 1  4  1         1     1     1     1  1
             '
11.78   84   15.8        20.2     63.1    38.0         4                                1
'1471   75   20.3        22.2   4918.2   554.5  V『2    5                                2
                           「
    類'  別   日   歎        備   降霜雪季節
雨.… … 馨濃 臨ll灘1'考 一蝋
                        月同 川 ・
14        7  、                  風向峡i天氣訣1
           '
16 1  1  1  151  1  1  1  1  121 4 1  13
]i        5            1 21    1         初 終 間 日数
23  1   1   1   1   1   1   1   1   1   i 17 1 30  1   1 10
19 1  1  f  I  I  I  I  I  I  15130 1  111
117  1'   3・・3・ 5   馨 墾
3°   1    1828 9   )3・ 同 ・
29  1   1   1   1  3 1   1    1   1   1    1 16 1 30  1   1 3
25 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 7125
                       -
]o l  I  I  1 21  1  1  1  1  1  1 ]6                        初 終 間 日敷
 8 1  1  1  131  1  1  1  i  I  I 3 1  1 1
202  27 1 ・761217一 舳 灘
=:==.
1Zり
    昭 和8年
  一
      氣  lmm      氣   温 (振氏度)    蒸
   月 李 最 最 李 李 均  極  餐
     均 高 低 均 最高 最低 瞬 鵬 圃 訓 ・Fmm =
月       16.421川2.98.025.6}?9.2292.・
  二  月                                  18.6   23.7   12,7   10.9  26.7  28   9.0   1  3.2
  三 月                20.2 24.2 ]3.1 11.1 30.5 23 7.2 14 3.3
  四 月                   24.1 28.0 16.0 12.0 32.0 21 12.0 2 3.8
   '
  五 月                 26.5 29.5 18.5 11.0 31.5 20 17.1 7 4.1
  六 月                 26.5 29.0 ]9.3 9.8 31.9 26 18.2 3 3.9十? .
  七  月                                  27.0   29.7   19.4   10.3  32.1  26  18.3  12   3.4十P
  八 月                  27.9 30.9 19。1 11.9 32.3 6 17.8 31 4.5
  九 月                26,3 29.4 18.8 10.6 31.0 5 17.0 7 3.5
  +月         29・428ゆ17.11α83… li3・2222.9
  十一月                        18.7  24.5  13.6  10.9  28.8  1  7.0 20  1.5
  十二二月                                  14.9   22.7   9.9   12.9  27.2   9   6.0  19   1,8十?
  全  年                                  23.0   26.7   15.9   10.9  32.3 ㎎6   6.O XI19  3.2十P
       風  向  日  藪     不 均 風 向 天 氣 日 歎
   月     北     南     南     北  静  方  回  快  暗  曇
     北     東     南     西           数
.           東     東 ・   西     西  穗   向  %  a;  天  。天
  一 月  8          4  5  5  6  3 WNW 44 13  7 11
  二 月  1         13  7  3  1  3 SSW 66 14  6  8
  三 月  2          12 10  2  4  1  SW  60 13  4  14
  四 月  1、        10  6  9  4    WSW 64 12 11  7
  五 月  3       2 ]2  7  2  5    SW  48  4 20  7
  六 月  1       1  8  8  3  9    WSW 53  4 12 14
  七 月  5       2  8  4  8  4    WSW 42  4 15  12
  八 月  6          7  9  7  2    WSW 52  7 23  1
  九 月  8  2    1 11  5    2    SW  17  5 14 11
  十 月  6  1       12  3  8  1    WSW 39  3 17  11
  十一月    1                   24    2    2    1          S    81   10    9    11
  十ニニ月     1                        r8     10      i                                19     4      7
  全  年   43    3          6   139    76    50    40     7               108   142   114
                         8
                           12i
                  扇 李 観 測 所
水ノ 灘 地 中 温 度 降 水 量 ㎜ 雲 日照 時藪 積雪量 有同
難 度 一物 ・購 ・ 総 最 ズ 皐 総 最 鑑
mm%・.1・0.3m l.Om計 ・圃 ・ 塾 計 %cm日 麟
一                                                                  1
11.68 1 83  1 15.5 1     1 19.4 1   30.5  1  17.5  1 4 1  5
11.87 1 74  1 17.1 1     1 19.4 1    4.6  1  2.7  127 1  4
11.81 1 68  1 ]8.6 1     1 20.8 1   88.4  1  41.0  128 1  5
15.56 1 70  1 21.3 1     1 22.2 1   70.2  1  47.2  1 3 1  4
17.95   70   23.4        23・9    400.2   149・0   29    6
19.21 1 74  1 23.9 1     1 24.5 1  1549.8  1 352.3  130 1  7
19.06 1 72  1 24.O I     1 24.6 i  616.1  1 178.0  1 1 1  6
18.21 1 66  1 25.3 1     1 25.6 1  217.1  1  33.0  115 1  4  1        1     1     1     1  1
18.90 1 74  1 24.1 1     1 25.3 1  31].7  1  87.0  1 6 1  6
18.01 1 76  1 23.O I     f 24.4 1   163.2  1 115.8  1 5 1  6
13.43 1 84  1 18.2 1     1 22.3 1   77.6  1  41.2  1 1 1  5
10.86 1 84  1 14.] I     I 19.2 1   30.5  1   ?   1   1  3  1        1     1     1     1  2
15.55   75   20.7        22.6   3559.9   352.3  Vj 30   5                                3
●
 
    類   別   日   藪         備    降霜雪季節
雨舗 鷲 瓢 饗 舗 縦難 考 瑠 引
                     1
6  82      5     月1・1川・
 3                   8           - I    I
81  112      161 11
 5                                           27        1  '              初 絡 間 日敷
15 1  1  1  1  1  1  1  1  1  141 30 1  1 3
22 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 28 1  1 s                          圏
23              9 31  6      初  終                      雪   雪
:1     翌:ll  小 同・
 9                  ひ       2  31     1
                       -
 5 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 15 1  1 2
                      初終間口数
 2                      5     風向峡1天 氣鉄1
135     9 4          29 257   29 風向訣1天 氣訣1
-  . 隔
122
  昭 和9年
    氣  歴mm      氣   温 幟氏度)    蒸
  月 李 最 最 李 李 均  極  餐
 . 均 .高 底 均 副 副 難 最高回 則 ・mm
 -  」目                                  15.0   19.8  10,0   9.8  28.0  19   5.2  27   1.6
 こ::  月                                  16.7   2丘.7  10.7  歪i.0  24.8  12   7,0   4   2。〇
 三  月                                  19.4   23.3  12.8  10.6  31.0  25   7.5   7  2.〇
 四 月                  22.8 26.7 15.2 11.5 32。3 24 12.5 8 3.〇
 五  月                                  25.3   27。5  18.0   9.5  30.5  18  15.0   4   2.4
 六 月                27.7 30.6 18.6 12.0 32.5 30 17.2 9 3.8
 七  月                                  26.6   29.3  19.2  10,2  33.2   3  17.5  23  3.6十P
 八  月                                  27.8   30.6  19,3  11.3  32。5   1  17.8  21  3,9
 九 月                26.2 29.8 19.6 10.3 32.3 2 17.0 23 3,6
 十  月                                  23.9   28.1  19.9   8.2  32.0   1  14。5  30   2。5
 十 一 月                                  20.8   26.1  17.1   9.0  28.5   7  14.0  29  2.5
 十 こ二月                                  16。3   22.1  13.2   8.9  26.9  23   5.5   7   1.8
 全  年                                  22.4   26.3  16.1  10.1  33.2 Vi 3   5.2  127  2.7十1)
     風  向  日  藪     卒 均 風 向 天 氣 日 藪
  月     北     南     南     北  静  方  同  快  晴  曇
   北     東     南     西           数
    東     東     西     西  穏  向  ゜0 晴  天  天
 一 月  2       1  1 13  9  5    WSW 70  7  4 20
 二 月  2       1  6  8  9  1  1  SW  63  9  10. 9
 三 月  1          5  14  7  2  2  SW  72 10  5  16
 四 月  4        噛 13  5  6  2    SW  52  8  6  16
 五 月  3          10  5  9  3  1 WSW 55    13  18
 六 児  1          6  9  12  2    WSW 74  4  15  11
 七 月  1          17  6  7       SSW  75 10  3  ]8
 八 月  3          14  5  5  3  1  SW  61  7 15  9
 九  月   9                9   1   3   1   7   E   i5   8   11   ]1
 十 月 11          1     7    12  NW  39 10  8  13
 十一」目    1     6    11    2     3     1     1          4                 13     5    霊2
 十二こ月       2  16   7   4   2              ESE  74  17   3  ]]
 全  年   38    8    27    11    88    69    75    19    28               103    98   164
                      工2$
              扇 .:観 測 所
無 灘 地中澱 降糧 ㎜ 妻 日照畷 辮 量 蔑同
氣力 度  李均(搬氏度)  総  最 大 +  総    最   地
一%O.lm O.3m 1.Om計 塒 剛 ・5i計 %cm日 麟
                     i
10.08 1 78  1 14.] I     I 18.2 1    5.7  1  2.0  1 4 1  7
11.95 1 83  1 ]5.1 1     1 17.9 1   81.O  I  48,0  126 1  5
12.53 1 75  1 16.9 1     1 18.8 1   87.3  1  21.5  113 1  6
]4.68 1 72  1 20.9 1     1 21.0 1   36.1  1  9.0  130 1  6
]7.88 1 75  1 22.8 1     1 22.8 1  552.5  1 126,0  129 1  8
18.28 1'67  1 24.1 1     1 24.2 1  350.6  1 ]02.O  l 17 1  6
19.]7 1 75  1 23.7 1     1 23.6 1  ]639.6  1 612.0  119 1  6
18.99 1 68  1 24.5 1     1 24.3 1  486.7  1 216.0  1 5 1  5
18.80 1 75  1 23.5 1     1 24.1 1  482.3  1 247.5  1 7 1  6
16.02 1 74 1 21.9 1    1 23.7 1  147.8  1 40.5  1 7 1  6
]4.71 1 79  1 19.5 1     1 22.1 1    8.8  1  3.3  115 1  5
11.91 1 84  1 16.O I     1 19.9 1   20.2  1  7.8  1 2 1  4
15.41   75   20.3        21.7   3898.6   612.O  Vg 19   6
   類'  別   日   藪        備   降霜雪季節    一一            [
     霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最o 降O                  I雨 雪 霜 露 霧 義 網 雪 購 紅 雛 篁 考  難 甕
                 16         2     川・圃 ・
5 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1  11
13 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 11 14 1  1  1         11_             -
7                      22             初終 問 日敷
24 1  1  1  1  1  1  1  1  i  121 26 1  15
9 1  1  1  1  1  1  1  1  1 11 11 30 1  13
・         4228 8    馨 馨
17        131 5   ・回 ・i・
21 1  1  1  1  1  1  1  1  121  128 1  141         11-
22 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  129 1  12
5                       23      風 向峡1                  初終 問 日敷
4 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 7       目
153                                    7   7  24G      '28  風 向 峡 1
一
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   昭 和10年
    氣  歴mm卜    氣   温 .(徽度)    蒸
  月 亭 最 最 李 軍 均  極  難
    均 高 低 均 釧 最低瞬 最高 ・瞬1・mm
  一  月                                  15.1   20.8  1L7   9.1  26.5  ユ2   6.6  19   1.8
  二  月                                  18.5   23.3  12,7  10.5  31.0  26   6.4  14   3.3
  三  月                                  20.7   24.0   15.0   9,1  29.3  27  10.4   2   2.8
  四 月        24.・2・ ・517.21・ ・331・ ・152911・863・ ・
  五 月                 24。8 28.5 20.8 7.7 3LO 30']7.5 8 3.1
  六 月                25.4 28.4 20.8 7.6 31.0 23 14.6 17幽2。8
  七 月        25・329・ ・2・77・33・ ・215・ …,1・ ・8
  八 月                  24.3 27.3 20.7 6.5 30,2 21 16。5 19 2.3十?
  九 月                 24.9 28.2 19.2 9.0 31.0 11 16.0 24 3.1
  +月       ・4.・2・.41・88・629.01115・262.・
  +一 月        21・424・816.48・427・・3 14・ ・2226・ ・2
  十 こ二月               .                  17.1   22.1  t3.5   8.6  27.0   1  11.6  20   2.0
  全 年                  22,2 25.9 17.3 8.5 31.0 ※  6.4al4 2。7十P
          ※jzs, N1529, yao, yj23,租215,】Xtt,
     風  向  日  歎     李 均 風 向  天 氣 日 数
                 一 一「一一 一_一 一 一
  月     北     南     南     北  静  方  圓  快  晴  曇
   北 東 東 東 南 西 酉1西 稔 向 警 晴 天 天
  一 月   1   1  21   4   1   1   1   1       E   72  11   8  12
  二 月       5 11  5  4  3       SSW  61 15  4  9
  三  月    1    2           ・    9     9    7    2     1    SW    57   14         17
  四 月         2  1  12  5  8  1            11  3  15
  五 月            23  5  3       SSW  88  9  3 19
  六A    1    1 14  9  5       SSW  75  2 11 17
              ●
  七 月       6  1  6 10  7  1    SSW 50  5 11 15
  八  刀     1          8     2     7     6     6           1     S     38    2     7    22
  九 月       2  1 11  3 12    i  SW  60  9  8 t3
  十 月  1    2  1  5  2 18  2    WSW 61  9 17  5
  十 一月   4   1   4   6   5   1   6   3        S   10  14   9   7
  十 二 月   1       14   7   4   2   2   1       ESE   56   9   8   14
  全  年    9     5    64    35   102    57    78    11     3                110    89   165
   「 .                    .      .    一                                                                                                                                                                                                                       ¶
                      毘5
               扇 李 槻 測 所
島P一
水ノ 灘 地 中 温 度  降 水 量 ㎜  雲 日照時歎 積雪量 有同
翻 度 李均・騰 ・ 総 最 大 早 総 最 鑑
mm OO O,lmO.3m1.Om計 聯r・ 霧 ・・%cm日 翻
           一一
10.82   82   15・1        18.5     21.7     9,0   29    5
i1.72   72   15.7        18.4     65.7    40.5   10    4
13,24   73   18.4        19.9    105.1    34.9   29    6
14.91 1  67  1 21.3 1      1 21.7 1    99.4     31.0    ]1 1   6
17.19 1 74  1 28.5 1     1 23.3 1  499.0    98.2   23 1  7  1        1     1     1
]7.85 1  74  1 23.3 1      1 24.2 1   787.2  1 248.9  1 16 1  7
   ,
18.52 1 77  1 23.7 1     1 24.8 1  1245.8  f 221.0  1 6 1  7
18.80   82   22.7        23.7   1799.3   420.1    8    8            、
17.53 1  75  1 23.1         24.4 1   218.1  1  30.6    19 1   6
16.89 1 75  1 22.1.1     1 24.1 1   98.7  1  33.5  115 1  4  1        1     1     1     f  1
15.06 1 79  1 19.6 1     i 22.4 1   14.9  1  9.7  120 f  4
11.92 1  81  1 16.5 1      1 20.8 1    11.7  i   5.0  1 17 1   4
15.37   76   20.8        22.1   4966.6   420.1  瑠8    6                                1
   類   別   日   藪        備   降霜雪季節
          「     霰 氷 吹 積 暴 電 
量二以 最o降Q        '雨 雪 霜 露 霧 釜 結 雪 雪 嬬 紘 騨 璽 考  黎 難
旨・   1     3     ・同 ・1・
                    巳
 3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 7 1  1 1
17 1  1  1  1  1  1  {  l  i  l  l 13 1  1 i
10      '                25    1 風 向鋏i天 氣 峡1 初 終 間 日薮
22 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  130 1  16
28 1  1  1  1  1  1  1  1  1213129 1  f6
29        1328 11    馨 塗
,28  9i   41526 8  ・ tl回 ・i・
22 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  128 1  1 1
25 1  1  1  f  l  l  l  l  l  l  l30 1  1 1
10 1  1  1  1  1  1  1  1  i  l  l 17                  初終 間 日数
5                              5                            ,
209    2     7112411 36風 向脚 天轍1
                     闘一
1?6
                            -一囑噛■5
        累 年 扇 卒 氣 象 概 況 (自昭和四年至 +年)   1
                             、、痂
一 旦教 用 二 ・ 三 ・・ 四 ・ 副 六 月 七 月 胡 九 月+月+-AI-t'.:ll杢 芝
談 輩,。。籍        1  [    t    _
 1李 均 15.517・619・923・425・626・226・626・ ・25.824・52° ・316・8 22.4
氣 李 ∫瓢1?:852212:762313:9927i6:ll::ll::12920:ll::128t9:127]S:12415::2213:l l::1
 均 、較 差  9,3 10.1 10.1 10.2  9・1  9.1  9・4  8・8  9.2  8・7  8・8  9・2   9・3
温 撲{鷲 。16.2919。1。18.2:。17.3820。 ≫.92:。15.494。]4.]99。159°:。913噸1。91雪;・14.°814・]5.7821・81811繍1
  ・最 高 28.0 31.0 32.5 32.5 34・0 33.2 33・2 32・5 32・3 32・0 29・2 31・4  34,0
一 年q・919・1・26・426・43・ ・41・53・ ・93・91・92・91・51昭611昭4V1,2,3
饗 極 撮 低 ,。26.46.711.811.言14.・ ・7.516.516・ ・13・ ・7・ ・5・5 ・・2
塵 年1」 ・92・ 緊811・71・1・6・ ・26・1・17・923・1・19昭1・24昭63° 昭82° 昭97照gl27
 ㌧ ＼較 差 22.8 24.6 25.8 20.7 22・4 ]8.6 15・7 16・0 16・3 19・0 22・2 25・9 28・8
.:量 全 勒 1.92・ ・z.・1・ ・53・63.・3.72.・i・ ・31… 2.0・7 2.・
           i
l儒
轟、極喋 告  ・
1蒐{撃織 瓠::ll評1職ll:1♂1:響鋼:1鞠1聡 講 議l
 lm・ 李 均14・816・317・921・424・ ・24・124・424・123・722・219・216・ ° 2°.7
掴{搬1:::2310:12210:726.517.027.22720.320::2820:1:7.°25.51.020.h2517:124]4:1淵糊:1
温 F李均      1
ポ劉{蟹    I
l、蝋18.20.15.;1:872192217:{21.624.019.9ミ1:124.525.623.324.926.520.Ol:52024.625.923.324.225.522.31:ll:1輔
1偉 欝 囎i聡1調 沸 鼎 線 鰐llllil麗 燕1璋 町ll:縄Iv
雲 量 鞠 ・.・4.94.95.16・ ・6.・5・86・15.・1・ ・34・ ・4・ ・ 5.3
昆騨・券・叢                   _
   ,_28.4°161.8° °64,2,°%167.4io 72.4°°175.0° °165.8° °157.5° °152.4io160.2° °139.4° °141.3° °154.3°0亭 均 剛 可
SSE SSW.5W W・W SW WSWWSW SW WSWWSW SW S sw
欝 鰐 撫;}:§ 撫!;5.2]°.°6.29.78.212.4]4.812°.813.39.2]2.2]0.812.29.36.8112・11.511.8t2.69.510.68.39.4132.0]9.]22.224.722.017.97.95.3170'4
 (  雪日 
霜
敷 羅 1 。 。 。.81.・7.64.0・.41・.98・ ・1・4 …  1:1
 曝 風 ・t ・ ・1 … 1° ・7° ・71・9° ・6 ° ° ° ノ
降季 一禁 習 讐 替 醐 ・敷 年最団1早 口 年最団1晩,最 ・璽
           一一一一・.一一
霜    霜
雪節   雪                                        ノ
                   (年数ノ傍昌昭印ヲ附ケタルハ昭和)
氣  象  年  報
    池 鯉 鮒 観 測 所
所   在  墓湾高雄州屏東郡蕃地
1ヒ       緯          22°  575'
東    径     120° 39
海  面  高      1364.m
晴雨計地上高
塞暖計地上高      1.30m
雨量計地上高      0.20m
風力計地上高
  観測措當者 西 辰 喜  田中繁雄
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   昭 和9年
    氣  歴mm     氣   温 (:揚氏度)   蒸
  月 李 最 最 軍 皐 均  極  難          一
    均 高 低 均 鮪1最 低 鰭 最高 ・ 最低 ・mm
  一 月
  二 月
  三 月
  四 月
  五 月
  六 月
  七 月
  八 児                  22.7 25.2 17.1 8.0 29,1 2 15.5 22
  九 月                       21.8  24.7 ]6.7  8.1 29.0  5  12.6 10
  一卜  月                                  20.0   22.4  15.3   7.0  29.0   6  10.2  27
  十 一 月                                  18.4   20.9  13.4   7,5  23.3   8  11.2   1
  十 二 月                        17.3  19.6  13.2  6.4  23.0 21  9.5 18
           r
  蚕 年
   .一.一
     風  向  日  藪     ..均風向  天 氣 日歎
  月    北    南    南    北 艀  方  同 快 晴 曇
   北     東     南     西           数
     東     東     西     西  稔  向  ゜0 晴  天  天
  一 月
  二 月
  三 月
  四 月
  五 月
  六 月
  七 月
  八 月            8  7 12  4    WSW 72  5 16 10
  九 月  1  1  1  3  5  9  9  1  、  SW  55  5 .8  17
  十  児     2     1     4     1           6    14     3           w     48    8    11    12
  +一 月       1       1   5   2  12   8               11  12   7
  噛十二月     1     1      1            1     3     18                                12     5      9
       ●
  全 年
                     蛇9
              池 鯉 鮒 観 測 所
;
」
水ノ 灘 地 中 温 度  降 水 量mm  雲 日照f時 藪 積雪量 有同
難 度 亭均・鱒 ・ 総 最 大 皐 総 最 盛
mm%o.i・1…1.2m計 ・・時間1・5i計%cm日 麟
                   .
E
            ㌧
17.19 1 85  1     1     1     1  399.3  1 236.0  110 1  6
17.65 1  87  1      1      1     1   246.3  1  58.0  1 5 1  7
16.61 1 89  1     1     1     1  178.4  1  67.0  124 1  6
]3.71 1 87  1     1     1     1    1.5  1  0.7  127 1  5
11.17 1 78  1     1     1     1   20.O  I  9.5  1 5 1  5
   類   励   日  藪       備   降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最o 降o雨 雪 霜 露 霧 釜 縮 雪 購 鑑 雛 璽 考  難 難
                 月回 月1・
                     1
                 初絡間日敷
                     ■
'
              蹴 胡起 劉 馨・
::     ,12t314 :  ・同 ・1・
16 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 5 1  13
                     1
3 '                         風向欠6
                 初絡間日歎




  昭 和ifl年
    氣  塵mm     氣   温 轍氏度)    蒸
  月 単 最 最 華 卒 均  趣, 難
   均 塙  低 均 最司 副 難 鵬 回 則 ・ 一
 _  '月                     1            13.9   15。7   8.4   7.3  ao。3   2   4.0  19
 二  A                                16.2   18.6  10.3   8.3  23.4  26   3.9  14
 三  冠          "   16.9   19.1  12。0   7.1  24.2  27   8,5   6
 四 坦 '                20.1 23.1 14.5 8。6 27,6 14 12.3 2
 五 A                21.1 22.7 16.O s.7 25.8 30 14.5 2
 六 月                2L8 24.0 16.6 7.3 26.5 20 i4.0 15
 七  刃                                  22.2   23.9  」7.4   6.5  26。2   2  15.5  22
 八  月                      ,               90。8    22.9   17.3   5曹7   26.7   27   14.糧   19
       b
 九 矧                21.3 23.0 6.2 B.8 25.3 8 12.B 24
 .+矧  1    20.1R1.913.4 s.・%・ ・]3.・ 曾?
 十一月                             豊8.3   20.1  18。i  7.0  23.1  18  1L2  22
 十二:A                  '               15,8   17.7  10潮5   7.1  2L8   望   6,B  24
 全  年                                  19.0   21.1  14.0   7.1  27.6 N14   3.9 114
     風  向  日  歎     ZF均 風 向 天 氣 日 藪
  月 ・.   北     南     硝   ' 北 、 艀  方   同  快  晴  曇
   北     東     肖 ・  ,西    、       歎    
東     東     西     西  穏  向  %  晴  天  天
 一 月  2  1  6  1  2  1 13  5    W  32  8 12 ]1
 こ 月  7  1  3         13  4    NW 58 12  7  9
 it         l       I      I      I      l       I       I      I      I      I         l      l       I
                 '
 三 月・ 4  2  4    1    12  7  1  NW  48 11  3 17
i 91:  ::: NWWNW 6776;1::
 望                                                   '
 、、六 月  7    4       1 ]6  2    WNW 53  1 10 ]9 配
 i七 月 11  t  3    2    10  4    NW  50  3 10・18
 八 月          4  1  2 17  6  1  W  64  2  6 ・23
 九 月  8    8    1  1 16  1    WNW 53  7 12 ]q
 `
 十 月  8  1  2  8       17      WNW 44 1① ]5  6
 邑
 十一月 1S  l  Q    1    ]1      NNW 56 15  9  7
 十二月・11  1  石  1       6  6    NNW 50 16  7  9
 全  年   88    9    35,   9    8    5   166   43'   2                94    96   175
 き
                    131
             池 鯉 鮒 観 測 所
1:騨 白                                                           .
胤水ノ 灘 地 中 温 度  降 水 量mm 雲 ・日照 時歎 積雪 量 有同
翻 度 勅・糊 線 最 大 早 総 最 鑑
一%・1・0.3m].2m計 ・鋪1・ 峯 計 %盗 日 蹴
い 湘82     27.31a㌔3°5
、、 鱒.83   74                       89.2    av.8   qO    4                 1
』12
,23   86                      116.0    37.2   29    6
'14.73十83'   I i 93.5141.611117
,  3 .61    89                          58i.9    1i9.2   23     8
r                                       I                                                                           1
'  15.39    80                        1426畳4    585・7   16     8                                      、
   帽
75.90 1  80  1      1      1     1  1544.3  1 320.0  130 1   7
75.82 1 87  1     1     1     1  1935.4  1 454.5  1 8 1  8  1              1     1     i  2
                 1
76.11  1  86  1      1     1     1   331.6  1  54.3  1 19 1   6  1          1     1      1     1   1
75.31 1 87  1     1     1     1  206.4  1  42.2  129 1  5  1        1     1     1    +1  2                  6   .      I                                                                                                          I                                           l
13.12 1 133 1    1    1    1   15.2 1  7.9 1201  4
望1204   82                      14.E     4.7   1'7    4                                 ,
      I               I
13。88   83                      6382.1   585.7  7【16   6                               5
                   ;J
                   A
   類   別   日   歎        備  ・降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 垂二以 最o 降o雨 響 霜 露 霧 釜 雛 雪 風 雷 畿 蕪鞍  考  黎 籍
,
、7   3            月1・囲 田l                                                                                         lI 5                                   1
                 1
、 塾4                          2        2
111           6 1    擁 間畷
;
潅23           13  8        ,
r
25 1  1  1  1  1  1  1  1  12131 9 1  111
"・2・        1714 1・    馨1肇,
¢8  1   423 ]1   月[・囲 ・
㌔警2         2                 2     4                    1
2量                                   3
S
                初終間日敷
8 1  1  1  1 2
19B                  8                     7  14   37        49
       5
「一
132
         累 年 池 鯉 鮒 氣 象 概 況 (自昭和九年至 十 ) 一＼i
                             I
 翻 ・朕1-・ ト ・ 胡 四・陶 朋 七・ 八・i刷+・[+一 肝 二・1べ ㌃
餐 輩,。籍     i l   t      、                            、
  李   均  13.9 16.2 16.9 20.1 21・1 21.8 22・2 21・8 21・6 20・1 18・4 16・6  19,
氣 畷 捷158:118]0:11912:1023]4:12216:12416:12317:12417:ll::lll:242°13::1811:;2114:1
  均 蔽 差  7.3  8.3  7.1・ 8.6  6.7  7.3  6.5  6・9  7・5  6.8  7・3  6.8  7,
温 難 言 。11.21019。1。11.68。1。1111。1。]2.9]4。1。1°'1。1。9.620。1。9.426。11.791。91111。91㌦1°°1。1。1°.67。 砧              f
  /最  高    20.3   23.4   24.2   27・6   25.8   26・5   26・2   29・1   29・0   29。0   23・3   23・0      29.1
 舞 年 日 昭1・2昭1・26昭1・27昭1°]4昭1°3° 昭1°2° 昭1°2昭92昭95昭96昭98昭921昭 吻
 氏  趣( 最  低     4.0     3.9     8.5    12.3    14.5    14.0    15.5    14.5    12.6    10.2    11.2     6.8       3.
 磨 ・1・ 日 ・1・ ・9・1・14・1・6・1・2・1・2・1・1・ ・1・22・1・19・91・ ・927昭1。122…2…1・m
  ＼較 差  16,3 19.5 15.7 15.3 11.3 12。5 10.7 ユ4.6 16.4 18,8 12.1 16.2  25,
                              
 鍛殿鞠            1
 水'李   均
蓋 1最 大
 張   年 口
 曳 酌 最小                          1 琶 
嘩旧
                             曜
 灘'亭   均  82.0 74.0 86.0 83.0 89.0 80.0 80.0 86.0 86.5 88.0 85.0 80.0  83.
霧回鋭 論繍 羅 ・溜謂 調 講1瞬1調 調 調 調 鋪.
 'm李 均
  ゜.1FN{灘                           ξ
 温   ZF 均                                           1
ポ嘘{瓢 し
 舞  亭 均                             旨
羅 麟    l          I_
                           1
騎 合 計 物27・389・2116・ ・93・5581・91・426.411.544・31・167・4289・192.48・417.・5553.
機 極{24'1=時獄:調 蒜 ∵脇1識 謂 藻 卵慧 繭1ド ・遷
雲 量 勅 ・.o・ ・ …1・ ・… i…1… 7・・6・51・ ・54・54・ ・lj
晶臨 ・馨              _
     32.0° °58.0° °48.0° °67.0° °76.0° °53.0° °50.0° °65.5ga 44.8° °45.0%56.0° °50.0%53.6°O
 亭 均 風 向  W  NW NW NW WNW WNW NW WSW W WNW NNW NNW i・叫
欝 響lll罷1:°7.°3.°1.°3.°303.03.010.0]0.011020.025.019.01S.0]6011.023.025.026.21:1雛{{1羅ll
 S  `1
 日   霜
礁 箒 。 ・,.…   3.・ ・.・1.5・ ・ …   11:8
 曝  風  0 0 0 0 0 2・O l・0 2・° 1・0 0 0 0ノ
降季 讐 誓 讐 蕩 糊 輯一年゜ 口U早 日 年最1川 晩n硬 舜
 霜    舶 一   木日
 雪節  雪                                  ノ弓
                    (年敷ノ傍二昭印ヲ附ケタルハ昭和).




